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Keluarga, dalam pandangan Islam, terdiri  dari seorang lelaki dan perempuan yang terjalin hubungan 
pernikahan di antara keduanya dan disempurnakan dengan kelahiran anak-anak. Artikel ini akan 
memaparkan pandangan al-Quran dan hadis terkait pengokohan bangunan keluarga. Dari ajaran Islam 
menjadi maklum bahwa indikasi kehidupan manusia muncul dari keluarga dan sesungguhnya Allah swt 
menciptakan Adam kemudian Hawa secara langsung setelahnya serta menjadikan hubungan pernikahan 
di antara keduanya. Dengan demikian, dari satu sisi kita mengetahui pentingnya sistem keluarga untuk 
pertumbuhan dan kesempurnaan manusia yang menjadi tujuan penciptaannya. Dan sisi lain membuktikan 
keberadaan sistem keluarga sebagai sebuah unsur natural dan fitri yang sesuai dengan kebutuhan ruhani 
dan jasmani manusia, dan bukan hanya sebatas komitmen atau partisipasi atau sejenis kepemilikan atau 
saling dominasi. Sistem keluarga bersifat natural bukan berarti tidak adanya kemungkinan penyelewengan, 
karena hari ini di dunia Barat kita melihat berbagai bentuk fenomena-fenomena ini, seperti maraknya 
homoseksualitas. Sementara itu, Islam memberikan penekanan pada keluarga dan menetapkan berbagai 
hukum untuknya dan hubungan antara isteri dan suami serta anak-anak. Berkenaan dengan kedudukan 
keluarga dalam Islam, Nabi Muhammad saw bersabda: “Tidak ada suatu bangunan di dalam Islam yang 
lebih dicintai Allah swt dari perkawinan.” Melihat pentingnya keluarga dan perannya dalam perkembangan 
dan kesempurnaan manusia, banyak hadis menekankan penguatan sistem ini dan memberikan metode-metode 
untuk itu. Hadis-hadis tersebut juga menjelaskan tantangan dan penyakit yang dihadapi oleh sistem keluarga 
serta memberikan solusi-solusi untuk menghadapinya. 
Kata Kunci: Islam, Keluarga, Quran, Hadis, Perempuan, Lelaki, Faktor Yang Menguatkan, Faktor Yang 
Melemahkan.
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�ة  �ةر�جم�ط 
�ة  ا للروإ �ة��ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة�ّ�ة  �م��ج  رحج �ل  وا �مراإ
��سر�ة  ��ج
�ة�مة���ث �ك�ّل  ا لاإ
�ل�هج �ا ل.  �ة�مةج ��ّة�ج  �م��ج  حج�لا ل 
�ج�مة�مج �ه�ل�م�ا  ع�لا �ة��ة  رج و ج �ة�ّ�ة  و�ة ك�مة�ل�م�ل  �جولا � �ة  ا لاإ
�ج  ّ�جوا � ر ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�مج��سث ر�ة�ّ�ة �ة�د �مج ��ر�ة �م��ج حج�لا ل 
ا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج ا لاإ ��س�لا �م�ة�ّ�ة اإ
�م ّ�ّوا �ج�ع�د � �م�ج�ا ��سث ر�ة و �لج �ع�ل �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا ع�لا �ة��ة 
�ج  ّ ا �ل�ل�� حج��ل�ة اآ� �م �ث
��سر�ة واإ
ا لاإ
��سر�ة  �ل�مج�ل��و ّ ا لاإ �ج���ا �ج 
�ه���ة�ّ�ة  �جم�ج �ا �م ا لاإ
رج و ج �ة�ّ�ة. و�ج�عر��ج  �ج�دج �ل�ك �م��ج �مج �ه��ة  اإ
��سر�ة 
�ج ر��  �و�ج �جم�ج �ا �م ا لاإ
��ة �هو عج�ا �ة��ة حج ��ل�هة�ة��، و�ة�مث�مج��ة �م��ج �مج �ه��ة اإ
و�ة�اإ �ل�ّل�هة�� ا �ل�دج
���ر�ة�ًّا  �لة�جم���ج�ة  �مع  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا للرو �ة�ّ�ة  وا �ل�حج ����ل�م�ة�ّ�ة 




��� �م�ا ل �ج��سث ر��ةّ اإ
و ��سث رك��ة للراإ
���ا �ج 1، و�ل�مة��� م�ج ّر� �ع�ل�هة�د اإ
�ل�لاإ �ج
�ة�ا رج �ة �م��ة�هة�ا �ج��ل��ة2.
و 
�ل�مع  اإ
  �مج��ة�ع�ة�ًّا  لا  �ة�ع�ج�ة  ع�د �م  اإ �م �ك�ا �لجة�ّ�ة  ا �ل�ل�هة
��سر�ة
و�و�ج  �جم�ج �ا �م  ا لاإ
�ة  ع�ا �ل�م  ا �ل�عج ر�ج  �وراً محج�ة��ل�هج ��ة  ��م�ه�دج � 
�را ��ج  �ج�ة��،  �مة��ث  �جر��  ا �لل�ةو�م  ��ج
ا لا �ج
رو�ة�ج �ل�ل���ث��للة�ّ�ة ا �لحج ��مج���ل�ة�ّ�ة3.
ا ��م��ج وا ��ر �م�ث�ل ا �ل��ة
��سر�ة  و��ةّرر  ا �ل�كلث��ةر  �م��ج  ا لاإح �ك�ا �م 
��  ا لاإ ��س�لا �م  ع��ل�  ا لاإ
ّ
�ج�مة�مج�ل�م�ا  اإك
ولا �. و�ة�ا ل ر��سول 
 وا للرج و�ج وا لاإ
��سر�ة وا �ل�ع�لا �ة�ا �ة �ج�مة�ل�م�ا �ج��ة�ج ا للرج وحج ��ة
�ل�لاإ
�ة ا لاإ ��س�لا �م: 
��سر�ة ��ج
�ة �ج م� �و�� �م �ك�ا �ج��ة ا لاإ
ا �ل�ل�� ( ��ّل� ا �ل�ل�� ع��للة�� وع��ل� اآ �ل��) ��ج
رج و�ة�ج )4.
��ّج اإ ل� ا �ل�ل�� �ة�ع�ا ل� �م��ج ا �ل��ة
�ة ا لاإ ��س�لا �م اإ
(�م�ا �ج�ج�ة �لج ج�ا ء ��ج
�� �ة 
ّ
�ّل�ة  ا لاإ �ج���ا �ج ،  اإك
�ة  �ج�ل��و ّ و�ة�اإ
��سر�ة  و� ور�ه�ا  ��ج
�ه���ة�ّ�ة  ا لاإ
و�جم��ج راً  لاإ
��س�ا �ل�مة��ج  �ل��ة�� ك�مة�ل�م 
�عرج �ةرج  �ه�دج ا  ا �لل�جم�ج �ا �م  وا �ة��ةر ��ة  اإ
ح�ا � �لة��ث  ع��ل�  �ة
ا لاإ
��سر�ة و���ل�ج�ل 
�ا �ة ا �لل�ة�ة �لة�ة�عّر��ج ��م�ه�ا �جم�ج �ا �م ا لاإ
�مّج�ه�ا �ج�مة�ّ�ة ا لاآ �ج
��سر�ة. �ل� �ا اإ
ا لاإ
�ة روإ �ة��ة 
��سر�ة ��ج
�ح ك�مة�ل�م ا لاإ
�ا �ج ة
�موا �مج �ه��مة �ه�ا  ك��ج �ل�ك. �ه�دج ا �م�ا ا ���لث �مة�ل�م�ل ع��للة�� كة
��م�ط� ا �ل�ل�م�ل�هة�ا ل ا �لح�ا �سج ر �م��ل��ّج �� �ًا �ع�ج��.
�ج وا �لح�د �لة��ث ، واإ
ا �ل�ل��ةراآ
عوامل تحکیم الاُسرة
� ا �ج 
��سر�ة �لة�مة�ل�م�ث�ّل �ج�ا لا �ل��ةرج ا �م �ج�ا لاآ
ر���ل��ة�حج ا لاُإ
ا �ل�جم��و�ة ا لُا و ل� �ج�ا �ةّحج �ا � �ة
��سر�ة5.  و�ج�ا لاإ ج �ا �ج��ة  اإ ل� �ج �ل�ك،  ��ج�ل�هة�د 
�ه�ل  ا �للج ��مة��ة (ع��لل�مة �ه�ل�م ا �لل�ّة�ة  ��ةّرر�ه�ا  ا لاإ ��س�لا �م  �ل�مة���ث ة�ل  ا لاُإ
�ل��)  واإ
ح�ا � �لة��ث  ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل��  ع��للة��  و  اآ
�ة�ّد �م��ة  اإ
��سر�ة، 
�ة ا لاُإ
�مة�ّل�م��ة �ل�ل�عج �ا �ة��ة �لل�ة�عرج �ةرج ا �ل�ل��و�ّ �ة وا �ل�ل�هة�د ���ل�ة��ة ��ج
ا �ل���لا �م) اإ ر��سث �ا � ا �ة �ة
�ه��ّم�ه�ا اإ ل� �ث�لا �ث��ة اإ��ة���ا �م:
و�ة�ل�م ك��ج �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م اإ
  �ـ  ا �لوا ج �ج�ا �ة ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة �ج��ة�ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ�ة.
اإ
��ة �ج�ا للرحج �ل.
�ج  �  ـا �لوا ج �ج�ا �ة ا �لحج�ا ّ
��سث ر  اإ ��س�لا م�ة ، 
�ة  �ة�ل�هج ����ةر  ا �ل�ل��ةراآ�ج ،  ��ة�ل�م،  �ج
�ةّ،  ا �ل���ل�ة�ّد  م�� �ّد  �����ة�ج ،  ا �ل�ل�م��ةرج ا �ج  ��ج
1  ا ��م��ج�ا �ج�ا �إ
1417 �ه�ـ ، �ج 2، ��277
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��سر�ة)
�ا �ل�م�ة ، �ج 6، ��291 (�م�ل�هة�ا �ل��ة ا لاإ
4 �ةرا �لجع: � ا �ج���لث �ج�ا �م�� �ج
�ا �ج �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��، �ج 3، ��383، � 4343
4  كة
��س��مة���َ ا لُا ��سَر�ة).
� ا �ُج �ة�َاإ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � �: �� 74 ( اآ
5  را �لجع: ة
�ج  � ـ ا �لوا ج �ج�ا �ة ا �لحج�ا ّ ��ة �ج�ا �ل�ل�مراإ�ة.
أ ـ  أهّم الواجبات المشتركة بين الرجل والمرأة
1.  إظهار المودّة
�جم��� �ةح��ّج رج وحج ��،  �ج�اإ �ج  اإ �مج �ه�ا ر  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة  �ل�� ���ل��ةوإ� ��ة  اإ ل� 
اإ �ج ّك�ل ّ ���ث
�ة 
��سر�ة��ة، و�ة��ث ��ةرك�ا �ج ��ج
ر���ّ�ج را �جم���مة �ه�ل�م�ا ا لاُإ
ك��ثر، و�ة��ة
ر���ّ�ج ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا اإ
اإ�ج �ة��ة
�ة اإ ل� اإ �مج �ه�ا ر ا للرحج �ل �ل�ل�م��ث �ا ��ر�، 
�ه�دج ا ا �لوا ج ��ج ، و�ل ك��ج �ل��ث �ّد �ة ح�ا حج ��ة ا �ل�ل�مراإ
�ج  �ة�ع��جّر  �ع��ج  �ج�ّ�  �ل�ل�مراإ �ة 
و �م��ة  ا للرحج �ل  �ج�اإ
�ج�اإ �ج  ّ ا للروا �ة�ا �ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة  اإ




�ة ُا َ �ج�َُّك" لا �ة�َدج �َه��ُج �َم��ج �ة�َ�لل�مَج �ه�ا اإ





�ة ح�د �لة��ًث اآ
�ل� �ا حج �ا ء ��ج
اإ �ج ا  �جَم��َج ر َ ا �ل�ع�َج�ُد  اإ ل�  َوحج �� َ رَج وحَج �� َ و�جَم��َج َر�ة  اإ �لَلة��َ،  �جَم��َج ر َ ا �ل�ل�ّ� ُ 
حج�َدَج �ة  �َج ك�َل�هّج �َ�َ، 
حج �َدَج  �َج ك�َل��مّجَ �ه�ا  واإ
اإ �لل�َمة �ه�َل�م�ا  �جَم��َج ر َ َر � �َ�ًة،  �ج�َاإ �ج ا  اإ
�ا �َج �مَ �ه�َل�م�ا8.
�ه�ُل�م�ا �َم��ج حَج�لا َل اإ
ُ
�َ��ا ��ة�َ�َ��ة �ُج �جو�مج
�ة
ولا �9،  �ةوّإ ��ة  اإ ل�  اإ ��سث �ا ع��ة 
�ّج  اإ �مج �ه�ا ر  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة  وا �ل�ل��و�ّ �ة  �ل�لاإ




�ة مح��ةم�ط ا لاُإ
�ج وا ء ا �للة�لا �ل�م وا �ل�ل��� �ج�ّ�ة ��ج
اإ
�َ �َ�ج  َررَج �ة�َ�  ُ ا �ل�ل�ّ� ُ 
�ج��مة��ُج  ا �ل�ل�ّ� ُ،  وَو�ل�َُد �ُ  �ةُح�ل�هَج ��ة ُ ا �ل�ل�ّ� ُ،  ��ج
ا �ل�ل��ُوإ�َم��ج ُ َ
�َة ا لاإ ��س�لا �م َ�ج�َ�لل�ُة �ك��َثر �ة�ُج��لَلة�َ�0ُ1.
َو�ل�َد ا ��ج
��سر�ة��ة 
�ة ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة ا لاُإ
�ّج ا لاإ ��جرا ط ��ج
�ج �ج�لل�ة�هج ��ة اإ ل� اإ
�ج���ث �ك�ًل  �ةوّإ ��ة  اإ ل�  ا �ل�عج�ل�هج ��ل��ة  �ع��ج  ا �ل�ل�ّ�  � ـ  �ة�ع�ا ل�   �  ـ وا �ل�ل�هة�مة�ل�م  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة و�ج�ا ��م���جع �ج�اإ �ّج ع��ل�مة�ج�ا اإ
�مو�م �ل�ل�عج �ا �ة��ة. ��ج�ل�هة�د رو��ة �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� 
وا لاإ �ج���ا �لجة��ة، �م�دج
�ج�ّ� �ة�ا ل �ل�ع�ج�د ا �ل�ل��  �ج�ج �م����عو�:
و اآ �ل��) اإ
  �ة�ََدع َ �ا ع�َ�ة َ ا �ل�ل�� َ و�ة�َل��ةم�َ �َد  �َم�م�َ ��مَة ة�َ� ُ
�ة�َا  �ج�َج  �َم����عو�ً!  اإ �ة�ّا َك  اإ�ج
�ه�َا  ا �للج�َّا ���ُ 
ُّ
�مة
�ج  َّ ا �ل�ل�� َ �ة�َع�ا ل�  �ة�َل�هةوُل:  ] �ة�َ �ٰـاَإ
��سَث �هَج �ل�هَة��ة ً ع�َ�ل�  اإ�ه��ل�ََك؛  لَاَإ




ا �ة�َّل�هُةوا َْر�جَّ �ل�ُم ْو َا �ْج ���َث ْوْا �ةَْو�م�ًا لا
�ُهو َحج �َا رج ً�َع��ج َوا �ل�ََد �َ ���لَث ��ة�ْـإ�ا[ 11.21
  ا �ل�ل��و�ّ �ة  واإ�مج �ه�ا ر  ا �لح��ّج  �ل�لاُإ ��سر�ة، 
و�لج ج�ا ء ً ع��ل� �ج �ل�ك،  �ج�اإ �ّج  �جم��ا �ة
مح�د و� �ج�ا ��م� �ج وا �جم�ط ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة.
وحج �َ�ة�ج ).
�ة ُا �ل�ل�ُم�مة�َج�ا �َ �ل�َ�ة  ُ�ج�َ�ة�َج ا للرجَّ
َّ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � �: �� 190 (ا �ل�ل��ََو�
6  را �لجع: ة
�ة :  �ج  5  ��  569  �  59  �ع��ج  �ع�مرو  �ج�ج  ج����ةع  �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� 
7  ا �ل �ك�ا ��ج
ا �ل���لا �م) .
�ج�ا �إ��(ع��لل�مة �ه�ل�م  ا �ل���لا �م) ؛  ك��جرج 
8  �م���ل�ج�د رج �ة�د: �� 302 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م رج �ة�ج  ا �ل�ع�ا �ج�د �ة�ج �ع��ج اآ
�ة �ة�ا ر �ةحج�� 
�ع�ة ��ج
�ة �م���لث ��ة� ج �ة�� و ا للرا ���لج
 �ج�ج ع��ل�ةّ ��ج
�حو�.ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 276 � 44437 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج �م��مة��سر�ة
�ج�ة ��س�ع�ة�د  ج
�ع��ج اإ
ولا �).
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � �: �� 194 ( �ة�َل�هة�مج�ة�لُ ا لاَإ
9  را �لجع: ة
��ل��ة�ج : �� 343 � 497.
01  �ة�مج�مج�ة�� ا �ل�عج �ا �ج
11  �ل�ل�هة�ل�م�ا �ج : 33.
: �ج 2 �� 349 � 2660 �ع��ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ� �ج�ج �م����عو�.
حج�لا �ة
21  �م �ك�ا ر�م ا لاإ
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2.  حسن الخلق والسلوك
��سر�ة، �����ل�ج  ا �لحج��ل�ة ، ��ج�ل�هة�د رو��ة 
�ج ر�� �لل�ة�عرج �ةرج ا لاُإ
�م��ج  ا �ل�عوا �م�ل ا لاُإ
�ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
�ة3َ1.
َّ
 �ُ����ل�ُج ا �لحج�ُ�ل�َة �ة�ُمث�مَج��ُة ا �ل�ل��ََو�
�ة، و�ل ك��ج �ج�ل�م�ا 
�ج ر �م��ث ��ةرك �ج��ة�ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
و�ه�دج ا ا �لوا ج ��ج �هو ا لاآ
للة�د ع��ل� �����ل�ج حج ��ل�هة��، و�ة�د 
��سر�ة، ��ج�ل�هة�د ور� ا �للة�اإ
�ج  ّا للرحج �ل �لة�ةو ّل� ر�إ�ا ��س��ة ا لاُإ
اإ
�ل��) �ع��ج 
ل ر��سول  ا �ل�ل��( ��ل�  ا �ل�ل�� ع��للة�� و  اآ
���  �ج�ج  �م�ا �ل�ك  اإ�ج�ّ�  ��س�اإ
�ج�ُل�هة�ل �ع��ج  اإ�ج
�ل� �ل ا �ل�ل��وإ�ج��ة�ج اإ �ة�ل�م�ا �ج�ًا، ��ج�ل�هة�ا ل ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
اإ
�ا �َمع َاإ�ه��ل�َ�َ41.
����لَ ��مُج �ه�ُل�م حج �ُ�ل�ُهة
اإ
�ج ر �ع�ج�� ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ة ح�د �لة��ًث اآ
و�ل� �ا حج �ا ء ��ج
�ه��ل�َ�َ، َواإ�ج�ا 
��م�َ�ل��مُج �ه�ُل�م �ج�َاإ
����لَ ��مُج �ه�ُل�م حج �ُ�ل�ُهة�ا َواإ





�ة �سج رور��ة 
�ج  ّ�����ل�ج ا �لل�ة�ع�ا �م�ل �ج��ة�ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
وع��ل� ا للر�عج �ل�م �م��ج اإ
�ج ا �ل �لر�ة�م �ةو���ة �ة�ا �إ�لًا:
�ج  ّا �ل�ل��ةراآ
��سر�ة��ة، اإ لّا اإ
�لل�ةو�لث�ة�ة ا للرا �جم���ة ا لاُإ
�ج �َة �ْلَر�ُهوا ْ
 �ج�َا �ل�ْل�َم�ْعُرو��َج �ج�َاَإ �ج �َلَر�ْه�مة�ُل��ُو�ه�ُ�ّج  َ���لَج�ع�َ��َ� اَإ
]َوع�َا ��سَث ُرو�ه�ُ�جَّ
�َ�ةًرا 61.






ورو��ة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م):
�ة  �َم��جرَج �ل�َ� َ و�َع�ة�ا �ل�َ�َ  اإ ل�  �ث�َلا �َث  �َج م� �ا ًل 
 َّ ا �ل�ل�َمرَء  �ةَح�ة�ا�ُج  ��ج
اإ �ج
�ة َ ��ج�َع��َ �ج �ل�ََك: �ُم�ع�ا ��سَث َر�ة ً ج �َ��ة��ل�َ�ًة، و��َس�ع�َ�ًة 




�لج�َة�َهة�د �ةًر، وعج�َ�ةَر�ة ً�لج�َ�َة��َ� ��ُّ
3. رعاية الحقوق
 وا للرحج �ل  � ـ وا �لل�ّة�ة 
�ج ر��  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة  �ج��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة
�م��ج  ا �لوا ج �ج�ا �ة  ا لاُإ
��سر�ة  �  ـ ا للرع�ا �ة��ة ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � �ل��ة �ل�ل� �ل�هةو�ة ، 
ر���ل��ة�حج كة�ا �ج ا لاُإ
�ة �ة
��م�ه�ا � ور ر�إ�مة��� ��ج
�ل��) ح�دج ر �مج �ه�دج ا 
 ّا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ
�ة اإ ح�د �� ا للروا �ة�ا �ة اإ�ج
��ج�ل�هة�د حج �ا ء ��ج
ا �ل��ث �اإ�ج �ة�ا �إ�لًا:
 �َل �ل�ُم ع�َ�ل� �ج�َ��ا �َإ �ل�ُم  َ�ل�هّة�ا، و�ل�َمج�َ��ا �َإ �ل�ُم ع�َ�لل�َة �ل�ُم  َ�ل�هّة�ا91.
لا اإ �جَّ
اإ
ح�ل�ج ا �ل�ع�ل�هةول: �� 45.
31  �ة
��ل��ة�ج : �� 516 � 816 .
41  �ة�مج�مج�ة�� ا �ل�عج �ا �ج
ج �ج�ا ر  ا للر ج �ا(ع��للة��  ا �ل���لا �م)  :  �ج  2  ��  38  �  109،  ��ح��ة�هج ��ة  ا لاإ �م�ا �م 
51  �ع��ةو�ج  اإ
�ة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا للر ج �ا 
� �د �ج�ج ع�ا �مر ا ��م��ا �إ
وا ر: �ج 71 �� 387 � 34.ا للر ج �ا(ع��للة�� ا �ل���لا �م) : �� 230 � 125 ك�لا �ه� �ا �ع��ج اإ
�ج�ا �إ��(ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م) ، �جح�ا ر ا لاإ �ج
(ع��للة�� ا �ل���لا �م) �ع��ج اآ
�ة�� 19.
61  �ج���ا ء: اآ




����حج :" ج�ة�ح����لّ �ج " اإ
�ة �ج �م���ج ا �ل�مج
�ة �ه�ا �م���ث ا �ل�ل��م� �د ر: ��ج
71  ��ج
وا ر: �ج 78 �� 236 � 63.
ح�ل�ج ا �ل�ع�ل�هةول: �� 322، �جح�ا ر ا لاإ �ج
81  �ة
: �ج  1 ��  594 � 
��ة : �ج  3 ��  467 �  1163  ،  ��س��ج�ج  ا �ج�ج  �م�ا حج ��ة
91  ��س��ج�ج  ا �ل��ةر�م�دج
�و��،  ك��جرج 
�ة : �ج 5 �� 372 � 9169 ك�لّم�ه�ا �ع��ج �ع�مرو �ج�ج ا لاإ
1851، ا �ل����ج�ج ا �ل �ك��جر�� �ل��ل�مج���ا �إ
�ة  "ر��س�ا �ل��ة  ا �لح�ل�هةو�ة "  ا �ل�ل�مرو�ة��ة  �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  رج �ة�ج 
وحج �ا ء  ��ج
ا �ل�ع�ا �ج�د �ة�ج (ع��للة�� ا �ل���لا �م) �ول ��ّة ا للرج وحج ��ة:
�ج  َّا �ل�ل�� َ��رج ّو حج �ل ّ �لَج �ع�َ�لَم�ه�ا �ل�ََك ��َس َج�ا 
�َع��َلم  َاإ
 ا للرجَّوحج �َ�َة، �ج�َاإ�ج �ة
�ّم�ا �َ�ةُّ
اإ
 �ج �ل�ََك  �ج�َع�ل�َم��ة ٌ �َم��َج  ا �ل�ل��َU  ع�َ�للة�َك،  �ج�َ�ُة �لَر�م�َ�ه�ا 
�َع��َلم  َ اإ�جَّ
وُا �ج���ا،  �ج�َ�ة
و َج ��َج 02.
�ل�هّة�َُك ع�َ�لل�مة �ه�ا اإ
�َة �مَج �ه�ا، واإ�ج ك�ا �َج  َ
و�َةر��ُج
�ه���ّة��ة  �جح�مة��ث 
��سر�ة  ع��ل�  ا للرحج �ل،  �ة�د راً  �م��ج  ا لاإ
رو��ة �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :و�لةج ��لعج  رع�ا �ة��ة  ��ّة  ا لاُإ
ع َ�َم��ج �ة�َعوُل12.22
�َم��ل�عو�ٌج �َم��ل�عو�ٌج �َم��ج  �مجَ ��ةَّ
�ج ر��:
�ة روا �ة��ة ًاُإ
و�ة�ا ل( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) ��ج
��ّةَع َ�َم��ج �ة�َعوُل32.
�ج �ةُم��مجَ
��َل��ج�ٰ �ج�َا �ل�ل�َمرَء اإ �ث�ل�م�ا اإ
  �ل�ح�ّة  ا للرحج �ل  ع��لل�مة �ه�ا،  �لةج ��لعج  �م��ج  ا �ل�ل�هة�مة�ل�م��ة  �جح�مة��ث 
�ّج  �م�عر�ج��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة
�ل� �ا  اإ
اإ �ّج ��م�ه�ا �ثوا �ج ا �ل�مج �ه�ا �. و�ة�د �ج�ُل�هة�ل �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) اإ�ج�ّ� 
�ة�ا ل:
�ة َ�ُ����ل�ُج ا �ل�مة�َّ�ج�َع�َُّل42.52
�مَج �ه�ا � ُا �ل�ل�َمراَإ
  اإ ل�  ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) 
 و�ع��ج  ا �ج�ج �ع�ج�ّا ���: حج �ا ء �ة ا �مراإ �ة
�ج�ا  وا �ج�د �ة  ا �ل�مج���ا ء  اإ �للة�ك،  �م�ا  �م��ج 
�ة�ل�هة�ا ل  ��م�ه�ا:  �ل�مة�ج��ة،  ��ج�ل�هة�ا �ل��ة :  �ة�ا ر��سول  ا �ل�ل�� ،  اإ
�ا �لل�ة�ة اإ ل� �ةو�م ا �ل�ل�هة�ة�ا �م��ة اإ لا ّ��سّر�ه�ا �ج �ل�ك؛ ا �ل�ل��  ر�جّ ا للرحج �ا ل 
����ل�مع �م�ل�هة
ا �مراإ �ة �ة
��ج 
�م ّا للرحج �ا ل وا �ل�مج���ا ء،  لل�مة
�جو ا للرحج �ا ل وا �ل�مج���ا ء، و�ّوا ء اُإ
وا �ل�مج���ا ء، واآ� �م اإ
�ة�ا ًء �ع�ج�د ر�مّج �ه�ل�م �ةررج ��ةو�ج ، 
ا �ل�ل��  ا �ل�مج �ه�ا � ع��ل� ا للرحج �ا ل، �ج�اإ �ج ا ��س��مة���مث �ه�د وا ك�ا �جوا اإ
ح��ج ا �ل�مج���ا ء 
�ج ر�ه�ل�م ا �ل�ل�� ، و�ج
�ج ر�ه�ل�م ع��ل� ا �ل�ل�� ، واإ�ج ر �لج �عوا اآ
ع اإ
واإ�ج �م�ا �ةوا و���لة
�ج ر؟ ��ج�ل�هة�ا ل:
� �ا �للج�ا �م��ج ا لاإ
� و�ج�د ا و��ة ا �ل�ج ر��، ��ج
�ج�ل�هةو�م ع��ل� ا �ل�ل�مر��ج
�ج�َل�عج�ة  �َم��ج  �ل�َل�هة�مة��َة  �َم��َج  ا �ل�مّجَ���ا َء،  اإ�ج  ّ �ا ع�َ�ة َ
�ة�ا  وا �ج�ََد �ة َ ا �ل�مّجَ���ا َء!  اإ
��6ُ2.
َّ
و�َج َوا لا ع��َةرا ��َج �جَح�َل�هّة�َ� َ�ة�َع�َد ُل �ج �ل�َك َُك��ل
ا للرجَّ
�مة�مة�ل�م  ا للروا �ة�ا �ة  ا �لل�ّة�ة  �ج�ُل�هة��ل��ة  �ول  �ل�هةو�ة  ا للرحج �ل 
ر� �ج�ا  �ة�ل�هة
واإ�ج ا  �م�ا  اإ
�  ا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة، و�ه�ة 
�ة،  �ج�اإ �ّج  �م��ج  ا ��م�سج رور��ة  ا لا �لل�ة�هج �ا �ة  اإ ل�  �ه�دج
وا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 5 �� 116 � 12303.
�ا �ج �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 2 �� 621 � 3214، ا �ل�جم� �ا ل: �� 567 � 1، 
02  كة
: �ج 2 �� 301 � 2654 ك�لّم�ه�ا �ع��ج 
حج�لا �ة
: �� 453 � 610، �م �ك�ا ر�م ا لاإ
�م�ا ل�ة �ل�لم� �د و�ة
ا لاإ
وا ر: �ج 74 �� 5 � 1.
�ج�ة  �مرج �ة ا �ل�مث�ل�م�ا ل�ة ، �جح�ا ر ا لاإ �ج
اإ
�ا �م �ج�� (ا �ل�ل��م��م�ج�ا� ا �ل�ل�م�ج��ةر: �� 438 "ع�ا ل").
12  ع�ا ل ا للرحج �ُل ا �للة�َ�مة�مة�ل�َم:  ��ل�هج �َ�ل�َ� ُو �ة
�ة : �ج 4 �� 12 � 9 �ع��ج ع��ل�ةّ �ج�ج ��ج را �ج �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) 
22  ا �ل �ك�ا ��ج
�ا �ج �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 3 �� 555 � 4907 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) .
، كة
32  ا �ل�ل�م���ل�ة�د رك ع��ل� ا ��م� �� ��ة� ��ة�ج : �ج 4 �� 545 � 8526.
: �ج 1 �� 141"�ة�ع�ل").
: �ُ����ل�ج ا �ل�َع��سْث ر�ة َ(ا �لل�مج �ه�ا �ة��ة
ُ
 و ا �ل�مة�َ�ج�ع�ُّل
ُ
42  ا �لل�ج �َع�ْل
�ة : �ج  5 ��  507 �  4  �ع��ج  �مو�ل��  �ج�ج  �ج �لر  �ع��ج 
�ه�حج  ا �للج �لا عج��ة:  ا �ل�ح ك� ��ة  136،  ا �ل �ك�ا ��ج
52  �مج
ا لاإ �م�ا �م ا �ل �ك�ا �ج ل�م(ع��للة�� ا �ل���لا �م) .
�لًا �ع��ج ا �ل�د �ة�ل�م�ة .62 الفردوس: �ج 5 �� 399 � 8544، كنز العمّال: �ج 16 �� 609 � 46042 
�ج�ل�هة
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
41
��جرا � 
  ج����ةع اإ
�ّج ا لاإ ��س�لا �م � �ة�ج ا �ل�ح�ّة وا �ل�ع�د ل، و�ل�دج �ل�ك ��ج�ل�هة�د ��ةّرر  �ل�هةو�ة
اإ
��س�ا ���  ا �لح�ا حج �ا �ة 
ولا �،  ع��ل�  اإ
�م  ا �ل�ل�مراإ �ة  اإ�م  ا لاإ
��سر�ة،  ��سوا ء  ا للرحج �ل  اإ
ا لاُإ
للة�د �ج �م���ج 
��سر�ة ا �ل���و�ة��ة وا ��م� �ا �لح��ة، و�لج ج�ا ء ًع��ل� �ج �ل�ك، �ج�اإ �ج  ّ�ة�اإ
ا �لح�ل�هة��ة�هة�ة��ة �ل�لاُإ
و  ا �لح�ل�هةو�ة  ا �لحج�ا ّ ��ة  �ج�ا �ل�ل�مراإ �ة، 
��ة  �ج�ا للرحج �ل  اإ
ا للروا �ة�ا �ة  ع��ل�  ا �لح�ل�هةو�ة  ا �لحج�ا ّ
حج�دج  �لج�جم��ج ر  ا لا �ع�مة�ج�ا ر  ا ��م��ج رو��ج  ا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة  ا �لحج�ا ّ ��ة 
�ج  �ة�كو�ج  �ة�د  اإ
�ة�ل�م ك��ج  اإ
�ة ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع.
ا �ل���ا �إ�د �ة ��ج
4.  تأمين الحاجات الجنسية
����ة 
��سر�ة،  ا �ل��ة� ج �ا و�ج  ا �لحج ��مج
ر���ل��ة�حج  � ع�ا �إ�م  ا لاُإ
�ه�ل�م ّ �عوا �م�ل  �ة
�م��ج  اإ
�ّج  �ج���ل�ج��ة  ج������ة�ج 
ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � ل  �ج��ة�ج  ا للرج وحج ��ة�ج .  و�ة�ل�هج �ة�د  �ج �م���ج  ا �ل�د را ��س�ا �ة  اإ
�ة اإ �ةرا �ج 
�ة ا �ل�ل��� �ا ل�م ا �ل�ل�م�د �لجة��ة ��ج
 ا �لل�ّة�ة �ةح�د �ث ��ج
�ج�ا �ل�ل�م�إ��ة �م��ج ح�ا لا �ة ا ��م��لا �ة
�ث�مج�مة��ة 
ر �لجع حج �دج ور�ه�ا اإ ل� ا �ل�ل��ةم�ج �ا �ة�ا ا �لحج ��مج���ل�ة��ة، و�ة�د اإ
���ل�ج�ا �ج محج�ة��ل�هج ��ة، �ة
ولاإ
��سر ا �لل�ّة�ة �ة�م ّ�ج��مة �ه�ا 
��سر�ة �ةرج � ا � �ع�ج�د ا لاإ
�ّج ا �مة�ل�م�ا ل رج وا ل �م��ث �اك�ل ا لاُإ
ا �ل��ة��ج ر�ج��ة اإ
رج وا�ج .
ح�ل ا �ل�ل�م��ث �اك�ل ا �لحج ��مج���ل�ة��ة �ج��ة�ج ا لاإ
�م��ة�ج ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة �ل�لرج وحج ��ة�ج
اإ ر��سث �ا � ا �ة ا لاإ ��س�لا �م �للة�اإ
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة 
�ة�د �م  ا لاإ ��س�لا �م  اإ ر��سث �ا � ا �ة  �ة�مة�ّل�م��ة  �للة�اإ
و�ل�مة��ة  �ه�دج �  ا لاإ ر��سث �ا � ا �ة  ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �ل�ل�م�ا  ا �لج ة��ل�مة��ة 
�ل�لرج وحج ��ة�ج ،  واإ�ج ا  �م�ا  اإ




حج�لا �م��مة �ه�ا �ج
 �ل�لرج و�ج
ّولًا: ا �لل�ةو �م�ة��ة �ج��ةرج �ة��ة�ج ا �ل�ل�مراإ �ة
اإ
ر �مج �ة��ة 
��ة �مة�ه�ة�ّإ ا لاإ
ّول  ا �ل�ّدج
�ة للرج و�مج �ه�ا ا لاإ ر��سث �ا � ا لاإ
�ج  ا �ل�ل�مراإ
ّ
�ة�ع�ّد �ةرج �ة
�م��ة�ج ح�ا حج �ا �ة ا للرج وحج ��ة�ج ا �لحج ��مج���ل�ة��ة، ��ج�ل�هة�د �ج �ّم��ة ا للروا �ة�ا �ة ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة 
�للة�اإ
�ج ر�� 
�� �ة  �م��ج �مج �ه��ة ً اُإ
ّ
�ة  �ل�عج ��ةر رج و�مج �ه�ا  �م��ج �مج �ه��ة72، واإك
�ج��ث �ّد �ة  �ةرج �ة��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ج �ة�كو�ج 
�ة  �ة�ل�م ك��ج  اإ
�ج  ّ �ةرج �ة��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
ا �ة�ع�ج�ة  اإ
�ة  للرج و�مج �ه�ا. و�ه�دج
ع��ل�  �ةرج �ة��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
و  �ةر���ل��ة���ج �ه�ا  و�ةو �ة�د  � ع�ا �إ�ل��م�ه�ا،  لا �م��ج وا 
��سر�ة  اإ
�م�ل�هة�ّد �م��ة  لا �مج�ه�ة�ا ر  ا لاُإ
ا للروا �لةة��ة�ج ا �للة�ا �ل�مة�ة��ة�ج :
82 لَلرَج و�مَج �ه�ا ��َم�َ ��ل�َهَج ��ة 92 �َع�ج�َد �0ُ3.
ُ
ع
�ج  َّا �ل�ل�َمراإ �ة َ�ةَم��مَ ��جَّ
�َلولا اإ
�ة ُا �ل�ل�ُم����َل���َ�ة ُلَلرَج و�مَج �ه�ا13.
�لَل�ةَم�َ�مة�َّ�ج َ ا �ل�ل�َمراإ
�ُج �َل�عج �َ�ةر َا للرج و�ج ).
ُّ
72  را �لجع: تحکیم خانواده: ��446 (ا �ل��َةرَج �ة
�ج  �ج��(لسان  العرب: �ج 8 �� 
ّ
�ل�م��َة و اإ �مج �ه�ا ر� و  ا �ل��ةرج �ة
�ُج �����ل�ج  ا �ل���َّ
ُّ
عُ:  �َة �ك�ل
82  ا �لل�ةَم��م��جُّ
211"  �م��جع").
�َم�طَج �ع�ج�د �( النهاية: �ج 3 �� 47"  ��ل�ج ").
��ة �ث�َل�هُة��ل�َ�ة ع��للة�� و �ل�م �ة
92  َ ��ل�َهَج ��ة ع��للة��: اإ
ر ا �ل�د ّر: �ج 1 �� 242.
03  �ج��ث
 �م����لم �ع��ج ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة �ع��ج 
�ج�ة �جم� ��ةر و م�� �ّد �ج�ج
�ج�ا �إ��(ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م) .13  الخصال: �� 621 � 10 �ع��ج اإ
اآ
  ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل�� 
وا ��س��مة ج�ا � اً  اإ ل�  روا �ة��ة  �م�ل�هة�ا �ة�ل  �ج�ج  �ة�ّا �ج ،  ��ج�ل�هة�د  ك�ا �ج
�ج�ل ا �ل�ج� �اع، �ل� �ا ك�ا �ج 
�ج �ة�عج ��مة����ل�ج �ة
�ل��) �ةو���ة �لج ج�ا �ة�� �ع�ج�د رج وا �مج �ه��ّج �ج�اإ
ع��للة�� و اآ
رج وا�ج �ج�دج �ل�ك23.
�ةو���ة ا لاإ
�ج للرج و ج �ة��
ّ
�ث�ا �لجة�ًا: �ةو �م�ة��ة ا للرحج �ل �ج�ا �ل��ةرج �ة
�� �ة  ا للروا �ة�ا �ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة  ع��ل�  �ةرج �ة��ة�ج  ا للرحج �ل  للرج و ج �ة��  �لج�ج�هج ��� 
ّ
اإك
�ة للرج و�مج �ه�ا، لا �م��ج وا ا للروا �ة��ة ا �للة�ا �للة��ة:
للة�د �ه�ا ع��ل� �ةرج �ة��ة�ج ا �ل�ل�مراإ
�ج���ل�ج��ة �ة�اإ
�َج ��َم�ه�ا �ل�َ �ا 
َّ
�ج �ة�َ�ةَرَج �ة
�ة�َ� َ�م�ا �ةَحج �َ�ُج �ل�َ� ُع�َ�لل�َمة �ه�ا؛ اإ
حج �ُل َلَا �مَراإ
َّ
�ةَحج �َ�ُج ع�َ�َل� ا للر
















�ّج  ع�د �م  ا �ه�مة�ل�م�ا �م  ا للرحج �ا ل 
�ّم�ل  �ه�ة  اإ
  ا �لل�ّة�ة  �ة���ل��ة���ّة  ا �للة�اإ
وا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة
ح�د �عوا �م�ل �ة�لّو�ث ا �ل�مج���ا ء ا �ل�ل�م��ةرج ّوحج �ا �ة ، 
�ج�ل�هج ���م�ه�ل�م للرج وحج �ا �مة�ه�ل�م �هو اإ
�ج��ةرج �ة��ة�ج اإ
�ة روا �ة��ًة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا �ل �ك�ا �ج ل�م(ع��للة�� ا �ل���لا �م)، و�ه�دج ا �هو �جم���ّ 
�ل� �ا حج �ا ء ��ج
ا للروا �ة��ة:
�ة �َع�ل�هّج �َ�ة َا �ل�مّجَ���ا َء، و�ل�َل�هَة�د �َةَرَك ا �ل�مّجَ���ا ء ُا �ل�َع�ل�هّج �َ�ة َ
رج �ة�ُد ��ج
َ
اإ �ج  َّا �لل�مَة �ه�مة�َإ�َ�ة َ�َم�ل�ّم�ا �ة
�ه�مة�َإ�َ�ة5َ3.
رج وا �مَج �َه��جَّ ا �لل�مةَّ
�ج�َ�ةَرَك اإ
�م��ة�ج ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
�ج ر ا �ل�ل�م�ع��جو��ة �للة�اإ
للة�د ع��ل� ا لاإ
�ث�ا �للث�ًا: ا �للة�اإ
�ة  اإ�ّج 
�ّم�ل  ��ج
�ه���ّة��ة  وا �ل�ل�م���ل��ة� �ل�هّة��ة  �ل�للة�اإ
�لة�مة�ل�م�ث�ّل  ا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة  ا �للج �ا �ل�عج ��ة  ا لاإ
�مراً 
 ا �لح�لا ل �  ـا �لل�ّة�ة �ة�ل�م�ث�ّل اإ
�ّج ا �ل��ل�دّج �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
ا للروا �ة�ا �ة ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة، �ةوّإ � اإ
�ة 
�ةم�ج �ًا، و�ج �ل�ك �مج �ه�د ��ج �ةر�عج �مة��ج ا للرج وحج ��ة�ج ��ج
�ج ر �م�ع��جو��ة اإ
�م�ا �ّ �ة�ًا �جح�ة�ًا �  ـ��م�ه�ا اإ
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة  �لل�ج �م� �مج �ه�ل�م�ا  ا �لل�ج �م���ج . و�ة�د رو��  ا �ل�ل��� �ّد �ث 
�ة�اإ
�ج  ّر��سول  ا �ل�ل��( ��ل�  ا �ل�ل�� ع��للة�� 
�ة �ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل،  اإ
�ج�ة �ج ر:ا �ل�كلج ��ةر  ا �ل���لث ��ة�حج  ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة ��ج












حج �ا �ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ج�اإ
�ة�َمة��َة 
َ ر�َة 63،  ��َج �ك�َ�ج �ل�ََك  اإ �ج ا  اإ
رج
�ة�َمة��َة  ا �ل�َرا �م َ اُإ
�َك  اإ �ج ا  اإ
�ل�َ �ا  اإ�جَّ
و�َج ر�َة 73.
ا �لح�َلا َل اُإ
23  المراسيل: �� 144 � 2.
33  الفردوس: �ج 5 �� 521 � 8953 �ع��ج �م�ع�ا �ج �ج�ج  ج �ج�ل.
23. 43  مكارم الأخلاق: �ج 1 �� 218 � 641، بحار  الأنوار: �ج 79 �� 307 � 
53  الكافي: �ج 5 �� 567 � 50.
: �ج 5 �� 179" ورج ر").
63  ا �لَورج ُر: ا �ل�دَج �لج��ُج و ا لاإ �ث�ُم( ا �لل�مج �ه�ا �ة��ة
�ة : �ج 5 �� 495 � 3.
73  ا �ل �ك�ا ��ج
tayawiR malad agrauleK nakhameleM nad naktaugneM gnay rotkaf-rotkaF :rakjnereB azeR
51
�ج ر�� �ع�ج�� ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ة روا �ة��ة ًاُإ
 وحج �ا ء ��ج
  َوَر�ُة 
�جو�ج ُ �ل�َ �ا  ة�َ�ةَح�ا �ةُّ
ا  �ُهو َ حج �ا �َمعَ،  �ةَح�ا �ةُّ 83  �َع�ج��  ُ ا �ل�دجُّ
�ج�َاإ �ج
�جو�ج َ 93.
��َ ��ل�َحَج �َم��َج ا �ل�دجُّ
��َج َر، �ج�َاإ �ج ا �ُهو َا عج��مة�َ�َ�لَ ، ا �ج
ا �ل���ثَّ
�م��ة�ج ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
را �ج�ع�ًا: �ج �م ّع�د �م �ة�اإ
�م��ة�ج 
�ة  ع�د �  �م��ج  ا للروا �ة�ا �ة  �ل�ع�د �م  �ة�اإ
  �م��ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ّ
�ُج �ّم  ك�ل
ا �لح�ا حج �ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة  �لل�ج �م� �مج �ه�ل�م�ا  ا �لل�ج �م���ج 04.  و�م��ج  ا �ل�ل�م��ل�هج ��ة  �ل�لل�جم��ج ر  اإ�ّج 
�ل��)  �ة�ا ل  محج�ا �ج�ًا  ا �ل�مج���ا ء،  ����ل��ج  روا �ة��ة 
ر��سول  ا �ل�ل��( ��ل�  ا �ل�ل��  ع��للة��  و  اآ
ا �ل���لث ��ة�حج ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة :
رج وا حَج ك�ُ�جَّ14.
 �َل�مة�َل�م��ج�َع��َج اإ
�لا �َة ك�ُ�جَّ
ُم��َوَّ �ل�َ�ج َّ َ
لا �ة
�ل��) �ة�ا ل محج�ا �ج�ًا 
 ّا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ
�ج ر�� اإ�ج
�ة روا �ة��ة ًاُإ
�ل� �ا حج �ا ء ��ج
� ا ء ا �لح�ل�هةو�ة 
 �ة�ل�م�مة��جع �ع��ج اإ
��ح�ا �ج�� و�ة�ُد�ع� �ع�مث�ل�م�ا �ج �ج�ج �م���لج �عو�ج ، وك�ا �ج
اإح�د اإ
 �ج���ث �ك�ل ً�م�ج�ا �لعج �ج�ة��:
ا �لحج ��مج���ل�ة��ة للرج و ج �ة�� �ج����مج��ج ا لا �ج���ث �عج �ا ل �ج�ا �ل�ع�ج�ا � �ة
�ه��ل�ََك ع�َ�لَلة�َك  َ�ل�هّة�ا24.
اإ �ج َّلَاإ
�ج ر�� محج�ا �ج�ًا اإ �ة�ّا �:
�ة روا �ة��ة ًاُإ
و�ة�ا ل ��ج
،  و�ل َك��ج  �ج�َع�َمث�َج�ة 
ر��َس��ل�ج�َة  ا �ل�ل�ّ�   �ة�َع�ا ل�  �ج�َا للّر�َه�ج�ا �لجَة �َّ�َة
ُ




�و�م ُ وُا َ
�ه��ل�َ�ة َ ا �ل���ّ�ل��� َ��َة،  اإ
�ج�َا �لح�َمج��ة�هَج �ة�َّ�ة َ ا �ل���مَّ
�َّة�َة ا �لل�ّجَ �ك�ا�ُ34.







�م��ة�ج ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
حج �ا �م���ًا: و�ج و�ج �ة�اإ
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة، 
�ج�ا لاإ ج �ا �ج��ة  اإ ل�  ا �لل�ةو �م�ة��ة  وا �لح��ّث  ع��ل�  �ة�اإ
ر�ج�ع��ة 
�م ّ ا لا �م�مة�ج�اع �ع��ج �ج �ل�ك لاإ
�ج�اإ �ّج �ج �ل�ك وا ج ��ج ��سث رع�ًا ع��ل� ا للرحج �ل، و�ج
  �ج�ج ة�ح�ة� 
ل  ��هج وا �ج
��ة����  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  اإ ل�  ا للرحج �ل.  و�ة�د  ��س�اإ
���مث ��ر  �لح�ّدً  اإ
اإ
رك ا �ل�ج� �اع �مع رج و ج �ة�� ا �ل��ث �ا �ج�ّ�ة 
�ج  ّا للرحج �ل �للة��ة
ا لاإ �م�ا �م ا للر ج �ا(ع��للة�� ا �ل���لا �م) اإ
�ج �ة�كو�ج ��ة�� �د � 
و ���ل�ج��ة �ج����مج��ج ا �ل�ل��م� ��مة ج ��ة �ة��جرج ل ع��للة�� � و�ج اإ
���مث ��ر اإ
�لل�ج م� �ج �ع��ة اإ
حج �ا �ج ا لاإ �م�ا �م(ع��للة�� ا �ل���لا �م) 
ا لاإ �سج را ر �جرج و ج �ة��، ��ج� �ا �هو ح �ل�م �ج �ل�ك؟ �ج�اإ
�ة�ا �إ�لًا:
�ث�َل�م�ا �ج�َع�َد �ج �ل�ََك44.
���مث ��ًُر ك�ا �َج اآ
ر�ج�َع�َ�ة َاإ
اإ �ج ا �َةَر�َم�ه�ا اإ
� ا �ج ا �ل�ج� �اع
��س�ا � ��س�ًا: رع�ا �ة��ة اآ
: �ج 1 �� 337"  ��ّة ").
��ة �ة�َ��ا ��ة�َ�َ��ة ( ا �لل�مج �ه�ا �ة��ة
83  �ةَح�ا �لة�َّ�ة : اإ
�ة : �ج 5 �� 496 � 4.
93  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة �ة�َل�مَج�ة�َ�ة َح�ا حج �َ�ة َرَج و�مَج �ه�ا).
�َ��و�ة�ل�َج ا للرجَّوحج �َ�ة َ��ج
04  ر.ک: �� 320 (�َج �م ُّ�ة
�ج�ة �جم� ��ةر �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا �للج �ا ��ةر(ع��للة�� ا �ل���لا �م)  .
�ة : �ج 5 �� 508 � 1 �ع��ج اإ
14  ا �ل �ك�ا ��ج
�ج�ة �ة�ع��ل�: �ج 6 �� 386 � 7206، 
: �ج 2 �� 19 � 316، �م���ل�ج�د اإ
رج ا �ل�ع�ل�م�ا ل: �ج 3 24  ��ح��ة�ح ا �ج�ج  �ج�ّا �ج
: �� 313 � 1287، ا ��م���ج�هة�ا �ة ا �ل �ك��جر��: �ج 3 �� 395،  ك��ج
�موا ر� ا ��م��ج ل�م�اآ�ج
�� 47 � 5421.
وا ر: �ج 22 �� 264 � 3.
�ة : �ج 5 �� 494 � 1 �ع��ج ا �ج�ج ا �ل�ل�هة�ّد ا�، �جح�ا ر ا لاإ �ج
34  ا �ل �ك�ا ��ج
�ا �ج �م��ج لا 
ح �ك�ا �م: �ج 7 �� 412 � 1647 و �� 419 � 16678، كة
44  �مة�ه�دج �لة��ج ا لاإ
�ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 3 �� 45 � 4415.
�ة  ا للروا �ة�ا �ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة 
  ا لاإ ر��سث �ا � ا �ة  ا �لل�ّة�ة حج �ا ء �ة  ��ج
�ة�ع�ّد رع�ا �ة��ة
،  ا �ل�ل�مرج ا� 
� ا �ج  ا �ل�ج� �اع،  �م�ث�ل  ا �ل���ث �عور  �ج�ا �لح�ا حج ��ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
�ول  اآ
�م��ة�ج ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة.
�ة �ة�اإ
�ة 54، �موإ�ّثر�ة �ل�ل�عج �ا �ة��ة ��ج
وا �ل�ل�م�لا �ع�ج��ة، ا �للة�اإ �ّج
�ّج ا �لل�ث�هة�ا �ج��ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة 
� ا �ج ، اإ
�إ�ل�ّم��ة ا لاإ ��س�لا �م �مج �ه�دج � ا لاآ
م�سر�ة� اإ
�ح���ل��ج ،  �ج�ل  �ه�ة  اإ �ج را ء  و�ة�ع�ج�ة �ة
�  �مع  ا �ل�ل�هة�مة�ل�م  ��ج
�مج �ل�م��ج  ا �لح�د و�  ا �ل�ل�م��سث روع��ة  لا  �ة�مة ج�ا ��ج
�  ا �لح�ا حج ��ة  ا �ل�عج ر�ةرج �ة��ة  �ج���ث �ك�ل ً ك�ا �م�ل، 
�م��ة�ج  �ه�دج
وا ج ��ج  و�سج رور��ة  �ه�د �ج��  �ة�اإ
��سر�ة ا �ل�ل�م�ل�هة�ّد ���.
و�لةث��مج�مة��ة كة�ا �ج ا لاُإ
و�م�ل�ّم�ا �ة�عرّج رج ا �ل�ل�هة�د ���ل�ة��ة ا �ل�ل�م�ع��جو�ة��ة ��م�ه�دج ا ا �ل�ع�ل�م�ل، ا لا �ل��ةرج ا �م �ج�ع�د � 
� ا �ج  ا �ل�ج� �اع،  �م�ث�ل:  ا �ل�دج�لر  وا �ل�د ع�ا ء،  و�ج�دج �ل�ك 





ر �مج �ة��ة اُإ
��س��مة�ةو��ّجر اإ
5.  التعاون
 �ج��ة�ج ا للرج وحج ��ة�ج وا �لل�ّة�ة ��م�ه�ا � ور 
حج�لا �ة�ة��ة ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة
�م��ج ا �لوا ج �ج�ا �ة ا لاإ
�ة 
�ج ر ��ج
��سر�ة، �م���ا ع�د �ة �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا �ل�لل�ج �م���ج ا لاآ




اإ � ا ر�ة ��سث وإ�ج ا �لح�ة�ا �ة.
�ة 
و�لة�ةم��مج �ل�ّم��ج  ا للروا �ة�ا �ة  ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة  �ة�ع�ا �ج��ةر  ��س�ا �م�ة��ة  و�م��ل�هج �ة��ة  �ل�لل�جم��ج ر  ��ج
ر���ل��ة�حج �ه�دج ا، 
��ة ع��ل� ع�ا �م�ل  ا �ل��ة
م� �ج ��ج�ة �ة�د ���ل�ة��ة حج �ا ّ
�ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل،  �مة��ث �ة
�ل��) حج�ا ��ج �ج�ة�� 
�ة ح�د �لة��ًث �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ
�مة��ث حج �ا ء ��ج






و ���مَث �ه�ة�ٌد، اإ





ا �ل�ل�� َ�ج�َ� َحج �َ�ةر َا �ل�دُّ
�ج ر:
�ة ح�د �لة��ًث اآ
و�ج�ل��ةراإ ��ج
حَج �د �َم�ة�َُك رَج و َج �ة�ََك  َ �َد �ة�َ�ة7ٌ4.
�ج ر:
�ة ح�د �لة��ًث اآ
وحج �ا ء ��ج
�ة�َ� ُ�َم��َج ا �ل�ل�م�ا َء ُا �َج َر84.












�َة  ا �ل�ل
�ة  ُك�ل َّ �ل�َث�ة ًء،  �َ�ة�ّ  ��ج
ا �ل�ل��ُوإ�َم��ُج  �ةُوإ�َج ر ُ ��ج
ا �مَراإ�ة�َ�َ94.
�ة ا �لح�ة�ا �ة: 
�ة للرج و�مج �ه�ا ��ج
 �ل� �ا رو��ة �ول �م���ا ع�د �ة ا �ل�ل�مراإ
�َة ا �ل�ل�ُم�ج�ا ��سَث َر�ة).
�ج �َعج�ة َرع�ا �لةَة�ُ� ُ��ج
54  را �لجع:تحکیم خانواده: �� 332 (�م�ا �ة�َمج
�ج 104 �� 132 � 1.64  جامع الأخبار: �� 276 � 751 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ةّ(ع��للة�� ا �ل���لا �م) ، بحار الأنوار: 
74  كنز العمّال: �ج 16 �� 408 � 45138 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج ا �ل�ل��ج ر� و��� �ع��ج ا �ج�ج �ع�مر.
609 ك�لا �ه� �ا �ع��ج ا �ل�عر�ج�ا ��ج �ج�ج ��س�ا ر�ة��ة.84  مسند ابن حنبل: �ج 6 �� 85 � 17155، التاريخ اللكبير: �ج 3 �� 179 � 
94  مسند ابن حنبل: �ج 1 �� 366 � 1487.
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�َة  ا �ل�ل�ّ� ُ �َع��مج �ه�ا 
َّ
�ة�ّا �ًم،  عج�َ�ل
�ه�ا  ���لَ ��ج�ع�َ�ة َ اإ
�ة ً حج �ََد �َم��ة  رَج و�مجَ




�جوا �ج َ ا �لحج �َج�َّ�َة، �ة�َد حج�ُلُ 
�َ�َة�حَ ��َم�ه�ا �ث�َل�م�ا �لجَة �َ�ة َاإ
�جوا �ج َ ا �للج�ّا َر، و�ج
���لَ ��ج�ع�َ�ة َاإ
�لة�مج�َل�م�ا ��سث �ا َء �ة 05.
�َم��ج اإ
  �ج��ة�ج  ا لاإ �م�ا �م  ع��ل�ة (ع��للة��  ا �ل���لا �م)  و���ل�ة�ّد �ة  �ج���ا ء 
و�ة�ع�ّد  ا �لل�ة�ع�ا و�ج
�ة  �ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل 
�ج�ل��و�ج حج �ًا  ج �ة�ّد اً  ��ج
ا �ل�ع�ا �ل�ل�م��ة�ج  �ج�ا �ل�م��ة(ع��لل�مة �ه�ا  ا �ل���لا �م)  اُإ
��ةو�ل��:�ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا لاإ ��س�لا م�ة .  ��ج�ل�هة�د  رو��ة  �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا �للج �ا ��ةر(ع��للة��  ا �ل���لا �م) 
�ل��)  ��ج�َة  ا �لحج�َد �َم��َة،  ��ج�َل��َةم��ج �  ع�َ�ل�  �ج�ا �َل�َم��ة َ�ة�َل�هة�ا ��ج �  ع�َ�ل�َة  ٌّ و�ج�ا �َل�َم��ة(ُع��لل�مة �ه�ل�م�ا  ا �ل���لا �م)  اإ ل�  ر��سول 
ا �ل�ل��( ��ل�  ا �ل�ل��  ع��للة��  و  اآ
�  ع�َ�ل�  ع�َ�ل�َة  ًّ �م�ا  حج �َ�ل�هَج ��.ُ  ��ج�َل�هة�ا �ل�َ�ة 
�جَحج�َد �َم��ة َ �م�ا � و�َج  ا �للج �ا �ج َ ،  و��ة�َ��ج
�ة 
  ا �ل�ل�ّ� ُ  �ج�َاإ ��ل�هج �ا �إ
َّ
روَر  اإ لا
�َلا  �ة�َع��َلم  ُ �م�ا � ا حج �َ�ل�َج�ة  �َم��َج  ا �ل��سُّ
�ج�ا �َل�َم��ة:ُ  �ج





َر��سوُل ا �ل�ل�ّ� ُ ة�َُ�
�ج ر�� �ع�ج��(ع��للة�� ا �ل���لا �م) :
�ة روا �ة��ة ًاُإ




اإ �ّج  َ �ج�ا �َل�َم��ة(َع��لل�مة �ه�ا  ا �ل���لا �م)   �مجَ
  ا �للج �َ�مة��َة  َوا �ل�َع� ج ��ة�َج  َوا �لحج�َ�جرج َ و��ة�َل�مَّ25  ا �للج �َ�مة��َة ، 
َ
ا �ل���لا �م)   �ع�َ �َل




 �ة�َج�ة ء َ�ج�َا ��م��لَّ �ع�ا �َم35.
ا �ل�َم�َ��ج َ واإ�ج
  �لة�ةم��ا �ج�ة  �مع 
�ّج  �ه�دج ا  ا �لل�ة�هة���ل�مة�ل�م  �ل�ل�ع�ل�م�ل،  ك�ا �ج
  و�م��ج  ا �للج �د �مة�ه�ة  اإ
�ة �ج �ل�ك ا �ل�م�سر. و�لج ج�ا ء ًع��ل� �ج �ل�ك �ج�اإ �ج  ّا �لل�ة�ع�ا و�ج 
ا ��م��ج رو��ج ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة ��ج
�ة 
�ج �لة�مة�ل�م ّ�لة�جم�ج �مة�ل�م�� ����ل��ج �ج رو��ج  �ة�ا �مة�ه�ل�م�ا ��ج




ك�ل ّ��م�سر، �ج�ل ��ج
6.  الاحترام المتبادل
�ة  ا لا ح��ةرا �م 
��سر�ة��ة،  ��ج
�لة�مة�ل�م�ث�ّل  ا �ل�ع�ا �م�ل  ا �ل���ا � ���  �لل�ةو�لث�ة�ة  ا للرا �جم���ة  ا لاُإ
�ة  ع��ل� 
��جرا �  ا �ل�ع�ا �إ��ل��ة،  ولا  �ة�ل�هة��ةم�سر  �ه�دج ا  ا �لوا ج ��ج  ا لاإحج�لا ��ة
ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � ل  �ج��ة�ج  اإ
را �م  �مع  ا �ل�ل�م����لم 
�ج  �لة�ة�ع�ا �م�ل  �ج�ا ح��ة
  �م����لم  اإ
ّ
��سر�ة،  �ج�ل  اإ �ّج  �م��ج  وا ج ��ج  ك�ل
ا لاُإ
�ج  ّ ا لا ح��ةرا �م  ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � ل  �ج��ة�ج  ا للرج وحج ��ة 
�ج ر،  �ج�ل  �مع  ج����ةع  ا �للج�ا ���،  اإ لّا  اإ
ا لاآ




وا للرج و�ج و�ج��ة�ج ا �لوا �ل�د �ة�ج وا لاإ
��سر�ة و�ة���ا �م��مة �ه�ا.
�ة ��س�لا �م��ة ا لاُإ
� ور� ��ج
�ج  ّ وا ج ��ج  ا للرحج �ل  �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر�  ر�جّ 
وا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة  ا �ل�ل�م��ل�هج �ة��ة  �ل�لل�جم��ج ر  اإ
�ة 





�ة روا �ة��ًة 
�ج �ةح��ةر�موا رج وحج �ا �مة�ه�ل�م، �ل� �ا حج �ا ء ��ج
ا �ل�كلث��ةر �م��ج ا للروا �ة�ا �ة �ل�لرحج �ا ل �ج�اإ
�ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
05  إرشاد القلوب: �� 175، عوالي اللآلي: �ج 1 �� 270 � 81.
�ج�ة  ا �ل��ج� ج ��ةر��ة  �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� 
ا �ل���لا �م) ، بحار الأنوار: �ج 43 �� 81 � 1.15  قرب  الإسناد:  ��  52  �  170  �ع��ج  اإ
�ة�� ُ( النهاية: �ج 4 �� 110" ��ة���ل�م").
��ة  َك�مج�َ��لَ
��َة ا �للج �َ�مة��َة : اإ
َّ
25  ��ة��
35  تفسير العيّاشي: �ج 1 �� 171 � 41 ، بحار الأنوار: �ج 43 �� 31 � 38.
حَج�دَج رَج وحج �َ�ة ً�ج�َ�لل�ُة �لَر�م��ه�ا45.
�َم��َج ا �ةَّ
�ج ر:
�ة ح�د �لة��ًث اآ
و�ج�ل��ةراإ ��ج
�ه�ا �مَج�ه�ُ�جَّ اإ لّا �ل�َمإ�مة�ل�ٌم55.
�لَر�م َا �ل�مّجَ���ا ء َاإ لّا �َلر�ة�ٌم، و�م�ا اإ
�م�ا اإ
ر���ل��ة�حج ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة وا �لحج��ةر 
��سر�ة، �ةوّإ ��ة اإ ل� �ة
�ج  ّا ح��ةرا �م ا لاُإ
�ة اإ
ولا ��سث �ّك ��ج
�ة ا �للج ��مة��ة .
وا �ل��جرك��ة ��ج
�ه�َل �ج�َمة ة�ََك؛ �َة �ك��ُثر حج �َ�ةُر �ج�َمة ة�ََك65.
�َ�َ ��ّلَم ع�َ�ل� اإ
اإ �ج ا �َ حج �َ�ل��َة �ج�َمةة�ََك ��ج
7.  الرفق والمداراة
حج�لا �ة�ة��ة  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة 
�ة�ع�ة��جر  ا للر��ج�ة  وا �ل�ل�م�د ا را �ة،  �م��ج  ا �لوا ج �ج�ا �ة  ا لاإ
��سر�ة،  �ة�ل�هةول  ر��سول  ا �ل�ل��( ��ل�  ا �ل�ل�� 
ر���ل��ة�حج � ع�ا �إ�م  ا لاُإ
�ج ر��  وع�ا �م�ل  �ة
ا لاُإ
ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ه�َل �ج�َمة��ًة حج �َ�ةرا 
را � َ ا �ل�ل�ّ�  �ج�َاإ
 ��سُث وإ�ٌم، واإ�ج ا اإ
َ��ج�ُة �ة�ُل�م��ٌج ، َوا �ل�ُجر�ُة
ّ
ا للر
 اإ لا ّرج ا �ج�َ�،ُ 
�ة �ل�َث�ة ء ً��ة�َ�طُّ
َ��ج�َة �ل�َم �َة ك�ُ�ج ��ج
ّ
َ��ج�َة ، �ج�َاإ �ج  َّا للر
ّ




 اإ لا ّ��سث �ا �ج�َ�7ُ5.
�ة �ل�َث�ة ء ً��ة�َ�طُّ
واإ�ج  َّا �ل�ُجر�َة �ل�َم �َة ك�ُ�ج ��ج
اإ �ّج �م��ج �م��ل�هج �ا �ة ا �لح�ة�ا �ة، وا �لح�ا لا �ة ا �ل�مج��سث ر�ة��ة ا �ل�ل��� ج �ة��ل�هج ��ة وا ج �ة�لا ��ج 
وّإ ��ة  �ج���ث �ك�ل ً �مج��ة�ع�ة  اإ ل�  ��سوء  ا �لحج��ل�ة  وع�د �م  ا لا �ج���� ج �ا �م، 
را ء،  �ة
ا لاآ
���ا م� 
�ل�م��ّةع  �ج�ع��جم�سر  ا للر��ج�ة  وا �ل�ل�م�د ا را �ة  وا �ل�مة
  ا �لل�ّة�ة  لا  �لة�مة
��سر�ة
و�ل�دج �ل�ك  �ج�اإ �ّج  ا لاُإ
�م�ا �م ��سوء ا �لحج��ل�ة ، �ج�ا للرحج �ل 
وا �لل�ة�عج �ا �ج�ل85، لا �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا ا ��م��م�ل��و� وا �ل�ل�م�ل�هة�ا و�م��ة اإ
�ج �ةر�� ��سوء حج��ل�ة 
�ة �ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة  �  ـ��سو��ج �ة�ل��ةّرر ا لا �ج�ل��ج م� �ا ل �ج�ل����ج ّر� اإ
� ـ ��ج
�ة. و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ّج ا للروا �ة�ا �ة 
�ة، و�ه �ك��ج ا ا �لح�ا ل �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ ل� ا �ل�ل�مراإ
�م��ج ا �ل�ل�مراإ
للة�د 
ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة  �ة�د �عو  ا للرج وحج ��ة�ج  اإ ل�  ا ��م� ��جر  وا �ل�ل�م�د ا را �ة  �م��ج حج�لا ل  ا �للة�اإ
�ج رو��ة ا �ل�ج رج �ة�ل، �ج��ةو���ة ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ج ر ا لاُإ
��سر�ة، وا �لوع�د �ج�ا لاإ
ع��ل� �ة�د ���ل�ة��ة ا لاُإ
�ة�ا �إ��ل��ة:
  �َثوا �ج َ 
َ
��م��ا �ه�ا  �َم�ث�ل
��جََر�ة  ع�َ�ل�  ��سوَء  حج �ُ�ُل�َة  رَج و�مَج �ه�ا،  اإ
�َم��ج  َ
���لَ �ة�َ�ة َ�ج�َمج��َة �ُمرج ا َ �ل�ًم95.
اآ
و�ة�ل�هةول �ل�لرحج �ل:
�ج�ا �إ��(ع��لل�مة �ه�ل�م  ا �ل���لا �م)  ،  دعائم 
45  الجعفر يات: ��  157�ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة  �ع��ج  اآ
الإسلام: �ج 2 �� 158 � 560.
�ا �ل�د �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ةّ(ع��للة�� 
ا �ل���لا �م) ، كنز العمّال: �ج 16 �� 371 � 44943. 55  تاريخ دمشق: �ج 13 �� 313 � 3281 �ع��ج �ع �لر�م��ة �ج�ج حج
65  المعجم الأوسط: �ج 5 �� 328 � 5453، شعب الإيمان: �ج 6 �� 427 � 
���، كنز 
العمّال: �ج 15 �� 909 � 43571.8761 و �� 429 � 8766، تاريخ أصبهان: �ج 2 �� 132 ا للر��ة�ل�م 1302 ك�لّم�ه�ا �ع��ج اإ�ج
، كنز العمّال: �ج 3 �� 51 � 5448.75  شعب  الإيمان:  �ج  6  ��  139  �  7722  و  ��  337  �  8418،  الأسماء  و 
الصفات: �ج 1 �� 396 � 322 ك�لّم�ه�ا �ع��ج ع�ا �إ��ث ��ة
85  را �لجع: دوستى در قرآن و حديث: �� 477.
95  مكارم الأخلاق: �ج 1 �� 462 � 1570، بحار الأنوار: �ج 103 �� 247 � 30.
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��م��ا � ُ ا �ل�ل�ّ�  �ة�َع�ا ل� 
�ة�َ� ََوا ح��مة�َ��لَ �ج�َ�،ُ اإ






وا �ج َ �م�ا اإ
َ �ةَو�ًم و�لَلة��ل�َ�ًة �ةَم� ��َجر ُع�َ�لل�َمة �ه�ا �َم��َج ا �لل�ثَّ
ّ
�َج �ك�ُل
ا �ل���لا �م) ع�َ�ل� �ج�َلا �إ�َ�َ06.
��سر�ة.
�حول � و�ج ا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
 و�ج�دج �ل�ك �ج�اإ �مّج�ه�ا ة
8.  التغافل والتغاضي
�ج ر�ة�ج  وا �لل�ة�عج �ا �ج�ل  اإ رج ا ء �ه�ا،  �م��ج 
�ة  �ع��ج  اإ�ج م��ا ء  ا لاآ
�ة�ع�ّد  ا �لل�ة�عج �ا ��ج
�ة  ا �لح�ة�ا �ة،  و�ة�د  �ج�ُل�هة�ل  �ع��ج 
�ج�مة ج��ة  ا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة  وا للرا ح��ة  ��ج
ا �ل�عوا �م�ل  ا �ل�ل��م�ه�ل�ّم��ة  �ل�لم��ل�م�اإ
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل:
ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م)  ��ج
�موَر،  �لة�ََج �ج َّم��مَ ��ة 
��ةر ً �َم��َج  ا لاُإ
  �َع��ج  لَلث
�َم��ج  �ل�َم  �لة�َة�َعج �ا �ج�َل  ولا  �َة�ج ُم���ج ُّ
ع��مة���لَث �ة�ُ�1ُ6.
�مور  لا  �لة�ة�عج �ا ��ج � 
�ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة  ��ة��ج �ا �ة�ا  واُإ
��ةراً  �م�ا  �ةح�د �ث  ��ج
وللث
�ة  �ه�دج �  ا �لح�ا �ل��ة،  ��س��مة�ج �ج م���  ا �لح�ة�ا �ة  ع��لل�مة �ه�ل�م 
��سر�ة،  و��ج
�ع��مج �ه�ا  اإ ��م�ج �ا ء  ا لاُإ
�ة �ع��ج  ا �ل�ل��ةم�ج �ا �ة�ا 
�حّول اإ ل�  �جح�مة�ل�م ًلا �ةُم��ا �ة . و�ل�دج �ل�ك، �ج�اإ �ج  ّ ا �لل�ة�عج �ا ��ج
�جح�مة��ث ة�ة
�ج �ةوّإ ��ة اإ ل� 
�ة �ع��مج �ه�ا، �م��ج ��سث �اإ �ج�� اإ
 وا �لل�ّة�ة �ة�ل�م ك��ج ا �لل�ة�عج �ا ��ج
�ه���ّة��ة
ا �ل�ل��� �د و� �ة ا لاإ
��سر�ة.
�عرج �ةرج � ع�ا �إ�م ا لاُإ
�ة
9.  القناعة وبساطة العيش
 �ج �ل�ك  �م��ج  ��سث �اإ �ج�� 
ّ
 ّ ا �ل�ر��  وا ��م��ل�مع  وا �ل��جرج ع��ة  اإ ل�  ا �ل��ةر��ج ،  ك�ل
اإ �ج
�ج  ّ ا �ل�ل�هة�ج�ا ع��ة  �ةوّإ ��ة  اإ ل�  ا �ل����ع�ا � �ة.  لا �م��ج وا 
�ة  ح��ة�ج  اإ
�ج  �لة�ج �ج م���  ا �لح�ة�ا �ة،  ��ج
اإ
ا �لح�د �لة��ث ا �للة�ا ل�ة :
��ل�َحَ 
��  ُا �ل�ل�ّ� ُ���لُ ��ج� �ا �ج�َ�  ُا �ل�ل�هَة�ج�ا ع�َ�ة،َ واإ
�ج�ع�َل�م ُا �للج�ّا ���َ ع�َ�مة��ث �ا �َم��ج �َم��َج � َ
اإ
�ل�َ� ُرَج وحج �َ�2ُ6.
�ج �ةوا �لا 
�ة �ج�د ا �ة��ة  �ة�ا �مة�ه�ل�م�ا، اإ
�ة وا للرحج �ل، وحج �ا ّ ��ة ��ج
و�ج�اإ�م �ك�ا �ج ا �ل�ل�مراإ
را �جم���مة �ه�ل�م�ا  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة  و�ة���لث ��ة�ع�ا  ا �ل����ع�ا � �ة  �ج��مة �ه�ا،  �م��ج  حج�لا ل  ا ���ل��ة�عج �لا ل 
�ع��جم�سر ا �ل�ل�هة�ج�ا ع��ة و�ج���ا ��ة ا �ل�ع��مة���ث .
01. الرضا (الرضا بقضاء اللّه )
��سر�ة��، �هو �م��ج ا �لوا ج �ج�ا �ة ا �لحج�ا ّ ��ة 
�م��ة�ج رحج �ا ء اُإ
 ��س�ع�ة ا للرحج �ل �للة�اإ
 اإ �ّج
 ّ ج����ةع  �م���ا �ع�ة��  �ة�د  لا  �لة�مة�ل����ّج����ج  �ع��ج  �ج�مة��ة� ج ��ة 
�ج��36،  و�ل ك��ج  �م��ج  ا �للج �د �مة�ه�ة  اإ�ج
�م����لو�ج��ة،  و��م�ه�دج ا  ��ج�ل�هة�د  �لة�ة�عّر��ج  ا �لح�ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة  �ل�ل����ث �اك�ل  ا �ل�ل�م�ا �ّ �ة��ة  وعج��ةر 
ا �ل�ل�م�ا �ّ �ة��ة.
�ج�ة ��ر�ةر�ة و ا �ج�ج �ع�ج�ا ��� .
06  ثواب الأعمال: �� 339 � 1 �ع��ج اإ
16  غرر الحكم: � 9149.
 ا �ل�ح �ل�م و ا �ل�ل��وا ��م�طج : �� 124 � 2827.
رر ا �ل�ح �ل�م: � 3295، �ع��ةو�ج
26  ��ج
�ج ا لا ��سر�ة ا لا �ة��ةم� �ا � �ة�ّ�ة).
وا � � : �� 288 (ا �ل���ّ�ع�ة ��م��مج �ل�م�ا �ج �وا �إ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �ج
36  را �لجع: ة
�ح���ل��ج ، �ج�ل 
 لا �ة����ّلم �ل�لل�ة�هة�د �ةر ا لاإ ��ٰم�ه�ة ��ج
و�م��ج �ه�ج�ا �ج�اإ �ّج ع��ل� ا لاإ �ج���ا �ج اإ�ج
�ة  �ة�ا �ة��:
 �ة�ع�ّد �ج�ل�هج ���� �ل�لر ج �ا �ج�ا �ل�ل��ةم�ج �ا ء ا لاإ ��ٰم�ه�ة ك�ة �مة�ه�ج�اإ ��ج
�ةم�ج �ًا اإ�ج
اإ �ج  ّع��للة�� اإ




و�لج ج�ا ء ًع��ل� �ج �ل�ك، �ج�اإ �ّج �م��ج ا �ل�ل�م���وإ�للة�ّا �ة ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة ا لاُإ
ر �مج �ة��ة  ا ���ل�مة�ل�مرا ر�ه�ا  حج�لا ل 
�ه�ة�ّإ  اإ
ح�لج �ع�ل  ا �لح�ة�ا �ة  �ه�ا �لج إ��ة  و�مة
  وا �لل�ّة�ة  �ة
��سر�ة
ا لاُإ
�موا �مج �ه��ة ا �ل�ع�ل�هة�ج�ا �ة وا �ل�ل�م��ج �م��ل�هج �ا �ة ، ا للر ج �ا �ج�ل��ةم�ج �ا ء ا �ل�ل�ّ� .
ب  ـ الواجبات الخاّصة بالرجل
��سر�ة،  وا ج �ج�ا �ة  حج �ا ّ ��ة 
ع  ع��ل�  ع�ا �ة�ة  ا للرحج �ل  �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر�  ر�جّ  ا لاُإ
�ة�ل�هة
�ة 
�ج�ا لاإ ج �ا �ج��ة اإ ل� ا �لوا ج �ج�ا �ة ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة،  �مة��ث اإ �ّج �ل�ل�هة�ة�ا �م �مج �ه�ا � وراً �موإ�ّثراً ��ج





1. تأمين الحاجات الدينية
�ج�مة�مج��مة �ه�ا  ا �ل�د ا حج ��للة��ة، 
��سر�ة  و�ل�م�اإ
�م��ج  ا لاُإ
�ه�ل�م ّ �عوا �م�ل  اإ
�ة�ع�ة��جر  ا �ل�د �ة�ج  اإ
��سر�ة. 
�ه�ل�م ّ�عوا �م�ل �لةث��مج�مة��ة ا لاُإ
و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ّج ا لا �ل��ةرج ا �م �ج�ا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا �ل�د �ة�مجة��ة، �هو اإ
�ة ا �ل�د �لجة�ا �لج ج�ا ر 
��سر�ة ��ج
��جرا � ا لاُإ
�ج ع�د �م ا لا �لل�ة�هج �ا �ة اإ �لل�مة �ه�ا ��سو��ج �ة�ر�ة اإ
�ل� �ا اإ
�ج  �ة�مج ة��لوا 
واع  ا �ل�ل�م��ث �اك�ل  ا �للج�ا ج� ��ة  �ع�ج��،  �ة�ج�ل  اإ
�م��ج  واإ�ج
ا �ل���ث �عور  �ج�ا �ج�ع�د ا �م  ا لاإ
�ج ر�ة.
�ة ا لاآ
�ج�ع�دج ا �ج �مج �ه�مج�ّل�م ��ج
حج �ل 
و�لة�مة�ل�م�ث�ّل  ا �ل�ل�م���وإ�للة��ة  ا لُا و ل�  ا �ل�ل�م��ل�هة�ا �ة  ع��ل�  ع�ا �ة�ة  ا للرحج �ل  �م��ج  اإ
��سر�ة��،  ��مّث �ه�ل�م ع��ل� ا ��م� �لا �ة؛ �ج �ل�ك لاإ �ّج ا ��م� �لا �ة 
�ة اُإ
اإ �ة�ا ء ا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا �ل�د �ة�مجة��ة ��ج
حج�لا �ة�ة��ة وا �ل����لوللة��ة. �ة�ل�هةول ا �ل�ل�ّ�  � ـ �ة�ع�ا ل� 
�حول � و�ج ا لا �ج م��را �ج�ا �ة ا لاإ
ة
�ـ محج�ا �ج�ًا ر��سو�ل�� ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
و َْأمُْر َأهْلََك بِالّصَ لَٰوة ِو َاْصطَبِر ْعَلَْيهَا 56.
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا �ل�ل�م�ع��جو�ة��ة 
�ة  �ة�اإ
  وا �لل�ةوحج �ّ�  اإ ل�  ا �ل�ل�ّ� ،  لا  �ة�ع�ّد  �موإ�ّثراً  ��ج
�ة ا �لحج�لا �� �م��ج 
�ح���ل��ج ، �ج�ل اإ �ّج �ل�� � وراً ��ج
�ج�مة ج��ة ا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة �ل�لاُإ ��سر�ة ��ج
وا ��م��ل�م�اإ
�ه�ل ا �للج ��مة��ة ُ ك�ا �جوا �ةم���لل�ج و�ج 
�ةم�ج �ًا، و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ّج اإ
رج �م�ا �ة ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�ل�م�ا �ّ �ة��ة اإ
اإ
�ج �ة���ل��ة�ع�مة��جوا �ج�ا ��م� �لا �ة وا �ل�د ع�ا ء66.
��سر�ه�ل�م �ع�ج�د ا لا �لجة�لا ء ا �ة اإ
�م��ج اُإ
، لا �ة�ع�ج�ة 
�ة ا �ل��ةر�لجة��ة ا �ل�د �ة�مجة��ة
للة�د ع��ل� ا ��م� �لا �ة ��ج
و�م��ج ا �للج �د �مة�ه�ة اإ�ج  ّا �للة�اإ
  ج����ةع ا �ل�ل�هة�مة�ل�م 
�ج ر��، �ج�ل اإ �ّج ا �ل��ة��ج ����ةم�ط �ل�مة�مج�ل�م�ة��ة
ع�د �م ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م �ج�ا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا لاُإ
��سر�ة، �ل� �ا رو��ة �ع��ج ر��سول 
�ة  ا لاُإ
���ا �لجة��ة �سج رور��ة  ��ج
ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة وا لاإ �ج
ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
رر ا �ل�ح �ل�م: � 3397.
46  ��ج
�ة�� 132.
56  ��: اآ
َ ا �ل�ل�َم�ع��مة��َث ��ة) و �� 261 (�َ وُر 
�َة ا �ل�ُجرو�َج �َم��ج �َم��ج �ا �ة�ة
َ ا �ل�ل�َم�ع��مة��َث ��ة).66  را �لجع: �� 259 (�َ ور ُا ��م�َّ �لا �ة َ��ج
�َة ا �ل�ُجرو�َج �َم��ج �َم��ج �ا �ة�َة
ا �ل�دُّ ع�ا َء ��ج




��ّج َ �ج�َمَج�ّةَ �ل�ُم، و ُ
ولا �َ ل�ُم ع�َ�ل� �ث�َلا �َث �َج م� �ا ًل:  ُ
�َّ �جوا اإ
اإ
�ج�َمةة�َ�َ، وع�َ�ل� ��َةرا َء �ة َا �ل�ل��ُةراآ�َج 76.
�ج  ّا لاإ �م�ا �م ع��للة�ًّا (ع��للة�� ا �ل���لا �م)  حج�ا ��ج �ل���ة�ل �ج�ج رج �ة�ا � 
�ل� �ا رو��ة اإ
�ة�ا �إ�لًا:
�ة  لل�َ��ل��ج َ ا �ل�ل�َم �ك�ا َر�َم، و�ة�ُد �ل�َحج وا 
�ج �ةَرو�وا ��ج
�ة�ا �ل�ُ��َة�لُ ، �ُمر اإ�ه��ل�ََك اإ
�ة ح�ا حج �َ�ة َ�َم��ج �ُهو َ�ج�ا �إ�ٌَم86.
��ج
2.  تأمين الحاجات العلمية والثقافية
��سر�ة�� �م��ج ا �للج�ا �ة��ة 
�ط �ل��ةر�لجة��ة اإ ��م�ج �ا ء اُإ
��سر�ة اإ�ج لا �ة�جم��طّ
ع��ل� ر�جّ ا لاُإ
�م��ة�ج 
�ج �ة�ل�هةو�م �ج�ا لاإ �ج را ء ا �ة ا �ل�لا رج �م��ة �للة�اإ
�ح���ل��ج ، �ج�ل �ةحج ��ج ع��للة�� اإ
ا �ل�د �ة�مجة��ة ��ج
�د رو��ة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) 
ح�ا حج �ا �مة�ه�ل�م ا �ل�ع��ل���ة��ة وا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة. و�ة




ولا �َ ل�ُم �جَم�َ��ل�َ�ج َ ا �ل�َع��لَم
�ُمروا اإ
�ة ح�د �لة��ًث �ل��:
ول ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) ��ج
�ل� �ا �ة�ل�هة
�َ �مَج �ه�ُل�م؛ �ة�ُعج�ل��َج ر �َل �ل�ُم07.
����لَ ��جوا اإ
ولا �َ ل�ُم، واإ
�لَر�موا اإ
اإ
ورو��ة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) : 
�َ �َج 
�َ� َ ا �ل�َع��لم َ َوا لاإ
�ه�لَ  �ج�َمةة
رج ا ُل  ا �ل�ع�َج�ُد  ا �ل�ل��ُوإ�َم��ُج  �ةوَر�ُث  اإ
َ
لا  �ة
ا ��م�ّ �ا �ل�َ َ�َ�ة�ّ �ة�ُد حَج ��لَم�ه�ُل�م ُا �لحج �َج�َّ�ة َ ج �َ���ة�ع�ا17.
3.  تأمين النفقة الاقتصادية
�م��ة�ج  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة 
��ة  �ج�ا للرحج �ل،  �ة�اإ
�م��ج  ا �لوا ج �ج�ا �ة  ا للر�إ�مة����ة  ا �لحج�ا ّ
حج �ل  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م 
 ّ ا �ل����ع�ة  �م��ج  اإ
ا لا �ة��ةم� �ا � �ة��ة  �ل�لاُإ ��سر�ة.  و�ة�ل��ةّرر  ا للروا �ة�ا �ة  اإ�ج
�ة ��س��مجة�ل ا �ل�ل�� :
�مج �ه�دج � ا �ل�ل�م���وإ�للة��ة، �ة�ع�ّد ��ج���مج �ة��ل��ة ك�ا �ل�مج �ه�ا � ��ج
�ة ��َس��مج ة�َل 




�ج ر �م��ج ا للروا �ة�ا �ة �ج�اإ
�ة ع�د �ً اآ
��سر�ة ��ج
�م��ة�ج �ج�ل�هج�ل�هة�� ا لاُإ
وو ��هج ��ة �ع� ��للة��  �ة�اإ
�د �ة��ة:
حج �َُل ع�َ�ل� اإ�ه��ل�َ� َ َ �َد �ة�َ�ة3ٌ7.
َّ
�ج�َل�هَج �ل�هَة��ة ُا للر
76  ا ��م� �وا �ع�ة ا �ل�ل����ر�ة��ة: �� 172.
�ه�حج ا �للج �لا عج��ة: ا �ل�ح ك� ��ة 257.
86  �مج
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 584 � 45953.
96  ك��ج
: �ج 1 �� 478 � 1651.
حج�لا �ة
07  �م �ك�ا ر�م ا لاإ
�م ا لاإ ��س�لا �م: �ج 1 �� 82.
17  � ع�ا �إ
27  �م���ل�ة�د رك ا �لو��س�ا �إ�ل: �ج 13 �� 55 � 14731 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج م�ج��وع��ة ا �ل���مث �ه�ة�د.
�ج�ة  �م����عو�  ا �للج �د ر��ة ،  ��س��ج�ج 
��ة : �ج 4 �� 344 � 1965.37  ��ح��ة�ح  ا �ل��ج� ج �ا ر��ة :  �ج  4  ��  1472  �  3784  �ع��ج  اإ
ا �ل��ةر�م�دج
�ة �ج �م���ج ا للروا �ة�ا �ة :
�ل� �ا حج �ا ء ��ج
�ة �م��ةرج ا �َج ا �ل�ع�َج�َد �ج�َل�هَج �ل�هَة�ة�ُ� ُع�َ�ل� اإ�ه��ل�َ�َ47.
عُ ��ج
وَّ ُل �م�ا �ةو �جَ
اإ
�م��ة�ج  ح�ا حج �ا �ة 
�ة  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة  �للة�اإ
�ل� �ا  ور� �ة  ا �لل�ةو �م�ة��ة  �ج�ا �لل�ةو��س�ع��ة  ��ج
��سر�ة ����ل��ج ا لا ���ل��ةم��ا ع��ة57.
ا لاُإ
���ل��ج�َعُج �ل�ُم67 ع�َ�ل� �َع�ة�ا �ل�َ�َ77.
ر ج �ا ل�ُم �َع�ج�َد ا �ل�ل�ّ� ُ اإ
اإ
�ة  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة  �ة�ع�ّد  �م�دج �مو�م�ًا،  و�لج ج�ا ء ً ع��ل� �ج �ل�ك، 
�ج لا ة��ةحج �ا ورج ح�ّد ا لا �ع�ة�د ا ل.و�ج�ا ��م���جع  �ج�اإ �ج  ّ ا لاإ ��جرا ط  ��ج
�ة ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة �ةحج ��ج اإ
��سر�ة ��ج
 ّا �لل�ةو���ل��ةع ع��ل� ا لاُإ
�ج�اإ �ج
4.  تأمين الحاجات النفسية
�ه���ّة��ة 
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج �ا �ة  ا للرو �ة��ة  وا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة  �ل�لاُإ ��سر�ة  �ج�اإ
�م��ة�ج  ح�ا حج �ا �مة�ه�ا  ا �ل�د �ة�مجة��ة  وا �ل�ع��ل���ة��ة  وا لا �ة��ةم� �ا � �ة��ة، �لة�مة�ل�م��ّةع  �ة�اإ
حج �ا ّ ��ة،  اإ ل�  حج �ا �لج��ج  �ة�اإ
����ةر�ع�ة ا �ه�مة�ل�م�ا �م ا �ل�ل��ةّرا ء �ه�ج�ا اإ ل� 
�مج �ه�د ��ج �ةر���ل��ة���ج �ه�ا و�لةث��مج�مة��ة � ع�ا �إ�ل��م�ه�ا. و�ج
ا �لح�د �لة��ث ا �ل�ل��م�ه�ل�م ّا �للة�ا ل�ة :
�ه�َل  �ج�َمةة�َ�َ  ��ُسرورا،  حج �َ�َل�َة  ا �ل�ل�� ُ  �َم��ج �ج �ل�ََك 




رور َحج �َ�ل�هة�ا �ة�َ��ل��ة�َعج �ل��َج ُر �ل�َ�  ُاإ ل� �ةَو�َم ا �ل�ل�هَة�ة�ا �َم��َة87.
ا �ل��سُّ
  اإ �ج را ء  �م��سث روع  �مة�ه�د ��ج  اإ � حج�ا ل 
ّ
��س�ا ���،  �ج�اإ �ج ّ ك�ل
وع��ل�  �ه�دج ا  ا لاإ
��سر�ة  و  �لةج�ا ول  ا ��م��ل�ع�ا �م 
��جرا �  ا لاُإ
��سر�ة،  �م�ث�ل  محج �ا �ل����ة  اإ
ا �ل��سرور  ع��ل�  ا لاُإ
وع  ا ��م��ل�ع�ا �م08، وحج ��ل��ج  ا ��م�ه�د �ة��ة 
�ة  ا ج �مة�ة�ا ر  �ج
�م�م�ه�ل�م97،  �مرا ع�ا �ة  ر�عج �مج��مة �ه�ل�م  ��ج
��م�ه�ل�م �ع�ج�د ا �ل�عو� �ة �م��ج ا �ل�����ج ر18؛ اإ �ج�ّل�م�ا �هو �ع� �ل �م����لو�ج و�����ل�ج .
5. الغيرة
��ة  �ج�ا للرحج �ل،  عج��ةر�ة��  ع��ل�  رج و ج �ة��،  �ج�ل�م�ع�ج�  اإ�ّج 
و�م��ج  ا �لوا ج �ج�ا �ة  ا �لحج�ا ّ
ر �مج �ة��ة 
و �ج�عج ��ةر ��ة�� �د  �  ـاإ
�ه�ة�ّإ رج و ج �ة�� � ـ �ع��ج ��ة�� �د اإ
 لا �ة����ل���ح �ج�اإ�ج �مة
ع��للة�� اإ�ج
��ة  �ة����ل���ح  للرج و ج �ة�� 
�ة�لّو�مث�ه�ا  وع�د �م  �ع�ل�هّج ��مة �ه�ا.  و�ل�دج �ل�ك،  �ج�اإ �ّج  ا �ل���ث ��ج����  ا �ل�ّدج
�ج ر�ة�ج ا �ل����مّة إ��ة، 






��ة �ةح��ةم�ط ع��ل���ًا �ج�ع�د �م �ع�ل�هّج ��ة رج و ج �ة�� � و�ج اإ
وك��ج �ل�ك ا �ل���ث ��ج���� ا �ل�ّدج
�ج�ع�ل�م�ل �ل�ل� �ة��لو�ل��ة � و�ج �ج �ل�ك، �ج�اإ �ج�ّ� �ة�ع�ة��جر � �ةو�ث�ًا وع�د �ة�م ا �ل�عج ��ةر�ة.









�ة ُ اإ �ج ا  �َج َر َج ��ة 
�م ُ �َم��ج  �ة�ُ��َ�ل�ّم�ة��َ �َ �ةّو�ث�ا.  َوا �ل�ل�َمراَإ
�َ �ةّو�ٌث ،  ولا  �ة�َاإ �َث
و���م�ط: �ج 6 �� 184 � 6135 �ع��ج حج �ا �جر.
47  ا �ل�ل�م�ع� ج �ل�م ا لاإ
و��َس�ع�َ�ة ُع�َ�َل� ا �ل�َع�ة�ا ل ).
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 299 (ا �لل�ةَّ
57  را �لجع: ة
�ّم( ا �ل�ل��م��م�ج�ا� ا �ل�ل�م�ج��ةر: �� 264" ���ل��جعج ").
�ج�ا ��ج َ و اإ �ة
���ل��َجعَج : اإ
67  اإ
�ا �ج �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 4 �� 408 � 5884.
�ة : �ج 4 �� 11 � 1، كة
77  ا �ل �ك�ا ��ج
�ج�ة ا �ل���لث ��ة�حج �ع��ج حج �ا �جر.
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 379 � 44995 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج اإ
87  ك��ج
ك�لُ �َم �َم�ه�ُل�م ).
وا � � : �� 230 (ا �لحج �ُ�لو���ُ �َمع َا لا ��سَر�ة َو َا لاَإ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �ج




�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 232 (َرع�ا �ة�َ�ة َُر�عج �ج�َ�ة َا لاَإ
08  ر.ک : ة
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�ح ك�مة�ل�م حج �ا �ج
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ً ، �ج�ُج�َةَ 
و�ُج �ج�َدج ا َك را ��ج
َج�َ�ًة �ُم��َة �َم��َّ َر�ة ًَوا للرجَّ
ّ
�َم��ج �ج�ا �ج َ � ا َر�ه�ا �ُم��ةَرَج �لة
�َة ا �للج�ّا َر28.
لَلرَج و�مَج �ه�ا �َج �ك�ُلّ َ�ة�ََد �ًم �ج�َمة��ٌة ��ج
�ة � و�ج  �م��جّر ر، 
�ة  عج��ةر  �مو �ج �م�ه�ا  و�ة�ل�هة�مة�ة�د  ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة،  �ل� �ا و�ج�ا ��م���جع  �ج�اإ �ج  ّ ا �ل�عج ��ةر�ة  ��ج
�ح���ل��ج ،  �ج�ل  اإ �مّج�ه�ل�م�ا  �م��ج  �عوا �م�ل  ا �مج�ه�ة�ا ر  ا لاُإ
�ل�مة���ا  �م�دج �مو�م��ة�ج  ��ج
� �ج �ل�ك38.
���ل��جو��ج ّ
ج  ـ الواجبات الخاّصة بالمرأة
�ا �ج�ل  ج����ةع  ا �لوا ج �ج�ا �ة  ا �ل�ل�م��ل�هة�ا �ة 
�ة �م�ل�هة
�ه�ل�م ّوا ج �ج�ا �ة  ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�لة�مة�ل�م�ث�ّل اإ
�مة�ل�م�ا �ة��ل�ة :
�ة ا للرج و�ج �ج
ع��ل� ع�ا �ة
1.  قبول إدارة الزوج للُأسرة
��سر�ة  وح�د �ة  ا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  ��عج ��ةر�ة،  واإ� ا ر�مة�ه�ا  �جح�ا حج ��ة  اإ ل� 
�ة�ع�ة��جر  ا لاُإ
  اإ ل�  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا �ل�كلج ��ةر؛ 
اإ � ا ر�ة  و�ة�ة�ا � �ة  �موح�ّد �ة،  �ل� �ا  �هو  ا �لح�ا ل  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة
�ة  وا للرحج �ل لا  �م�ع�ج� 
  ا �لل�ّة�ة  �ة��ث ��ةرك  �ج��مة �ه�ا  ا �ل�ل�مراإ
�ج  ّ ا لاإ � ا ر�ة  ا �ل�ج� �ا �ع�ة��ة
�ج �ل�ك لاإ
�ج ر �م���ا ع�د اً 
�ج �ة�كو�ج �م�د �ةراً وا لاآ
ح�د ا للرج وحج ��ة�ج �ةحج ��ج اإ
��م�ه�ا. و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ج  ّاإ
ع ع��ل� ع�ا �ة�ة 
��سر�ة، �ة�ل�هة
�ج  ّ اإ � ا ر�ة ا لاُإ
�ج �ه�ج�ا �ج�اإ
��. و�ةم�سر�ّ ا �ل�ل��ةراآ
ح��ة اإ ��سث را �ج
و�ة
ا للرحج �ل:
�ه�ُل�م ْ ع�َ�َل�ٰ 
  ا �ل�ل�� ُ �َج �ْم� �مجَ
َ
�ل
َء  �ج�َل�َم�ا  ��ج�َ�ج َّ
 ٰ �ُمو�َج  ع�َ�َل�  ا �ل�مَج�ّ�َ �اآ
"ا للَرّحج �َا ُل  ��َةوَّ
�ْمَو ٰ ��َم�ه�َل�ْم"48.
�ج�ل�هَج �ل�هُةوا ْ�َم��ْج اَإ
ً َو�ج�َل�َم�اآ اَإ
�َج �ْم���ج
،  لا  �ة�ل��ةم� �د  ا �ل����ل�م�ا�  �ل�لرحج �ل  �ج�اإ�ج 
�ة��ة
�ة  اإ�ّج  �ه�دج �  ا لاآ
  ولا  ��سث �ّك  ��ج
�ةم�ج �ًا ع��ل�  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ج �ةوّإ � اإ
�ة، �ج�ل اإ �ج  ّا �ل�ل��ةراآ
��ّةع  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ
�ة����مةج �ّد و�ةم��مج
�ة �م��ج  �مة��ث 
��ة ��ج��ج �ل �ج�ة�� ا للرحج �ل ع��ل� ا �ل�ل�مراإ
�ة �ج�ل�هج ��� ا �لو�ة��ة ا �ل�ّدج
ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � �ل��ة ��ج
اإ � ا ر�ة�� �ل�لاُإ ��سر�ة،  �مة��ث �ة�ل�هةول �ة�ع�ا ل�:
  �ج�َا �ل�ْل�َم�ْعُرو��َج  َو�ل�َلَرّحج �َا َل  ع�َ�لل�َمْة �َه��جَّ 
�دَج ��  ع�َ�لل�َمْة �َه��جَّ
َّ




�ةم�ج �ًا  �ل�هةو�ة�ًا محج�ة��ل�هج ��ة ع��ل� ا للرحج �ل �ة
�ّج �ل�ل�مراإ �ة اإ
ا ا �ل �ك�لا �م �ة�ع�ج�ة اإ
و�ه�دج
حج ��ج 
��ة ُو �َج �ع��ة �ج�ة��  �ل�هةو�ة �ل�لرحج �ل �ة
�ة �ج�ل�هج ��� ا �لو�ة��ة ا �ل�ّدج
ع��للة�� �مرا ع�ا �مة�ه�ا، ��ج
�ج ر��،  �ج�اإ �ج  ّ ا �لوا ج ��ج  لا  �لة�ج��ج م� �ل  �ع��ج 
�ة  �مرا ع�ا �مة�ه�ا.  و�ج�ع�ج�ا ر�ة ً اُإ
ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
رج وا �مج �ه��ّج ، 
ع ع��ل�  ع�ا �ة�ة  ا �ل�مج���ا ء  اإ رج ا ء  اإ
�ّج  �ه�ج�ا ك  وا ج �ج�ا �ة  �ة�ل�هة
ا �ل�ح�ّة . و�ل� �ا  اإ
�ة �ج�ل�هج ��� ا �لو�ة��ة  �ل�هةو�ة ، و�ةحج ��ج ا لا �ل��ةرج ا �م �ج�ا �ل�ع�د ا �ل��ة �ج�مة�ل�م�ا 
��ج�ل�هة�د ��ةّرر ة ��م�ه��ّج ��ج
�لة�ة�ع��ّل�ة �ج�ا �ل�ل��وا رج �ج��ة �ج��ة�ج �ه�دج � ا �لح�ل�هةو�ة و�ة��ل�ك ا �لوا ج �ج�ا �ة .
 ا �ل�حج ����ل�م�ة 
�ج �ةر�� اإ�ج  ّا لا ج �ة�لا ��ج
��س�ا ���، �ج�اإ �ج  ّ ا �ل�ل��ةراآ
وع��ل� �ه�دج ا ا لاإ
�ة  �م��ج  �مج �ه��ة،  وو�ج و�ج  �ج�ل�هج�ل�هة��ة  ا للرحج �ل  ع��ل� 
وا للرو��ة  �ج��ة�ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
وا ر: �ج 103 �� 249 � 38.
ج �ج�ا ر: �� 447 � 1259، �جح�ا ر ا لاإ �ج
28  حج �ا �مع ا لاإ
َع ا �ل�عج �َ�ةَر�ة).
�ة عج�َ�ةر َ�َمو �َج
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 435 (ا �لل�ة�َّعج �ا �ةُُر ��ج
38  ر.ک : ة
�ة�� 34.
48  �ج���ا ء: اآ
�ة�� 228.
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  �ل�ل�م��ج �ح  ا للرحج �ل  ��ّة  اإ � ا ر�ة 
ر �مج �ة��ة
�ج ر��،  �مة�ه�مة�ّإ�ا �ج  ا لاإ
�ة  �م��ج  �مج �ه��ة ً اُإ
ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة. و�ل ك��ج 
�ة اإ � ا ر�ة ��سث وإ�ج ا لاُإ
�ة �ل�لرحج �ل ��ج
��سر�ة، وو�ج و�ج  �ا ع��ة ا �ل�ل�مراإ
ا لاُإ
�ة �ل�مة���ل��ة �م����ل�هة��ة وعج��ةر 
�ّج �ة�مة�ل��و�م��ة ا للرحج �ل ع��ل� ا �ل�ل�مراإ
�ةحج ��ج ا لا �لل�ة�هج �ا �ة اإ ل� اإ
حج�لا �ة�ة��ة،  و�م�ل�هة�ة�ّد �ة 
مح�د و� �ة،  �ج�ل  �ه�ة  مح�د و� �ة  �ج�ا ��م� �ج وا �جم�ط  ا �ل��سث ر�ع�ة��ة  وا لاإ
 ا �لل�ّة�ة 
�ة وا �لوا ج �ج�ا �ة ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة
�ج�ا لا �ل��ةرج ا �م ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � ل �ج�ا �لح�ل�هةو�ة �م��ج �ة�ج�ل ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة.
ر���ل��ة�حج � ع�ا �إ�م ا لاُإ
�ة �ة
 �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
ّ
م���لع �مج �ه�ا ك�ل
�ةم� �ج
�ه���ّة��ة 
  �لةج ��لعج  �م��ج  ا لاإ
�ة  ا �ل�ل�هة�مة�ل��و�م��ة
  ��ّة  ا للرج و�ج  ��ج
�ج  ّ رع�ا �ة��ة
�ةحج �د ر �ج�لر�  اإ
�ة ا �لحج �ج�ّ�ة68.
�جح�مة��ث اإ �ّج �ج �م���ج ا للروا �ة�ا �ة ا �ع�ة��جر�مة�ه�ا �م��ج �عوا �م�ل ��ج ول ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
2.  الأمانة عند غياب الزوج
�م�مة�ج��ة للرج و�مج �ه�ا �ع�ج�د �عج �ة�ا �ج�� 
�ج �ة�كو�ج اإ
�ة اإ
�لة�مة�ل�م�ث�ّل ا �ل�ل�م���وإ�للة��ة ا �للث�ا �لجة��ة �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ج  ا �ل �لر�ة�م  �ةم� ��ج  ا �ل�مج���ا ء  ا ��م� �ا �لح�ا �ة 
�مور،  �مة��ث  اإ �ج  ّ ا �ل�ل��ةراآ
�ة  ج����ةع  ا لاُإ
��ج
�ة�ا �إ�لًا:
�ـل�ٰ�َج م�َج �ـل�ٰ ٌة �ل�َّل�ْعج �َمة�ْ ج َ �ج�َل�َم�ا  َ�ل��َج م�طَج ا �ل�ل��"ُ78.
"�ج�َا ��م��َّ��ٰـ�َل� َ�ـل�ٰ�ُة ��ة�َ ـل�ٰمَج��ة�َـل�ٰ�ٌة  َ
�ج��لم�ه�ا،  واإ��سث �ا ر�ة  اإ ل�  ا �لوا ج ��ج 
  ا �لل�ّة�ة  �ة
�ة��ة  �ة ك� ��ل��ة  �ل�لاآ �ة��ة
و�ة�ع�ّد  �ه�دج �  ا لاآ
�ه�ة  �ةوّإ �  ع��ل�  اإ�ّج  ا �ل�مج���ا ء 
��سر�ة��ة،  ���ج
�ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا لاُإ
�ة  ا �ل�ل��� ج ��ةم���ّ  �ج�ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ا �للث�ا �ج
�موا ��م�ه�ا، لا �ع�ج�د 
��سر�ة واإ
��سرا ر ا لاُإ
�م�مة�ج�ا �ة ع��ل� �ع�ل�هّج ��مة �ه��ج واإ
ا ��م� �ا �لح�ا �ة �ة ك��ّج اإ
�ةم�ج �ًا، و�م��ج �ةوّإ �ة�ج وا ج �ج�ا �مة�ه��ج  ّع��ل� 
وا حج �د ا للرج و�ج و����ل��ج ، �ج�ل �ع�ج�د �عج �ة�ا �ج�� اإ
�ة
  ا �لل�ّة�ة  ��ةّرر�ه�ا  ا �ل�ل�ّ�   � ـ  �ة�ع�ا ل�   �  ـ ��م�ه��ّج ، ولا 
�ة  �م�ل�هة�ا �ج�ل  ا �لح�ل�هةو�ة
�ل� �ل  ��ج
ا �لوحج ��  ا لاإ
 �ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ة روا �ة��ًة
�ةر�ة �ك��ج�ج ا �لحج�ة�ا �ج��ة، �ل� �ا حج �ا ء ��ج
ُح�َج�َّ� ُ و�ة�ُ��ث �هج �َل�هَة��،ُ 
�َ � ُ و�ة
َّ
�ج  �ة�َلرَج �َم  �ج�َمةة�َ�،ُ  و�ةََو�
حج �َُل  ع�َ�َل�  ا �ل�ل�َمراإ �ة َ اإ
�ل�َلرَّ
�ة  �َج �َم�ه�َد � َ وَوع�َد �َ، 
�َّجَع َ �َمر ج �ا �ة�َ�،ُ  و�ةو��ج
َحج �ة�َ�مَج��َج  ����َجَم�َ�� ُ و�ة�َمة
و�ة
ولا �َ �َ، ولا �مُة�ه�مة�ج�َ� ُ
�ة اإ
و�لة�َة�َّ�ة�ة  �َولا �ة�َ�َ، ولا �ة�ُ�سث َرَك �َم�ع�َ�  ُاإح�َد ا ��ج
�َحجو�ج�َ�8ُ8.
ولا �ة�ُ��ث �هَة�ة�َ�،ُ ولا ة
بحث حول آفات الُأسرة
�ا �ة  ا �لل�ّة�ة  �مة�ه�ّد � 
�سج را ر  وا لاآ �ج
واع  ا لاإ
��سر�ة  ��عج��ةر�ه�ا  لاإ �ج
�لة�ة�عّر��ج  ا لاُإ
�ّد �م  ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل��  ع��للة��  و  اآ �ل��) 
�ه�ا  و ��ةو�لة�مة �ه�ا،  و�ة�د  �ة
��س�لا �م��مة �ه�ا  �ج�مثج �ا �مة
�م�ه�ا ر(ع��لل�مة �ه�ل�م  ا �ل���لا �م)  اإ ر��سث �ا � ا �ة  �م��ه�ل�ّم��ة  �ل�ل�عج �ا �ة��ة  و�ة�مة�ّل�م��ة؛ 
وا لاإ �إ�ل�ّم��ة  ا لاإ
�ج�ا �ة ،  اإ ل�  حج �ا �لج��ج  �لجة�ا �مج�ه�ل�م 
�مج �ه�د ��ج  ا �لح�ة��لو�ل��ة � و�ج  ا لا �لجة�لا ء  �مج �ه�دج �  ا لاآ
��سر�ة.
ر���ل��ة�حج � ع�ا �إ�م ا لاُإ
�ل�عوا �م�ل �ة
و�لة�ج�هة����ل�م �ه�دج � ا لاإ ر��سث �ا � ا �ة اإ ل� �ث�لا �ث��ة اإ��ة���ا �م:
و�ج ).
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 282 (�َثوا �ُج  �ا ع�َ�ة َا للرجَّوحج �َ�َة �ل�َلرجَّ
68  ر.ک : ة
�ة�� 34.
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  �ج�ا للرحج �ل. �ج   �ـ 
�ج�ا �ة  ا �ل�ع�ا �ّم��ة. �ج  �  ـ ا لاآ �ج�ا �ة  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�ّهة��ة
اإ  �  ـ ا لاآ
�ج�ا �ة ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�ّهة��ة �ج�ا �ل�ل�مراإ�ة.
ا لاآ
أ ـ الآفات العامّة
و 
�ة ع�ا � �ة ً�م��ج حج �ا �لج��ج ا للرج وحج ��ة اإ
�ا �ة ا �لل�ّة�ة لا �ة�اإ �ة
ا ا �لل�جوع �ة�ل�م�ث�ّل ا لاآ �ج
�ه�دج
�ج رو�ج . �ج�ع�ل�م 
���ثحج�ا �� ا لاآ
و ا لاإ
و ا لاُإ �ّم، اإ
�ج اإ
ا للرج و�ج ، �ج�ل �ة�مة����مج�ّ�ج �ج��مة �ه�ا ا لاإ
�ة �ج �م���ج ا �لح�ا لا �ة ، و�ه�دج � 
و ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ج �ة���م�ه�ل�م �ج��مة �ه�ا ا للرحج �ل اإ
�م��ج ا �ل�ل�م�ل�م ك��ج ، اإ
�ج�ا �ة �ه�ة :
ا لاآ
1. فرض رابطة الزواج98
�ة ا ج �مة�ة�ا ر ا �ل��سث ر�ة�ك وع�د �م ��جر��ج را �جم���ة 
اإ �ج  ّ�ّر�ة��ة ا �ل�ل�هج �ة�ا �ة وا �ل��ث �ا �ج ��ج
��سر�ة ا �ل�ل�هةو�ة�ل�م��ة. و�م��ج 
ّول �لل�ة�كو�ة�ج ا لاُإ
ا للرج وا�ج ع��لل�مة �ه�ل�م�ا، �ة�ل�م�ث�ّلا �ج ا �ل��سث رط ا لاإ
 ّ ح�ا لا �ة  ا للرج وا�ج  ا �ل�ل�م�ل��ج رو ج ��ة  ��سو��ج  لا  �ة�د و�م.  ��جرو�� 
ا ��م��مج��ة�ع�ة  اإ�ج
ل ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) : 
�ج�ة �ة�ع�ل�هج ور اإ�ج�ّ� ��س�اإ
حج �ا �ج�� ا لاإ �م�ا �م �ة�ا �إ�لًا:ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة �ع��ج ا �ج�ج اإ
را � ا عج��ةر�ه�ا. �ج�اإ
�جو��ةّ اإ
�ة، واإ�ج  ّاإ







�ة�ة �مَة �هو�� اإ
�ة� �َهَو�لة��َة ، و�ََع ا �للَّ
�َج ا �للَّ
�َةرَج وَّ
�ّج رحج �لا ًحج �ا ء اإ ل� 
�ج ر�� �ع��ج حج �ا �جر �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ� ، اإ
�ة روا �ة��ة ً اُإ
وحج �ا ء ��ج
�ل��)  و�ة�ا ل:  �ع�ج�د �ج�ا  �ج�مج��ة  �ة�مة�مة�ل�م��ة  و�ة�د  ��ل��ج  �ة�د �ه�ا 
�ه�ة  �ة�ل�م�ة�ل  اإ ل�  ا للرحج �ل  ا �ل�ل�هج�ل�هة��ةر، ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل��  ع��للة��  و  اآ
�ج ر  ��ج�ل�هة��ةر،  ���ج
�ج�ة  ّ وا لاآ
رحج �لا �ج ،  اإح�د�ه� �ا  �عج
حج �ا �ج ا �ل�مج�ج�ةّ ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
�ج�ةّ: �ج�اإ
ح��ج �ج�ل�م�ة�ل اإ ل� ا �ل�عج
و�ج
 ا �لل�ّجَ �ك�ا�َ19.
ُ
ر َ�ل�َل���ُ�َة� �ا �ج�َّ�ة�َج �َم�ث�ل
ُ
�ل�َم �ة
�ة  ا للرج وا�ج 
�ّج �ر��ج
و�  اإ
�ل��) �ه�ج�ا  �جو �ج
�ج  �ة�كو�ج  �ج�د �ة�لًا  �ع��ج و�ة�ع��ل�ج  ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل�  ا �ل�ل�� ع��للة�� و  اآ
�ج  ّ ا �ل��ثرو�ة  لا  �ة�ل�م ك��ج  اإ
�ة  ا ج �مة�ة�ا ر  ا �ل��سث ر�ة�ك،  واإ
�ّرا �ج  ��ج
ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة �ج��ة�ج ���ث�جم� ��ة�ج .
  ع��ل���ا ء  ا لا ج �مة�ل�م�اع  ا �ع�ة��جروا  ح�ا لا �ة  ا للرج وا�ج  ا �ل�ل�م�ل��ج رو ج ��ة 
�ل� �ا  اإ�ّج
��سر�ة، و���لث �ج�ّ� 
�ه�ة  ا �ل�ل�م�ل��م�ه�ّد �ة  �ل�ل� ج �لا �ج�ا �ة  ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة وا �ل�ل�م����مّج ج ��ة لا �مج�ه�ة�ا ر  ا لاُإ
� ا �لح�ا لا �ة �ج�مج�ةع ا �ل�مج�ج�ا �ة .
ا �لل�ج �م���ج �ه�دج
�ج  ّاإ ر��سث �ا � ا �ة ا �لوا �ل�د �ة�ج 
حج�دج �ج�ع��ة�ج ا لا �ع�مة�ج�ا ر اإ
لا ج �مة�ة�ا ر ا �ل��سث ر�ة�ك ا �ل�ل�م�ج�ا ���ل��ج �ل�ل� �ة�ا �ة، �سج رور�ة��ة �ل�ل�عج �ا �ة��ة. وع��ل� ا �ل���لث �ج�ا �ج و�ج�ا ��م���جع �ج�اإ �ّج ع��ل�مة�ج�ا اإ�ج �ج�اإ
�ة  �ع� ��للة��ة 
�ج�ّ�  لا  �ة�ل�م�كل�مج �ه�ل�م  ا لا ���ل��ة�عج �ج�ا ء  �ع��ج  ا ��س��مة��ث �ا ر�ة  ا �لوا �ل�د �ة�ج  ��ج
�ج  �ة�ع��ل��وا  اإ
اإ
�ج  �ةحج�ة�ا روا  ��سث رك�ا ء 
�مّج�ه�ل�م  �ه�ل�م  ا �ل�دج �ة�ج  �ةحج ��ج  اإ
��سر�ة.  ر�عج �ل�م  اإ
���ث ة�ل  ا لاُإ
�ة
�ة �مج�ه�ا �ة��ة ا �ل�ل��م��ا ��ج .
�ة�ا �مة�ه�ل�م ��ج
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 412 (ا لاإ�َلرا � ُو �ةرك ا لا ��س��مَة�مة�ل�م�ا ر).
98  را �لجع: ة
ح �ك�ا �م: �ج 7 �� 392 � 1568.
�ة : �ج 5 �� 401 � 1، �مة�ه�دج �لة��ج ا لاإ
09  ا �ل �ك�ا ��ج
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 489 � 45597 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج ا �ج�ج ا �ل��ج � ج �ا ر.
19  ك��ج
2. المهر الباهظ
�ة  �ة�ع�د �ة�ل  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  �ج��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ة ك���ج  ا �ل�ح ك� ��ة  �م��ج  �ة�ل��ةر�ةر  ا �ل�ل��م��ر،  ��ج
 �مج �هور  ا �ل�ل��م��ر �هو 
وا للرحج �ل وك��ج �ل�ك ر�جم��م�ه�ل�م�ا �لج�ج �م� �مج �ه�ل�م�ا  ا �لل�ج �م���ج . و�م��مج��ث �اإ
�ج ر  �م��ج  �مة��ث  �مج��ة�ع��ة ك�لّ 
�ة وا للرحج �ل  �ة�عج �ا �ةر � ور  ا لاآ
  �م��ج  ا �ل�ل�مراإ
ّ
�ّج � ور ك�ل
اإ
�ة �م�ل�هة�ا �ج�ل ا �ل�عج ر�ةرج �ة. و�ه�دج � 
�ج �ع�ل�ج �م��ج ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ة ا �لحج��ل�ة ، �ج�ا للرحج �ل اإ
�م��مج �ه�ل�م�ا ��ج
����لم  �ل�� 
�جع  ا للرحج �ل  ولا  �ة����مة
�ة  ا �ل�ل��ج ر ��ة  �ج�اإ�ج  لا  �ة�مة
ا �ل�جم� �و �م�ة��ة  �م��ج � ��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ج �ةم��مج ��ر ح�ا ج �ة�� 
�ج��سرع��ة، وع��ل�  ا �ل�ع�ك��� �م��ج �ج �ل�ك ��ج�ل�هة�د � ���لج�ع��ة  ا للرحج �ل لاإ
�ة  لل���ل��ج  ر ج �ا �ه�ا.  وك�ا �ج  �م��ج  ج� ��ل��ة  �ه�دج �  ا لاإ �ع� �ا ل،  اإ�ّج 
�ة  و�ة����ع�  ��ج
�ل�ل�مراإ
ا للرحج �ل ك�ا �ج �ة�ل�هة�ّد �م �ه�د �ة��ة للرج و ج �ة�� �ل�ك���ل��ج ر ج �ا �ه�ا وا ح��ةرا �م�ًا �ل�ل��وا ��ج�ل�هة��مة �ه�ا.
رك  �مع  حج �دج ور  ا �لح�ة�ا ء 
�ج  ّ حج �دج ور  ا �ل�ل��م��ر  �ة�ل�م�ة�ّد  �ل�مة��ث ��مةج �ك  و�ة��ث ��ة
�ّج  ��رّج �مة�ه�ا �مع  اإ
�ة  �ة�د رك  �ج�اإ ��م�ه�ا �م��ه�ا  ا �ل�ل��ج م��ر��ة  اإ
�ة،  �ج�ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا �ل�ل�مراإ
وا �ل�ع�ل�هّج ��ة  ��ج
�ج  لا  �لةج �دج ل  �ج�ل�هج ���م�ه�ا  �ل�لرحج �ل  محج �ّا �ج�ًا.  �ة�ل�هةول  ا �ل�ل��ةراآ�ج 
�ة  اإ
وا ح��ةرا �م��ه�ا  �ة ك���ج�ا �ج  ��ج
ا �ل �لر�ة�م �ج�لم��ا �ج��ة و�ج را �ج��ة لا �جم�ج ��ةر ��م�ه�ل�م�ا.
�ُد ��ة�َـل�ٰ�مَة �َه��جَّ �جَح�ْ�ل�َ�ة"ً29.
"َوَء ا �ةُوا ْا �ل�مَج�ّ�َ �اآء َ َ
�ة��ة  ا �ل�ل��ةم� ��ةر�ة  اإ ل�  �ث�لا �ث 
�ة  �ه�دج �  ا لاآ
  ��ج�ل�هة�د  ور� �ة  ا لاإ ��سث �ا ر�ة  ��ج
��س�ا ���ل�ة��ة:
�م�لا �م�ج �ا �ة اإ
ّولًا: �ج�لر ا �ل�ل��م��ر �ج�ا ����ل�م "ا ��م� �ُد �ة��ة" �م��ج �م�ا �ّ �ة "ا ��م�َ �د �ة "  ك��لا �ل��ة 
اإ
 ا للرحج �ل واإحج�لا ��.
ع��ل�  �د �ة
�ج  ّا �ل�ل��م��ر �ة�عو� اإ ل� ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ث�ا �لجة�ًا: اإ �لح�ا �ة  �مج �ل�م��ةر "�ه�ُ�جَّ "  اإ ��سث �ا ر�ة اإ ل� اإ
�ج�ل�هج ���م�ه�ا، لا اإ ل� وا �ل�د �مة�ه�ا.
�ة ا �لح�ل�هة��ة�هة��ة 
�ّج ا �ل�ل��م��ر �م�ا �هو ��ج
و� ع��ل� اإ
�ث�ا �للث�ًا: �ة�د ل ّك�ل����ة "ا �ل��َج � ��ل��ة" �جو �ج
اإ لا ّ�ه�د �ة��ة �م��ج ا للرحج �ل اإ ل� ا �ل�ل�مراإ�ة.
�ة 
�ج  �ةوإ�ج  �لج�جم��ج ر  ا لا �ع�مة�ج�ا ر  ��ج
  ا �لل�ّة�ة  �ةحج ��ج  اإ
و�ل ك��ّج  ا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة  ا �ل�ل��م�ه�ل�ّم��ة
�د ا ر ا �ل�ل��م��ر �مع ا �ل�ح ك� ��ة �م�ج��؛ 
�ج لا �لة�ة�ع�ا ر��ج �م�ل�هة
��سر�ة، �ه�ة اإ
�م�عر�ج��ة اآ�ج�ا �ة ا لاُإ
��سر�ة.
�ج��ة �مة�ه�ّد � � ع�ا �إ�م ا لاُإ
�ة �ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة اآ
�ج�� �ةم��م��ج�ح ��ج
لاإ
�ج  �ة���ل�ة�د�ع�ة  ا �ل�ل��م��ر  �م�ل��مج �هو�م  ا ��م�ه�د �ة��ة  اإ ل�  ا �ل�دج �ه��ج ،  لا 
�ج �عج�ة  اإ
و�ة�مج
�ة  ا �ل�ل��م��ر  �ة�د ّل  ع��ل�  �ة�ع�ا ��س��ة 
ا �لل�ة�ع�ا �م�ل  وا لا ر�مة�ه�ا �ج ،  و�ل�دج �ل�ك  �ج�اإ �ج  ّ ا �ل�ل�م�ج�ا �ل�عج ��ة  ��ج
�ة39، �ل� �ا �سّر ��ة �ج�دج �ل�ك ا للروا �ة��ة 
��لّلة�� ع��ل� �جرك��ة ا �ل�ل�مراإ
�ة، �ج�مة�ل�م�ا �ة�د ّل �ة
ا �ل�ل�مراإ




حج �َ�ةر ُا ��م�َّ
�ج ر:
�ة ح�د �لة��ًث اآ
وحج �ا ء ��ج
�ة�� 4.
29  ا �ل�مج���ا ء: اآ
�مج�ُّ�ُج �َم��ج عج�َلا َء ا �ل�ل��مَ ��ر).
َ
� ج
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 106 (� ا �ل��ةَّ
39  را �لجع: ة
379 � 14332.49  ا �ل�ل�م���ل�ة�د رك ع��ل� ا ��م� �� ��ة� ��ة�ج : �ج 2 �� 198 � 2742، ا �ل����ج�ج ا �ل �ك��جر��: �ج 7 �� 
tayawiR malad agrauleK nakhameleM nad naktaugneM gnay rotkaf-rotkaF :rakjnereB azeR
12
�هور َا �ل�مّجَ���ا َء، �ج�َاَإ �ج�َّل�م�ا �هَ�ةَ ��ُس�هة�ة�َا ا �ل�ل�� َ���لُ ��ج� �ا �ج�َ�5ُ9.
لا �ة�ُعج �ا �لوا �ج�َل��مُ
��سر�ة:
�ة ا لاُإ
�ل�هة�ا � وا �ل�ع�د ا وا �ة ��ج
�ّج �ج�د ا ح��ة ا �ل�ل��م��ر �ةوّإ ��ة اإ ل� ا لاإ
�ل� �ا اإ
�ة 
�ة َ�َ�ة�ّ �لة�َج ��ة� �ج �ل�ََك ��ج




َ ، اإ �ّج  َا للر
�د ا �ة
�لَةة�ا ��َسروا ��ج�َ ا ��م�َّ




وحج �ا ء ��ج
لا �ة�ُعج �ا �لوا �ج�َل��مُ �هور َا �ل�مّجَ���ا َء، �ج�َ�ة�َكو�َج ع�َد ا َو�ة8ً9.
3.  الزواج بدوافع معارضة للقيم
��سر�ة 
���ث ة�ل  ا لاُإ
� ا �ج  �ة
� �ج  �م��ج  اآ
ّول  اإ
���ل��ج�هة��ة  ا لاإ ��سث �ا ر�ة  اإ ل�  اإ�ج  ّ اإ
�م ّ ا للرج وا�ج  �مج �ه�د ��ج � �ع�ل�م  ا �ل�ع��ث ��ةر�ة، 
�هو  ��ح�ّ�ة � وا ���لج �م�ه�ا،  و�ل�دج �ل�ك  ��ج�ل�هة�د �ج
و ا �ل�ل�مر�لرج ا �ل�ع�ا �إ��ل�ة �ل�لرج و�ج ، 
ا �لل�ةم�ج �ا ��ر،  ��ل��ج ا �ل���مث ��ر�ة، وا ���ل��ة�عج �لا ل ا �ل��ثرو�ة اإ
 �مع ا �ل�ل�هة�مة�ل�م99.
وا �ع�ة��جر �ع� �لا ً�م�دج �مو�م�ًا �لة�ة�ع�ا ر��ج
� �ج ، 
�ّج ع�د �م ا لا �ل��ةرج ا �م �مج �ه�دج ا ا لاإ
وع ا �ل�ل�م��ل�هج ��ة �ل�لل�جم��ج ر �ه�ج�ا اإ
وا �ل�ل��و �ج
��سر�ة  وا �ل�ل�م�ل��م�ه�ّد  لا �مج�ه�ة�ا ر�ه�ا،  و�ة�د  رو��ة  �ع��ج  ر��سول 
�ج��ة  �ل ة�ا �ج  ا لاُإ
�ة�ع�ة��جر  اآ
ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
،  �ج�َاإ �ج�َّ�ُ  �ة�َكو�ُج  �َم��ج  �ج �ل�ََك 
رَج ّوَ�ُج وا  ا �ل�مّجَ���ا ء َ ع�َ�ل�  ��َةرا �ج�ا �مَة�َه��جَّ
لا  �ُة
ا �ل�ل��َةم���ة�ع�َ�ة0ُ01.
�ل� �ا رو��ة �ع�ج��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
، و�َم��ج  �َةرَج وَّ�مجَ�ه�ا 
ًّ
رَج � � ُ ا �ل�ل��  ُ اإ لّا �ُج لا
َ
 ً �َل�َعرّجَ�ه�ا  �ل�َم  �ة
�َج  ا �مَراَإ �ة
�َم��ج  �َةرَج وَّ
�ه�ا �ل�َح�َ��لَ ��مَج �ه�ا �ل�َم �ةَرَج � � ُ
رَج � � ُا �ل�ل��  ُاإ لّا ��ج�َل��ةرا، و�َم��ج �َةرَج وَّ�مجَ
َ
�ل�َل�م�ا ��َم�ه�ا �ل�َم �ة
�ة ً �ل�َم  �ة�َ�ةَرَج وَّ�مج �ه�ا  اإ لّا  �لَل�َة �ج ُم���ج َّ 
�َج  ا �مَراَإ
ا �ل�ل��  ُ اإ لّا �َ �ج�ا َء �ًة. و�َم��ج  �َةرَج وَّ
 َر َ� �َ�،ُ �ج�ا َرَك ا �ل�ل�� ُ �ل�َ� ُ�ج��مة �ه�ا 
َ
و �ةَم�َ �ل
و �َل��ُة��� ��َ �َج ��َجرحج �َ�،ُ اإ
�جَم�َسَر�،ُ اإ
و�ج�ا َرَك ��َم�ه�ا �ج�ة��َ101.
�ة روا �ة��ًة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) : 
وحج �ا ء ��ج
و  �م�ا ��َم�ه�ا  وَُك�لَ  اإ ل�ٰ �ٰج �ل�ََك، 
�َة  �ل�َج�َ �ا ��َم�ه�ا  اإ




�َج  ا للر
اإ �ج ا  �َةرَج وَّ
واإ�ج ا �َةرَج وَّ�مجَ�ه�ا �ل�َد �لة�مَج �ه�ا َررَج �ة�َ�  ُا �ل�ل�� ُ ا �ل�ج�َ �ا َل َوا �ل�ل�م�ا َل201.
: �� 177 � 144.
59  ا �ل�ل��� ج �ا رج ا �ة ا �ل�مج��جو�ة�ّ�ة
: �ج 1 �� 386" ����ك").
��ة ع�َد ا َو�ة ٌو  َ �ل�هة�ٌد( ا �لل�مج �ه�ا �ة��ة
69  �َ���ل��ة �ك�َ�ة:ٌ اإ
�ج�ة ا �ل�ح����ة�ج .
: �ج 6 �� 174 � 10398 �ع��ج ا �ج�ج اإ
79  ا �ل�ل��م��م��ّج ج �ل�ع�ج�د ا للررّج ا �ة
: �ج 1 �� 506 � 1753، �م���ل�ج�د رج �ة�د: �� 303 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م رج �ة�ج 
حج�لا �ة
89  �م �ك�ا ر�م ا لاإ
�م ا لاإ ��س�لا �م: �ج 2 �� 221 � 826، �جح�ا ر 
�لجة�� �ع��ج حج �ّد � ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م، � ع�ا �إ
ا �ل�ع�ا �ج�د �ة�ج �ع��ج اإ
وا ر: �ج 103 �� 351 � 22.
ا لاإ �ج
��س��مة��� ا لا ��سر�ة).
� ا �ج �ة�اإ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � �: �� 74 ( اآ
99  را �لجع: ة
001  ا �ل�ل��ج ر� و���: �ج 5 �� 22 � 7329 �ع��ج ع��مة���� �ج�ج  ��ل� ��ة.
و�للة�ا ء: �ج 5 �� 245، 
و���م�ط: �ج 3 �� 21 � 2342، ح��للة��ة ا لاإ
101  ا �ل�ل�م�ع� ج �ل�م ا لاإ
رج  ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج  16 ��  301 � 
���،  ك��ج
44589.�م���ل�ج�د  ا �ل��ث �ا �م�ة�ّ�ة�ج : �ج  1 ��  29 �  11  ك�لّم�ه�ا  �ع��ج  اإ�ج
ح �ك�ا �م: �ج 7 �� 403 � 1609.
�ة : �ج 5 �� 333 � 3، �مة�ه�دج �لة��ج ا لاإ
201  ا �ل �ك�ا ��ج
�ج�ل ع�ا �إ�ل�ة�ة ا ��م��ر�ج��ة�ج ، 
�ة ا للرج وا�ج �م��ج �ة
حج�لا �ة�ة��ة ��ج
ع عج��ةر ا لاإ
و�ة�ع�ة��جر ا �ل�د وا ���لج
�ع�ج�ة  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة  وا �ل�ل�هة�د ���ل�ة��ة، 
��سر�ة،  اإ
ر���ل��ة�حج  ا لاُإ
�ج��ة  �مة�ه�ّد �  اإ�ه�ل�م ّ� ع�ا �إ�م  �ة
اآ
�ج��ة �م�عّر ج ��ة �ل�لا �مج�ه�ة�ا ر.
��سر ا �ل�ل�م�مج�ة�لا �ة �مج �ه�دج � ا لاآ
و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ج  ّا لاُإ
4.  الزواج قبل البلوغ العقلي
ر �مج �ة��ة 
�ه�ة�ّإ اإ
��سر اإ�ج �مة
�� �ة ع��ل� ا لاُإ
ّ
�ج  ّا للروا �ة�ا �ة ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة اإك
ر�عج �ل�م اإ
�ة 
�ج �ة��ةرج ّو�ج وا ��ج
و �م��ة ا �ل���لث �ج�ا �ج �ج�اإ
ولا � �ه�ا �ع�ج�د �ج�لو��مج �ه�ل�م301، �ل� �ا اإ
رج وا�ج اإ
�إ�ل�ّم�مة�ج�ا لا �ةح�ج�ّدج و�ج 
��سرع و�ة��ة �م�ل�م ك��ج ؛ �ل�ل��� �ا ��ج��ج ��ة ع��ل� �ع�ل�هّج ��مة �ه�ل�م401، اإ لّا اإ�ّج اإ
اإ
�ة �ج �م���ج ا �ل���ث �عو�ج � ـ و�ل�دج �ل�ك، 
�ل�هج �ا ل  � ـ�ل� �ا �ج ر�ة �ج�� ا �ل�ع�ا � �ة ��ج
رج وا�ج ا لاإ
�ة 
  ا �ل���لث ��ة�حج  ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة ،  ��ج
��ج�ل�هة�د  �ة�ا ل  ا لاإ �م�ا �م  (ع��للة��  ا �ل���لا �م)  ����ل��ج  روا �ة��ة
وع:
ا �ل�حج وا �ج ع��ل� ��سوإل �ه��ث �ا �م �ج�ج ا �ل�ح �ل�م �ول �ه�دج ا ا �ل�ل��و �ج
�ل�هج وا501.
َّ
ّوَ�ج وا و�ه�ُل�م  �َ �عج �ا ر ٌ�ل�َم �َة �ك�ا � وا �لةَة�َاَإ �ل
اإ �ج ا رُج
��ل�ة  �ل�لرج وحج ��ة�ج 
�ج�ل  ا �للج ��لوعج  ا �ل�ع�ل�هة
  ا للرج وا�ج  �ة
�د  �ة�ع�ج�ة  �ه�دج ا  ا �ل �ك�لا �م  اإ�ّج
و�ة
�مة�ه�ة  �ج�ا لا �ج�ل��ج م� �ا ل. 
�ج  �ة�مج
��سر�ة، و�م��ج  ا �ل�ل�م�ل�م ك��ج  اإ
ر���ل��ة�حج � ع�ا �إ�م  ا لاُإ
�هو  اآ�ج��ة  �ة
�ج  ّا ��م��لا �ة �ج��ة�ج ا �ل���لث �ج�ا �ج ا �ل�دج �ة�ج 
و�ل�دج �ل�ك، �ج�اإ �ّج �ج �م���ج ا �ل�د را ��س�ا �ة �ةم��مج ��ر اإ
�ةرج ّو�ج وا و�ه�ل�م � و�ج ����ل�ّج ا �للة�ا ��س�ع��ة �ع��سث ر�ة، �ة�ل�هجو�ة ا ��م��لا �ة �ج��ة�ج ا �ل���لث �ج�ا �ج 
ا �ل�دج �ة�ج �ةرج ّو�ج وا �ج�ع�د �ج �ل�ك ا �ل�ع�ل�مر.
5. القرابة بين الضرّة والزوجة الاُولى
�ة�ا ر�ج  رج و ج �ة�� 
 ّ رج وا�ج  ا للرحج �ل  �م��ج  اإ
�ة�ل�هج �ة�د  �ج �م���ج  ا للروا �ة�ا �ة  �ج�اإ�ج
 �ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل� ا �ل�ل�� 
�ج��ة ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة، و�ه�دج ا �هو �جم���ّ روا �ة��ة
ا �لح�ا �للة��ة �هو اآ
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل:
ع��للة�� و اآ �ل��) ��ج
،  �ج�َاَإ �ج�َّ�ُ  �ة�َكو�ُج  �َم��ج  �ٰج �ل�ََك 
رَج ّوَ�ُج وا  ا �ل�مّجَ���ا ء َ ع�َ�ل� ٰ ��َةرا �ج�ا �مَة�َه��جَّ
لا  �ُة
ا �ل�ل��َةم���ة�ع�َ�ة6ُ01.
 ا �لل�ّة�ة �ة�كو�ج �م��ج 
�� �ّل ا ��م�سج ّر�ة
�ّج �م��ج ا ��م� ��ع��ج ع��ل� ا �ل�ل�مراإ �ة ة
ا �ة�ع�ج�ة اإ
و�ه�دج
�  ا �لح�ا لا �ة  �م��ج  ا للرج وا�ج  �ةوّإ ��ة  اإ ل�  ا لا ج �ة�لا ��ج 
�ّج  �م�ث�ل  �ه�دج
�ة�ا ر�مج �ه�ا،  واإ
اإ
��سر�ة.
��سر��ة و�م��ج �عوا �م�ل ا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
ا لاُإ
ب  ـ الآفات المتعلّقة بالرجل
 �م��ج حج �ا �لج��ج ا للرج و�ج وا �لل�ّة�ة 
��سر�ة
�ا �ة ا �لل�ّة�ة �مة�ه�ّد � ا لاُإ
�لة�مة�ل�م�ث�ّل ا لاآ �ج
 �ج�ل�م�ا �ة��ل�ة :
��سر�ة
 �م�ا �ةوّإ ��ة اإ ل� ا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
��ةراً
للث
1.  إلحاق الأذى بالزوجة
ولا �).
رج و�ة�ج  ُا لاَإ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 32 ( �َة
301  را �لجع: ة
�ة  و 
�ح ك�مة�ل�م  حج �ا �جوا � �  :  ��  50  (ا �لَو�ة�ا �ة�َ�ة ُ �َع��َج  ا �ل�ل�هَج ���ا �َ  ا لاإحج�لا ��ة
ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة ). 401  را �لجع:  ة
�ة : �ج 5 �� 398 � 1.
501  ا �ل �ك�ا ��ج
601  ا �ل�ل��ج ر� و���: �ج 5 �� 22 � 7329 �ع��ج ع��مة���� �ج�ج  ��ل� ��ة.
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
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�إ  �للة�د حج�ل  �ج�مةة�ًا  �ة�ع�د ّك�ل ّ �ل�ث�ة ء 
��سر�مة�ه�ا  ا �ل�د ا ��ج
�ة  �م��ج مح��ةم�ط  اُإ
�جر�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة
�جر�ج �م��ج �م �ك�ا �ج ًك�ا �لج��ة �لةة��ل��ّة� �ج�ة�� ا �لحج�د �م��ة 
�ه�ة �ة
�ج�ة�� حج �د �ة�د اً �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ �لل�مة �ه�ا، ���ج
وا �ل�ل��� �ج�ّ�ة �ل� �ا �هو �م��ة�ع�ا ر��ج ع��للة��،  �للة�د حج�ل  �ج�مةة�ًا �ة�ع�ّد  �ج�ة��  ا �لحج�د �م��ة وا �ل�ل��و�ّ �ة 
�ة  �ه�دج �  ا �لح�ا �ل��ة،  �ج�اإ �مّج�ه�ا  اإ �ج  �ل�م  �لةة��ل�ة  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة  اإ رج ا ء  ا �ل�ل��و�ّ �ة 
��ة�ج .  و��ج
�م��ث ��ةرللة
�ج ��  �ج�دلا ً �م��ج �ج �ل�ك،  �ج�اإ �مّج�ه�ا 
�ة�ج  �لةج �د �ة�ا �مج�ه�ل�م�ا،  واإ�ج�ّل�م�ا  �ة�ل�هّة��ة  ا لاإ
وا �ل����ع�ة  ا �ل��ل�دج
��ة 
حج �لًا  �ع��ج  �ة�ل�هة�د �ة�م  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة،  �ل�مة�ل�م�ة�ل  ا �ل�ل��� ��ةم�ط  ا �ل�ّدج
���ل��ة ك�ل�ّج  ع�ا حج �لا ً اإ�م  اآ
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل.
���لث ��ةع �ج�ة�� ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة وا �ل�ل��و�ّ �ة، اإ ل� ا �ل�ل�هج ��ةور ��ج
�ةحج ��ج اإ�ج �ة
�ةم�ج �ا �ج�اإ �ّج �م�ث�ل �ه�دج � ا �لح�ة�ا �ة لا 
�مّج�ه�ا �لو وا ��ل��ة ا �لح�ة�ا �ة اإ
� اإ
و�م��ج ا �لوا ��ج
 �ة���لث ��ةع �ج��مة �ه�ا ا ��م� �د �ة وا لاإ حج�لا ��.
�ج �ة�كو�ج  �ة�ا �ة ��سو�ة��ة
�ة�ل�م ك��ج اإ
����ة  وا �ل�حج ����ل�م�ة  ك�لا �ه� �ا 
�ج ��  ا �لل�ج�هج
�ج  ّ �م��ج �ا ��ر  ا لاإ
و�م�ل�ّم�ا  �ةحج �د ر �ج�لر�  اإ
�ة 
�ج ��  ا �ل�ل���ا �ج
�ة  �ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل،  ور�ج�ّل�م�ا  وحج �ّ�  ا لاإ
�ة�ع�ل�م�ل  ع��ل�  ح�ّدً  ��سوا ء  ��ج
ر  اإ �ة�لا �م�ًا  اإ ل�  ع��ل�هة��ة  ا للرج و ج �ة��ة.  و�ة�د  ا �ع�ة��جر�ة 
����ة  �سج ر�ج�ا �ة  اإك��ث
وا �لل�ج�هج
�ة، �ج�ل و��ة�ّ ا �لح�ل�هة�د وا �ل�ع�د ا و�ة ا �ل�د ا حج ��للة��ة ��ج��ج �لًا 
ا للروا �ة�ا �ة ا ��ة�هة�ا ر ا �ل�ل�مراإ
�ه�ة�ا ر ا �للة�د ر �ة�ج�ة �ل�لاُإ ��سر701.
�ع��ج �سج ر�مج �ه�ا، �م�ل�هة�ّد �م��ة ا لا �مج
�ل��) ��ةو�ل��:
رو��ة �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ
�ة ً �َ�ة�ّ ٰ �ة�َل�هج �ة�ََد ��ةَ  �َم�ج�� ُ �ج�َل�هج ���مَ�ه�ا،  �ل�َم  �ةَر��ج َ  ا �ل�ل�� ُ 
  �ج�َا �مَراإ
�سج َ رَّ
�َم��ج  اإ
�ج  َّا �ل�ل�� ُ �ة�َع�ا ل� �َة�ج م��مجَ ��ُج �ل�َل�مَراإ �َة 
ً � و�َج ا �للج�ّا َر؛ لَاإ
�ة�َع�ا ل� �ل�َ� ُ�ج�َع�ُل�هةو�ج�َ�ة
�ل�َ �ا �َة�ج م��مجَ ��ُج �ل�َللة�َ�مة�مة�ل�َم801.
�ج ر:
�ة ح�د �لة��ًث اآ
وحج �ا ء ��ج
�َمر َ ا �ل�ل�� ُ ��رج ّ و  حج �لّ  �م�ا �َل �ك�ا 
��ةّ ُ َرحج �ًُل  ��َم��َل�م َ ا �مَراإ�ة�َ�  ُ ��َم��ل�َم��ة،ً  اإ
اإ
�ة 
�َة�َ�لم��َل�ُم�� ُ ع�َ�ل�  �ُرَّ 901  َو�مج �َه�� َ ���لَ ��ج�ع��ة�َج  ��َم��ل�َم��ة ً ��ج
َ �َج  ا �للج�ّ�ةرا �َج  �ج
حج�ا رج
  �ة�ََد � ُ ع�َ�ل�  ��سَث �عر َ ا �مَراإ �ًة 
َ
ع
��ةّ ُ َرحج �ًُل  �َم��ج �ل�ُم  َو �جَ
�ج�ا ر َ �مجَ�ه�َمج�َّل�َم.  واإ
�� ُ�ج�َل�َم���ا �م��ةر َ�َم��ج �ج�ا ًر011.
َر  ��َل�هجَّ
�ُم����َل���َ�ًة، ���َ�ل�مَّ
�ل� �ا رو��ة �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م)  اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
��لو�ه�ُ�جَّ111.211
�م�ا �ج�َ�ة ُا �ل�ل��َ �َع�ج�َد ل�ُم، �ج�َلا �ةُم�ج �ا ّرو�ه�ُ�ّج  َولا �َة�م�جُ
�ه�ُ�جَّ اإ
اإ �مجَّ
�ةم�ج �ًا �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
ورو��ة اإ
و ل� 
ر�ج َ  اإ
�ة�َ� ُ و�ُهَو  �ج�َا ��م�سج َّ






�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 429 (ا لا ���ل��َة� ج�ل�هج �ا ��ج ( و (ا �ل�ل��َج رك ).
701  .را �لجع: ة
�ج�ة ��ر�ةر�ة و ا �ج�ج �ع�ج�ّا ��� .
�ع� �ا ل: �� 336 � 1 �ع��ج اإ
801  �ثوا �ج ا لاإ
: �ج 1 �� 365" �رر").
�ة�ج�ل ع��للة�ك و �ج�د ا �ل�ك �م�ج��( ا �لل�مج �ه�ا �ة��ة
901  �ُر ُّا �لَوحج ��َ: �م�ا اإ
�ج �م���ج ا �ل�ع��ل���ا ء.011  �م���ل�ة�د رك  ا �لو��س�ا �إ�ل: �ج 14 �� 250 � 16619  �ج�ل�هة�لًا �ع��ج م�ج��وع��ة �ع�مة��ة�هة��ة �ج�جم�ّط 
رج و�ة�ج ( ا �ل�ل��م��م�ج�ا� ا �ل�ل�م�ج��ةر: �� 415" ��م�ج �ل").




ح�ل�هج ��ة ا لاإ �ج وا �ج .
211  �م���ل�ة�د رك ا �لو��س�ا �إ�ل: �ج 14 �� 251 � 16622 �ج�ل�هة�لًا �ع��ج �ة
وا ر: �ج 103 �� 249 � 38.
ج �ج�ا ر: �� 447 � 1259، �جح�ا ر ا لاإ �ج
311  حج �ا �مع ا لاإ
2.  سوء الخ ُلُق
�ج ر�ة�ج � و�ج 
�ج �� �ج�ا لاآ
حج�ا �� ا �ل����مة�ّإ�ة ا �لحج�ُ�ُل�ة �ة�د �ة�ل� �ل�هةو�ج ا لاإ
اإ �ّج ا لاإ ���ث
�ّج �ج وا �ة ا �ل�كلث��ةر �م��مج �ه�ل�م �ل�مة���ل��ة �ج �م�مة�ل�م��ة، �ج�ل اإ �مّج�ه�ل�م 
��سث �عور، ع��ل� ا للر�عج �ل�م �م��ج اإ
رج وا �مج �ه�ل�م  �ـ 
�ة�ا ر�مج �ه�ل�م واإ
�ج ر�ة�ج � ـ وحج �ا ّ ��ة اإ
�ج �� �ج�ا لاآ
لا �ةح��جّو�ج اإ �لح�ا �ة ا لاإ
�� �ّ�لم�ه�ل�م، ك�لّ �ج �ل�ك 
�ّج ا �ل�ح��ّ �ا ���ل�ة��ة ا �ل�ل�م�ل��ج ر ��ة و��ج��ج �ا ج ��ة ا �لحج�ُ�ُل�ة وع�د �م ة
، اإ لّا اإ
�ج رو�ج �م��مج �ه�ل�م �ل�مة��ة��ّو�لوا اإ ل� �ع��ج ء �ث�ل�هة�ة�ل و�م�ل��ج رو��ج 
 �ة��جرج �ع�ج ا لاآ
�ةوّإ ��ة اإ ل� اإ�ج
�ج ر�ة�ج . و�ه�دج ا ا �ل�مج�ل��م�ط �م��ج ا �للج�ا ��� �لة�ج �ج م� �و�ج  �ة�ا �مة�ه�ل�م، �م��ج �ا �ج�ا اإ ل� 
ع��ل� ا لاآ
���لث ��ّج �حج ، 
�ةم�ج �ًا، و�ةحج��ل�هةو�ج مح��ةم��ًا �م��ل�مة�إ�ًا �ج�ا �لل�ةو�ّةر وا �ل�مة
�ج ر�ة�ج اإ
�لة�ج�عج ��ةم� �م�ه�ل�م  �ة�ا �ة ا لاآ
�ج�ل�هج ���م�ه�ل�م  و�عوا �إ�لم�ه�ل�م 
ور�ج�ّل�م�ا  و �ج �عو�  ع��ل�  ح�ا �ج��ة  ا لا �ج�ل�هج � ج �ا ر  �ل��ة��ر��ةوا  اإ
ر،  �ج�اإ �ج  ّ ا �ل�ل�م�ل��ةّر�ج��ة�ج وحج �ا ّ ��ة 
رّج �م  اإك��ث
و  �ة�اإ
ع  اإ
�ة��. واإ�ج ا  �م�ا  ا ���ل�مة�ل�مر ّ �ه�دج ا  ا �لو �ج
�ج
رج وا �مج �ه��ّج ،  �ج�ل  و��ة�ّ  �م��ج 
ا للرج وحج �ا �ة ،  ��س��مة��ّة���ج �ه��ج  اإ ل�  ا ��م��رو�ج  �م��ج  اإ
�ج �ةوّإ ��ة اإ ل� 
 �ج �ل�ك �م��ج ��سث �اإ �ج�� اإ
ّ
 ا للرج و�ج �ج�ا �ل�ل�م�ث�ل، وك�ل
�لج�ةو�مة�ه��ّج �م��ج �ة�مج�ة�ل �م�ع�ا �م��ل��ة
��سر�ة.
ا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
�ّج  ��سوء  ا �لحج��ل�ة 
و�ة�دج�لر  ا لاإ �م� �ا �لإة�ا �ة  ا �لح�ا �للة��ة  �ل�ل��� �ا ل�م  ا �ل�ل�م�د �لجة��ة،  اإ
��سر،  وع��ل�  �ه�دج ا 
���ل�ج�ا �ج  ا ��م�ه�ا �ّم��ة  لا �مج�ه�ة�ا ر  ا لاُإ
�ع�ج�د  ا للرحج �ل  �هو  �م��ج  ا لاإ
�ة اإ ر��سث �ا � ا �ل�ح����ة�ج 
��س�ا ���، �ج�اإ �ّج ا لاإ �م�ا �م ا للر ج �ا(ع��للة�� ا �ل���لا �م) �ة�ل�هةول ��ج
ا لاإ
 ��س�ة�ّإ ا �لحج�ُ�ُل�ة ر�عج �ل�م �ةر�عج �مة��ج 
��ةر�ج�ا �إ�� وك�ا �ج
�ج�ج �ج��ّث �ا ر �ع�ج�د �م�ا �ج م���ج ا �ج�مجة�� اإح�د اإ
رج و�ة�ج ا �ل���لث �ج�ا �ج :
�ة �ة
ا لاإ ��س�لا �م ��ج
 ��َس�ة�َّإ  َا �لحج�ُ�ُل�َة 411.
رَج ّوَحج ��  ُاإ �ج ك�ا �َج
لا �ُة
3.  البخل
اإ �ّج  ا �ل�ل��وإ�ج  �موّإ�ج  �م��ج  �ة�ج�ل  ا �ل�ل�ّ�   �  ـ �ة�ع�ا ل�  �ـ  ،  و�هو  �لة�جم��ّج ل�م  �ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة 
��ة  �ة�ل�م��ج � ��  ا �ل�ل�ّ�   �ة�ع�ا ل�،  �ج�اإ �ج  ررج �ة��  ا �ل�ل�ّ�   �ج�اإ �ج�ّ� 
�ة�ا �ة��  ����ل��ج  ا للررج �ة  ا �ل�ّدج
�ة  �ة�ا �ة��، واإ�ج �ل�م �ةررج �ة�� �ج�اإ �ج�ّ� لا ة��ةّحج �� اإ ل� ا ر�ة �ك�ا �ج ا �ل�را �م 
���ا �ج  ا �ل��ج� ج �ة�ل  لا  �ة�ل�هة�ّد �م  ��سث ��مة إ�ًا  لاإح�د �ج�د ور� �ةو��ّسع ��ج
وا ��م��ر�ة  عج��ةر  ا �ل�ل�م��سث روع��ة،  و�ل ك��ّج  ا لاإ �ج
�وا �ل��  �ع�ج�د  ا �ل�ل�ّ� .  و�م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �ل���ث ��ج����، 
�وا ل، و�ةح�ل��ج م�طج  اإ
�ة  ج����ةع  ا لاإ
��ج
ع  ا �لل�ج�هج�ل�هة�ا �ة 
�ةم�ج �ًا �م��ج � ���لج
��ّة�ة ع��ل�  ا �ل�ج����ةع،  �ج�ل ��ة�ّ ع��ل�  �ج�ل�هج ����، و�لة�مة�ل�م��لّم���  اإ
�ةم��مج
��سر�ة��، و�ه�دج � 
��سر�ة، و�ج�دج �ل�ك �ج�اإ �ج�ّ� �ةوحج �ّ�  �ج �عج و �ًا ��سث �د �ة�د �ة ع��ل� اُإ
ا للر�إ�مة����ة �ل�لاُإ
 اإ ل� و �ج �ع�� ا �ل�ل�م�ا ل�ة ، و��س��مج�مج �ه�ا 
ا ��م� �ج �عوط لا �م��جّر ر ��م�ه�ا �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ �لل�مة �ه�ل�م، �جم��ج راً
ا للر�إ�مة��� ا �لو �ة�د  ��هج ��ة ا �ل��ج� ج �ل ا �ل�ل�هة�مج��ة� ��ة.
�ة  �ه�دج �  ا �لح�ا �ل��ة 
ع،  و��ج
�ة  �م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �لو �ج
�� �ّل  ا �ل�ل�مراإ
و�م��ج  ا �للج�ا � ر  اإ�ج ة�ة
�ة  �ج�ّ�  ��م�ه�ا، 
و  �ة���ث �ك�ّك  ��ج
ّحج ��  اإ ل�  ا �ل��سر�ة��ة  �م��ج رج و�مج �ه�ا � و�ج ع��ل����،  اإ
اإ �ّم�ا  اإ�ج ة��ة
�ة�لّ 
�مّج�ه�ا �ةر�� �ج�ل�هج ���م�ه�ا اإ
و�ج�ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �ج�ل �ج�اإ �ج  ّ ��مّج �ه�ا �ل�� ��س��مة�ةم�ج �ا ء ل و�ةم��مج �ل��� �لّ ؛ لاإ
�ة�مة�ل�م��ة �م��ج �ثرو�ة رج و�مج �ه�ا. و�ة�د رو��ة �ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) 
اإ�ج�ّ� �ة�ا ل:
�ة : �ج 5 �� 563 � 30.
411  ا �ل �ك�ا ��ج
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511 ع�َ�ل�ٰ �َع�ة�ا �ل�َ�َ611.
 ا �ل�َع�ج�ا �َ اإ َل� ا �ل�ل��َ ��رج وحج �ل �َم��ج  ��جَ �جَّ
�ج �ج َم���ج ُ
اإ
�ل� �ا �ة�ل�هةول ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
��ّة�َُة ع�َ�ل� اإ�ه��ل�َ�َ711.
��سَث ر ُّا �للج�ّا ���َ ا ��م��مجَّ
4.  عدم التدبير
��س��مة���م�ه�ا، �ر�ة�ل�هة�ًا و��راً �م��ل�مة�إ�ًا �ج�ا �ل�ع�ل�هة�ج�ا �ة ، 
��سر�ة �ع�ج�د �ج�د ا �ة��ة �ة�اإ
�ةوا حج �� ا لاُإ
�ة ا �ل�ع�ل�م�ل، �ةوا �مج �ه�ا �ج 
�ج�ا �ل��ث �ا �جّ وا �ل�ل�هج �ة�ا �ة ا �ل��ل�دج ا �ج �ل�م �ةحج �د ا �ج�ع�د �م �ك�ا �ج��ة �ث�ا �لجة��ة ��ج
و 
ا �ل�د �ةو�ج  ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�ّهة��ة  �ج�ا �لل�ة �م�ه�ّد ا �ة  ا �ل�ل�م�ا �للة��ة  �ل��ل�د را ��س��ة  و�ةو�ج��ةر  ا �ل��� ك��ج ،  اإ
�ة و�ج����مج��ج 
�ج ر، �ج�اإ �ج  ّا �ل�ل�مراإ
ولا �. و�م��ج حج �ا �لج��ج ً اآ
�ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة ا �لولا � �ة و�ةر�لجة��ة ا لاإ
�ج �ة�جم� �ّم��� ��م�ه�ا 
ع �ج�اإ
ر، و�لة�ةو���لّة
�ج �ةم� �ا ��مج �ه�ا اإك��ث
م��ا �ل��ج ا للرج و�ج �ج�اإ
��عج ر ���ل��مّج �ه�ا �ة
�ج  �جم��مج ��ة�ج  ا �ل�ل��م��ا �ل��ج  وا �لل�ةو���لّة�ع�ا �ة  ا �ل�ل�م���ل��ج�هة��ة 
�ول.  �ل� �ا  �ةحج ��ج  اإ
و�ة�ة�ًا  اإ
�ج ر��،  �ج�اإ �ّج 
�د �ة�ا ء  وا �لحج ��ةرا �ج  وا للرج �م�لا ء.  �م��ج  �مج �ه��ة  اُإ
�ة�ا ر�ج ،  ا لاإ
�ل�لاإ
�ة �م�ث�ل �ه�دج ا 
�ة ا للرج وا�ج ، و��ج
�ه�ج�ا ك �م���وإ�للة�ا �ة � �ة�مجة��ة وا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة �ل �ك�لا �ر��ج
��سر�ة 
 �ه�ة ا �لل�ّة�ة �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا اإ�ج �لة�ج�هة�دج ا لاُإ
ا �ل�حج و ّ�ج�اإ �ج  ّا لاإ � ا ر�ة ا �ل�ل�م��جم��ل�هة�ة��ة وا �ل�ل�م�ا ��ر�ة
�ة ا لاإ ��س�لا �م 
��سر�ة ��ج
�ج  ّاإ � ا ر�ة ا لاُإ
�م��ج �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ��ج ا �ل�ع����ةر، و�جم��ج راً اإ ل� اإ
��ة. واإ�ج ا 
�ه���ّة��ة حج �ا ّ
وع �ة �ك�مة���ل��ج اإ
وك�ل��ة اإ ل� ا للرحج �ل، �ج�اإ �ّج �ه�دج ا ا �ل�ل��و �ج
اُإ
��سر�ة ��سو��ج �ة�كو�ج 
�م�ا ك�ا �ج  ا للرحج �ل  �ة�ل�هج ��ة��ةر  اإ ل� ا لاإ � ا ر�ة  ا �ل�لا رج �م��ة،  �ج�اإ �ج  ّ ا لاُإ
�د ا �لل�ّة�ة لا �ة�ل�م ك��ج ح��لّم�ه�ا، 
�ة �م��ه��ّج ع�ا ��هج ��ة �م��ج ا �ل�ل�م��ث �اك�ل ا �ل�ل�م���ل��ة �م��م�ة��ة وا �ل�ع�ل�هة
��ج
ح�ة��ة  �ج �ل�ك،  و�ة�كو�ج  ع��ل�  ����ا �ج  ر ج �ا �ه�ا 
و��سو��ج  �ة�دج �ه��ج  ا للرج وحج ��ة  ��ج
ًع �ل�ل���ث �ك�ا و�� وم�ج���ع�ًا �ل�ل����ث �اك�ل 
��سر�ة اإ ل� �مو �ج
واإر ج �ا �مإ�ه�ا، وة�ة�حّول �مر�لرج ا لاُإ
ول ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ةّ(ع��للة��  ا �ل���لا �م) �ول �ه�دج � ا لاآ �ج��ة 
عج��ةر  ا �ل�ل��� ��لو�ل��ة811. �ة�ل�هة
ا �ل�جم���ةر�ة:
�ج�َ�ة ُا �ل�ل�َم�ع�ا ���َث ��سوء ُا �للة�َّد �ج��ةَر911.
اآ
��سر�ة:
و��سع �م��ج ا لاُإ
�ج�ا �ة اإ
�ج ر �ة��ث ��ةر اإ ل� اآ
�ة ح�د �لة��ًث اآ
�ل� �ا حج �ا ء ��ج
��َس��مج�َ�ُج ا �للة�َّد �م��ةر ��سوء ُا �للة�َّد �ج��ةَر021.
5.  النزعة للتنو يع
حج �ا رج  ا لاإ ��س�لا �م،  �ة�ع�ّد �  ا للرج وحج �ا �ة  �مج �ل�م��ج  ��سث روط  ��ع�ج��ة  (�م�ث�ل 
اإ
حج�دج اً �لج�جم��ج ر ا لا �ع�مة�ج�ا ر  �ل�هة��ة�هة��ة  ك��ثر�ة ع�د � ا �ل�مج���ا ء ا �ل�ل�م���ل��ة�ع�ّد ا �ة 
ا �ل�ع�د ا �ل��ة)، اآ
  اإ ل�  ا �ل�مة��جو�ةع 
ا  لا  �ة�ع�ج�ة  ا �ل��جرج ع��ة
�ل�لرج وا�ج  �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة  اإ ل�  ا للرحج �ا ل،  اإ لّا  اإ�ّج  �ه�دج
ا �جَحج�َ�ل��ة �ج�� (ا ��م� �� �ا�: �ج 6 �� 2156"  ج ��ج�ج ").
�مج��ُة �ج�َا �ل���ث�ة ء: اإ �ج
511  جَ ��مَج
�ج�ة ��ر�ةر�ة.
611  ا �ل�ل��ج ر� و���: �ج 1 �� 367 � 1482 �ع��ج اإ
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 
�ج�ة ا �م�ا �م��ة،  ك��ج
و���م�ط: �ج 8 �� 337 � 8798 �ع��ج اإ
711  ا �ل�ل�م�ع� ج �ل�م ا لاإ
�� 375 � 44972.
�ج  ا لا ��سر�ة 
وا � �:  ��  288  (ا �ل���ّ�ع�ة  ��م��مج �ل�م�ا �ج  �وا �إ
�ح ك�مة�ل�م  حج �ا �ج
ا لا �ة��ةم� �ا � �ة�ّ�ة).811  را �لجع:  ة
رر ا �ل�ح �ل�م: � 3965.
911  ��ج
حج��ةر.
رر ا �ل�ح �ل�م: � 5549 و � 5571 �مع �ة�ل�هة�د �ة�م و �ة�اإ
021  ��ج
را �  ا للرحج �ل  ا ���ل��ة�عج �لا ل 
�ة.  واإ�ج ا  �م�ا  اإ
م��ر���  �مع  ا �ل�ل�مراإ
وا �ل����لوك  ا �ل�ل�م��ة �ج
��ةّ 
ا  ا �ل��ة��ج و�ةرج  ا �ل��سث ر�ع�ة وا �لح�ل�هة��ة�هة��ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  �لل�ةم���ّل�ة رج و ج �ة�� � و�ج  اإ
�ه�دج
ا  ا �ل�ع�ل�م�ل �م��ج�عجو��ج �ع�ج�د  ا �ل�ل�ّ�  �  ـ �ة�ع�ا ل�  �ـ ، ��ج�ل�هة�د رو��ة �ع��ج 
��س��مج��ج ، �ج�اإ �ّج �ه�دج
ا لاإ �م�ا �م ا �للج �ا ��ةر(ع��للة�� ا �ل���لا �م)  ��ةو�ل��:
ً 121.
ً �َج ّوا �ة
 �َم���لا �ة
َّ
 �لة�ُج �َج م���ج  ُُك�ل
ّ
اإ �ّج  َا �ل�ل�� َ��رج ّو حج �ل
  ا �لل�ّة�ة  �مة�ه�ّد � 
�ج�ا �ة  ا �ل�جم���ةر�ة
  اإ ل�  ا �ل�مة��جو�ةع  �م��ج  ا لاآ
و�ه �ك��ج ا،  �ج�اإ �ّج  ا �ل��جرج ع��ة
�حول � و�ج �ةر�ل��ة � ع�ا �إ�ل�م��.
��سر�ة وة
كة�ا �ج ا لاُإ
6.  التغاير في غير محلّه
ح�ّد  �م��ج  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة،  ��ج�ل�هة�د  �ة�م ّ
اإ �ج  ّ ا �لح�ة�ا �ة  ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة،  �ة
�ة  ك�ل ّ محج �مة�ل�مع  و� �ة�ج ،  و�ة�ل�هة��ةم�سر  �ه�دج � 
�ة�ع�ة��ة�ج  ح�د و�  �ل�ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة  ��ج
�ة  ا �ل�د �ة�ج  ا لاإ ��س�لا م�ة  ع��ل�  ا �ل�ع�ا �إ��ل��ة،  و�ل�دج �ل�ك  �ج�اإ �ج  ّ ج �ة�ا �ج��ة  ك�لّ 
ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ��ج
�ة  ا للرج وا�ج  �ة�ع�ّد  �ج�ل��ةم�ج �ًا  �ل�ل�م�ه�د.  و�ه�دج �  ا �ل�ل�م�لا �م�ج ��ة  �م�ل�هة��جو�ل��ة  �م��ج 
�م��ج  �ر��ج
وع  ا �لح�ّد 
حج �ا ورج �ة  ا �ل�ح��ّ �ا ���ل�ة��ة  اإ رج ا ء  �ه�دج ا  ا �ل�ل��و �ج
�حّو�ل��ة  اإ ل�  ��سث�كوك � و�ج  �م��جّرر،  وعج��ةر�ة � و�ج  ��س��مج��ج ،  �ج�اإ �مّج�ه�ا ا �ل�ج����ةع،  و�ل ك��ج  اإ �ج ا  �م�ا  �ة
ا ��م��مج��ة�ع�ة ،  وة
�حّول  ا �للج ��مة��ة  اإ ل�  �م�ع��ة�هة�ل  �لة�ةو ّل�  ��سث ر�ة�ك  ا �لح�ة�ا �ة 
��سو��ج  �لة�ج �ج م���  ا �لح�ة�ا �ة  وة
ك��جر  ��سو��ج 
�ج �ة�م�طج �  �ج�ا �لل�ث�هة��ة  ا لاإ
��ة �ةحج ��ج  اإ
ا �ل��ة� �ل�هة��ة�ة  �ج�ة��.  �ج�ا �ل���ث ��ج����  ا �ل�ّدج
ك��ثر.
�ة ك�مة��ج�هج �� ا �ل���ث�كوك ا لاإ
�ه�ا ر  ا �ل���ث�كوك  و�ر�  ا لاإ ���ل�إ��ل��ة 
�ّج  اإ �مج
و�م��ج  ا �ل�ل�م��ل�هج ��ة  �ل�لل�جم��ج ر  اإ
�م�مة�ج��ة اإ ل� ا �لحج�ة�ا �ج��ة، �ة�عّر ج �ا �ه�ا 
ا �ل�ل�هج �ا �ة�د �ة �ل�للة��جر�ةر، ��سو��ج �ة���و�ة�ا �ج ا للرج وحج ��ة ا لاإ
�ه�حج 
�ة  �مج
�ة  �م�عر��ج  ج �ة�ا �ج��ة  رج و�مج �ه�ا.  و�ه�ج�ا ك  روا �ة��ة  �م�ث��ةر�ة  ��ج
و�ةح�لج �ع�لا �ه�ا  ��ج
��مة �ه�ا ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ةّ(ع��للة�� ا �ل���لا �م) :
ا �للج �لا عج��ة �ج ا �ة ��م�ه� ج ��ة �سر �ةح��ة �ة�ل�هةول �ج
  �ٰج �ل�ََك  �ة�َد �ُعو 
ً؛  �ج�َاَإ �جَّ
َع  عج�َ�ةَر�ة
�ة  عج�َ�ةر َ �َمو �َج
اإ �ة�ّا َك  َوا �لل�ة�َّعج �ا �ةَُر  ��ج
�هة�ل�َم، َوا �ل��جَر�لةإ�َ�ة َاإ َل� ا للّر�َلة��ج َ221.




ا  �ل�م  �ة�ل�هج �ع�ل  ا للرج و�ج �ج �ل�ك،  �ج�اإ �ج�ّ�  ��س��مة ج �د ��ة  ��سث�كوك�ًا حج �ّد �ة��ة  ��ج
و��ة�ّ  اإ �ج
�ه�ل�م ّحج �دج ور 
اإ �مج �ه�ا ر ا �لح��ّج للرج و ج �ة��، �ج�مة��ج� ج �ل ع��لل�مة �ه�ا �جح�ج�ّ� �لل�ةم� �ج �ع�ل�ج �ج�دج �ل�ك اإ
��سر�ة��ة.
ا للرا �جم���ة ا لاُإ
 ّ ا للرج و�ج  ��سو��ج  �ة�ُمج ة��ل�  �ج�ا �ل�ل�ع�ج��ة  ا لاإ ��م�ه�ة�ّ�ة، 
�ة  ا �لحج�ة�ا �م،  �جم��مج ��ة�ج  اإ�ج
و��ج
 حج�ا ر�ج �جم��ا �ة 
�ج �لة�مّة �ه�ل�م رج و ج �ة�� �ج�ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
�مر اإ
ا �م�ا �ج�لعج �ج�� ا لاإ
اإ �ج
�ة 
�ل�ك. واإ�ج ا �م�ا اإحج�دج �ج�ا "ا �ل�ل�ع�ا �ج "321 ��ج
�مر �ل�مة���  ك��ج
�ة ح��ة�ج اإ�ّج ا لاإ
ا للرج وا�ج ، ��ج
ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا لاإ ��س�لا م�ة  �لج�جم��ج ر  ا لا �ع�مة�ج�ا ر،  �ج�اإ �ّج  �م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �ل���ث ��ج����  ���ل��ة�عر��ج 
�ة :  �ج  6  ��  55  �  4  �ع��ج  ��ل� ��ة  �ج�ج  رج �ة�د  �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة (ع��للة�� 
121  ا �ل �ك�ا ��ج
ا �ل���لا �م).
�ا �ج 31.
�ه�حج ا �للج �لا عج��ة: ا �ل ة
221  �مج
�ج  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  عج��ةر 
321  �ج�لر�ة  �ة�ا ع�د �ة  "ا �ل�ل�ّع�ا �ج "  ا �ل�ل�هج�ل��مة �ه�ة��ة  لاإ �لثج �ا �ة  ا �ّ ع�ا ء  ا للرحج �ل  �ج��ث �اإ
�لةة��ة�ج 6 و 7 �م��ج ��سور�ة ا �لل�جور. و����ل��ج 
�ة ا لاآ
�ة وا �لو�ل�د ا �ل�ل��و�لو� �م��مج �ه�ا ولل�ة�هج �ة��ة �ج �ل�ك ��ج
ا �ل��سث ر�ع�ة��ة �ل�ل�مراإ
ر�ج�ع��ة،  �ج�اإ �مّج�ه�ل�م�ا 
�ة�ل�م�ا �ج  ا لاإ
�ة  ا �ّ ع�ا ء  ا للرحج �ل،  واإ��ة����ل�م  ك�لا �ه� �ا  ا لاإ
�ج �لر�ة  ا �ل�ل�مراإ
�ه�دج �  ا �ل�ل�هة�ا ع�د �ة  �ج�اإ �ج  اإ
�ل�م�ة .
�لة�ج��ج م� �لا �ج �ع��ج �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا �ج���ث �ك�ًل � ا �إ
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�ج �لة�ج��ج م� �ل �ع�ج�� �ج�ع�د 
ر �مج �ة��ة للرج و ج �ة�� لاإ
�ة�اع وا �ل�د �م�ا ر، و�مة�ه�ة�ّة ء ا لاإ
�ة�ا �ة�� �ل�لم��مج
ا �ل�ل�هة�ة�ا �م �ج�ا لاإ �ج را ء ا �ة ا �ل�ل�هة�ا �جو�لجة��ة.
ج  ـ الآفات المتعلّقة بالمرأة
 وا �لل�ّة�ة �ة�د �ةوّإ ��ة 
��سر�ة �م��ج �ج�ا �ة��ة ا �ل�ل�مراإ �ة
�ا �ة ا �لل�ّة�ة �مة�ه�ّد � ا لاُإ
�لة�مة�ل�م�ث�ّل ا لاآ �ج
، �ج�ل�م�ا �ة��ل�ة :
��سر�ة
اإ ل� ا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
1. أذية الزوج
��سر�ة،  ك��ج �ل�ك  اإ �ة�دج ا ء 
ا ء  ا للرج و�ج رج و ج �ة�� �ةرج للرج ل كة�ا �ج ا لاُإ
�ج  اإ �ة�دج
�ل� �ا  اإ
ا للرج وحج ��ة رج و�مج �ه�ا،  �ج�ل  اإ �ج  ّ اإ �ة�دج ا ء �ه�ا  �ل��  ��س��مة�ة�ع�ل�هّة�ج�� ر� و�  ���لج�ع�ل  �م��ث �ا �مج �ه��ة  �م��ج 
 اإ ل� �مر�لرج ح�د اع �ج��ة�ج ا للرج وحج ��ة�ج ، و�ةم� ��ةر 
��سر�ة
ا للرج و�ج ، و�ج�ا �للة�ا ل�ة ��س��مة��ة��ّول ا لاُإ
�ة ج �لّ �ه�دج � 
��ث ��مة إ�ًا ع��ل� ك�لا ا ��م��ر�ج��ة�ج . و��ج
ع �ع����ةراً ��سث ��مة إ�ًا ��ج
�� �ّل �م�ث�ل �ه�دج ا ا �لو �ج
ة
�ة 
را �لجع  ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة وا ��م��ا ع��ة  �ل��ة� �ل ّمح��لّم�ه�ا  ا �ل�مة�ل�مّر� وا �ل �لرا �ه�ة��ة، و��ج
ا �لح�ة�ا �ة ���ل�ة��ة
�ج ر.
�ا �ة ا للرج وا�ج ا �ل�ل�م��ة�ع�ا ر��ج ع��لل�مة �ه�ا �ج���ث �ك�ًل اآ
ح�ل�هّة�ة ع�لا �ة
�ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة ة��ة
�ّج مح�مج�ّة�� 
�� �ّل ا للرج و�ج و�ل�م �ة�ع�ا �م�ل رج و ج �ة�� �ج�ا �ل�ل�م�ث�ل، اإ لّا اإ
و��ة�ّ اإ �ج ا �م�ا ة
 �ل�مة��ة��ّول ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�ل�م�ل�مرج وحج ��ة �ج�ا �لح��ّج اإ ل�  �ة�ا �ة �ة ك�مة��ج��مج �ه�ا 
ّ
للرج و ج �ة�� ��سو��ج �ة�ل�هة�ل
��ةر  ا ��م��مج��ة�ع�ة  ��سو��ج  �ة���ل�مة�ل�مر ّ ��ة�ّ ة��ةحج �ا ورج 
ع  عج
ا �ل �لرا �ه�ة��ة،  و�م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �لو �ج
���لث ��ّج �حج  ا �ل�م��م�ج�ة  ا �للج�ا ج� �ا �ج  �ع��ج  �ه�دج �  ا �لل�جم��ج ر�ة  وا �ل����لوك،  �جم��ا �ة 
ا �لل�ةو�ّةر  وا �ل�مة
�ة  �ة�ع�ج��ةًر 
�� �ّل  ا ��م��ر�ج��ة�ج . و�ة�ع�ة��جر  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة (ع��للة��  ا �ل���لا �م)   � ـ  ��ج
ة
�ة ��ةو�ل��: 
���ل�ج�ا �ج �لة�ج �ج ّم��� ا �ل�ع��مة���ث ��ج
�ة ا �ل�ل��وإ�ة��ة �م��ج اإ
��م���ة�ج  �  ـا �ل�ل�مراإ
�لجة�ا  اإ لا ّ �ة�ا �ل�َ�ة  رَج و َج �ة�ُ� ُ �َم��َج 
�َة  ا �ل�دُّ
�ة ٌ رَج و�مجَ�ه�ا  ��ج
لا  �ةُوإ�ج ��ة  ا �مَراَإ
ا �ل�حور َا �ل�َع��ة�َج : لا �ةُوإ�ج �ة��َ، �ة�ا �ة�َ�ل�َك ا �ل�ل��،ُ �ج�َاَإ �ج�َّل�م�ا �ُهَو �َع�ج�َد َك �َ ج �ة�لٌ 
�ج �ة�ُل�هج �ا َر�ة�ََك اإ �ل�َمة�ج�ا421.
�ةو��سَث �ُك اإ
�ج �� �ل��، و�ل�دج �ل�ك 
وع �م��ج ا لاإ
م�ج �ا �ج ا للرج و�ج 521 �هو �ج
�ج  ّاإ ��ج
حج �د �ةر �ج�لر� اإ
��ة  �ة�ج م��مج ��ج  رج و�مج �ه�ا،  �ث�ّم  �لّرر�ة�� � و�ج 
�ة  ا �ل����لوك  ا �ل�ّدج
�ج�اإ �ج  �ل�م  �ة�عر��ج  ا �ل�ل�مراإ
ر �مج �ة��ة 
و ���لج�ع��للة�� �ع��ج ��ة�� �د، �ج�اإ �مّج�ه�ا �ة�كو�ج �ج�دج �ل�ك �ة�د �ه�ة�ّاإ�ة ا لاإ
��ة�� �د �م��مج �ه�ا اإ
��سر�ة.
�ل��ةرج للرج ل ا لاُإ
2.  جحود المرأة لزوجها
ر �م��ج ا للرحج �ل، وا للرحج �ل �جح�ا حج ��ة 
 ا للرج و�ج اإك��ث
�ة �جح�ا حج ��ة  اإ ل� مح�ج�ّ�ة
اإ �ج  ّا �ل�ل�مراإ
�ة �ه�دج � ا �لح�ا حج ��ة ا للرو �ة��ة 
ا �ل�م �ة�ل��ّج َ ا �ل�ل�مراإ
�ة و�ة�ل�هة�د �ةر�ه�ا �ل��، �ج�اإ �ج
اإ ل� ��سث �لر ا �ل�ل�مراإ





��للة��ة�ج �ج���ث �ك�ل ً�ة�د ر �ة�ج�ة ، و�ةم� �ج �م� �ج
�م��ج ا �ل���ث�كو�� وا �ل�ع�ة�ا �ج ا �ل�د ا حج
: �ج 1 �� 649 � 
��ة : �ج 3 �� 477 � 1174، ��س��ج�ج ا �ج�ج �م�ا حج ��ة
421  ��س��ج�ج ا �ل��ةر�م�دج
�ة ا �ل�د �لجة�ا"، �م���ل�ج�د ا �ج�ج  �مج�ج�ل: �ج 8 �� 257 � 22162 ك�لّم�ه�ا �ع��ج �م�ع�ا �ج �ج�ج 
2014 و �ل�مة��� �ج�ة��" ��ج
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 333 � 44779.
ج �ج�ل،  ك��ج
و�ج ).
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 440 ( اإ ��ج م�ج �ا �ُج ا للرجَّ
521  را �لجع: ة
��سر�ة، و�ل�دج �ل�ك ��ج�ل�هة�د �مج�ه��ة  ا للروا �ة�ا �ة  ا �ل�مج���ا ء  �ج��ث �ّد �ة �ع��ج  �ج �لرا �ج  ج���ة�ل 
ا لاُإ
�ة ا للروا �ة��ة ا �للة�ا �للة��ة:
رج وا�ج وع�د �م ��سث �لر�، �ل� �ا �ج�لا �م�طج ��ج
ا لاإ
�ج�ة 
�َ��ث �ُلُر  لَلرَج و�مَج �ه�ا  و�هَ�ة  َ لا  �ة�َ��ل��ة�َعج
لا  �لة�َجم��ُج ر ُ ا �ل�ل��   اإ َل�  ا �مَراَإ �ة ً لا  �ة
�َع�ج��6ُ21.
�ج ر��:
�ة روا �ة��ة ًاُإ
وحج �ا ء ��ج
 �َم��ج َو�مج �َه�َك حج �َ�ةرا"، 
�لة��ُة ��ة�َ�طُّ





��ج�َل�هَة�د  َ��جَم�َط �ع�َ �َ�لُم�ه�ا721.
3.  التوقّعات غير المبرّرة من الزوج
��سر�ة  و�لة�مج�ل�م�مة��مة �ه�ا 
ل  �ع��ج  �ة�كو�ة�ج  ا لاُإ
�ة����ع�  ا للرحج �ل  �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر�  ا �ل�ل�م���و إ
��س�ا ���ل�ة��ة، 
��سر�ة��  ا لاإ
�ج  �ةوّإ�ج  ح�ا حج �ا �ة��  وح�ا حج �ا �ة  اُإ
وا �ل�ل��� �ا ��ج��ج ��ة  ع��لل�مة �ه�ا  لاإ
�  �ه�ة  �ج م� �و �م�ة��ة  ا �ل�ع�ا �إ��ل��ة  ا �ل���و�ة��ة  وا �ل�ل�م��ة�ع�ا ر��ج  ع��لل�مة �ه�ا،  و�م�ث�ل  �ه�دج ا 
و�ه�دج
و 
�ة  ج����ةع  ا للرحج �ا ل،  اإ لا ّ اإ �ج ا  ك�ا �ج  �ُم�مج�ة��ل�  �ج�ا لاإ � �م�ا �ج ،  اإ
ا �ل����ع�ة  �مو�ج و�  ��ج
�ّج  �ه�دج ا  ا �لوا ج ��ج  �ة�ل�م�ث�ّل 
حج�لا �ة�ة��ة  وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة.  ولاإ
�مرا ��ج  ا لاإ
ا لاإ
�ة.  و�ل ك��ّج  ا �ل�ل�م���ث �ك��ل��ة  �لةج �د اإ 
�ة �ك�لل�ة�هج �ًا  اإ ��ٰم�ه�ة�ًّا،  �ج�اإ �ج�ّ�  لا  �ةو ج ��ج  ا �ل�ل�م�ج�ّ�ة  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
�م��ة�ج �م���ا �ل��ج ا �ل�ل�مراإ �ة 
 ا �لل�ّة�ة لا �ة�ل�م�ة��ل�ك ا للرحج �ل �ج��مة �ه�ا ا �ل�ل�هة�د ر�ة ع��ل� �ة�اإ
�م��ج ا �لل�ج��ةم���ة
و  لا  �ة���ل��ةم���ةع  �ة�ل�مج�ة��ة 
رج �م�ا �ة  ا �ل�ل�م�ا �للة��ة،  اإ
�ج����مج��ج  ا ��م��ج رو��ج  ا �لحج�ا ّ ��ة  وا لاإ
�ة 
�ة  �ج�ا �ل�ل�م���ل��ةو��  ا �ل�ل��م���لو�ج ،  واإ�ج ا  �م�ا  �ل�م  �ةم�سر ّ ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�م��ةم���لّلج �ا �ة  ا �ل�ل�مراإ
�م�مة��مج �ه�ا، 
�ه�ا �ة��ة�ج ا �لح�ا �للة��ة�ج ع��ل� �م���ا �لل�مج �ه�ا، و�ل�م �ة�ل�م�ا ر��� ا ��م� �ج �عجوط ع��ل� رج و�مج �ه�ا �للة�اإ
�مّج�ه�ا ���ل��ة �ج م��مج ��ج ا �ل�ل�ّ�  �ـ 
�ج �ة��ة رج و�مج �ه�ا، ��ج��ج �لًا �ع��ج اإ
�ة اإ
�ج�اإ �مّج�ه�ا ��سو��ج �ة�مة����مج�ّ�ج ��ج
�ة�ع�ا ل�  �ـ .
�ثر  �لو�م  ا �ل�ل�مراإ �ة 
ّحج ��  ا للرحج �ل ع��ل�  اإ
و�ة�د  �لة�مة�ل����ّج����ج �ع��ج �ه�دج �  ا �لح�ا �ل��ة  اإ�ج ة��ة
�ع� �ا ل عج��ةر ا �ل�ل�م��سث روع��ة، �ج�ل اإ �ج�ّ� 
ا �ل�ل�م��ة �لّرر �ل��، اإ ل� ا �ل��سر�ة��ة وا لا ج �ة�لا ��� وا لاإ
و �ة�د �لة�ةم��ّور 
�ة�ا �ج�ًا اإ ل� ا ��م��ر�ج �م��ج ا �للج ��مة��ة ، �ج�ل و��ة�ّ ا لاإ � �م�ا �ج ، اإ
�ة�د �ة�ل� ج �اإ اإ
�ة ا ��م��لا �ة .
�مر اإ ل� �مج�ه�ا �ة��ة �موإ�م��ة، و�ه�ة ا �لل�ة�هج �ك��ةر ��ج
ا لاإ
�ج�مة ج��ة  ا للرو �ة��ة 
�لجة��  وح�ا لا �ة��  ا �ل�م� ��مج ة��ة  ع��ل�  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة، وع��ل�  ج����ةع  �ه�دج �  ا �ل�ل��ج رو��ج ،  ��سو��ج ة��جحج�ل��ج م���ج  ا ��م��ل�م�اإ
�ل�لرج و�ج  و�لة�ج�ع�ك���  ك�اآ
�ة 
�ج�مة ج��ة وا �ل��� ك��ج ��ج
��ة ا ��م��ل�م�اإ
�ه���ّة��ة (اإ
 ا للرج وا�ج اإ
ك��ثر اإ�ه�د ا ��ج
و�ج�دج �ل�ك �لة�ةم�سج ّرر اإ
�ة �ج��ث �ّد �ة �ع��ج 
ا �لح�ة�ا �ة). و�ل�دج �ل�ك، ��ج�ل�هة�د �مج�ه��ة ا للروا �ة�ا �ة ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة ا �ل�ل�مراإ
ع رج و�مج �ه�ا اإ ل� �م�ا لا  �ا �ة��ة �ل��:
� ���لج
�هَج �ة�� ُ �م�ا 
َّ
�مر َ ا �لل�ج�َّهج �َل�هَة��ة َ وَك�ل
�ة  اإ
� حج �َ�ل�َ�ة  ع�َ�ل�  رَج و�مَج �ه�ا  ��ج





 ا �ل�ل�� ُ �َم��مج �ه�ا �َسر�ج�ا ولا ع�َدلًا، اإ لّا اإ
ُ
لا �ةُم���ة�ُة ، لا �ة�َل�هة�ج�َل
ر �لَجع َو�ةَم���ل�ُ�َج �َم�ج�� ُ �ا �ة�َة�َ�8ُ21.
و�َة
�ة : �ج 5 �� 354 � 9135، ا �ل�ل�م���ل�ة�د رك ع��ل� ا ��م� �� ��ة� ��ة�ج : 
621  ا �ل����ج�ج ا �ل �ك��جر�� �ل��ل�مج���ا �إ
رج ا �ل�ع�ل�ّم�ا ل: �ج 16 �� 396 � 45082.�ج 4 �� 193 � 7337، ا �ل����ج�ج ا �ل �ك��جر��: �ج 7 �� 480 � 14720ك�لّم�ه�ا �ع��ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ� �ج�ج �ع�مرو، 
ك��ج
�ا �ج �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 3 �� 440 � 4524 �ع��ج  ج���ة�ل �ج�ج � ّرا�ج .
721  كة
: �ج 1 �� 441 � 1515.
حج�لا �ة
821  �م �ك�ا ر�م ا لاإ
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4.  المنّة على الزوج
و 
رج وا �مج �ه��ّج  �م��ج  �مة��ث  ا �ل��ثرو�ة  اإ
�ة  �لة�ة�هج ّو�ة��ج  ع��ل�  اإ
ع��ل�  ا �ل�مج���ا ء  ا �ل�لّا �ة
�ج  لا  �ة�ل�م��ج�ّج  ع��ل� 
�ج  ّ ع��لل�مة �ه��ّج  اإ
�ج  �ة�لل�ة�هج ��ة�ج  اإ ل�  اإ
ا �ل�ل�م �ك�ا �ج��ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة،  اإ
رج وا �مج �ه��ّج  �ج��ثرو�مة�ه��ّج  و�مر�لرج �ه��ّج  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة ،  �ج�ا �ل�ل�م�ج�ّ�ة  ع��لل�مة �ه�ل�م  �ه�ة  اآ�ج��ة 
اإ
� ا �لج��ة  �ج �م���ج 
��س�ع�ا � �ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا �ل�ع�ا �إ�للة��ة،  و�ة�د  �ةوّإ ��ة  اإ ل�  ا �مج�ه�ة�ا ر�ه�ا.  و�ة�د  اإ
�ة �ج��ث �ّد �ة:
ا للروا �ة�ا �ة �ه�دج ا ا �ل����لوك عج��ةر ا لاإحج�لا ��ة
��ة ً �َ �َ�لَلة��  ُ ا �ل�ل�َمراإ �ة ُ
�َه��ج ً و��ج�َ�ج َّ
َ  �َم��ج �َج
ر��ج
�َة  ا لاإ
 َّ ج �َ���ةع َ �م�ا  ��ج
�َلو  اإ�ج
���َ  رَج و�مَج �ه�ا  �ةَو�م�ا  �َم��َج 
َر�لج�َ�ة  ع�َ�ل�  َراإ
اإ ل�  �ج�َمة��َة  رَج و�مَج �ه�ا،  �ُث�م َّ �سج َ
�لج��َة ؟  اإ �ج�َّل�َم�ا  ا �ل�ل�م�ا ُل �م�ا ل�ة "،  َ��جَم�َط �ع�َ �َ�لُم�ه�ا 
�ة�ّا �َم، �ة�َل�هةوُل: "�َم��ج  اإ
ا لاإ
ر �لَجع َو�ة�َع�ة�َدَج َر 
�ج �لة�َةو�َج و�َة
�ع�ج�ََد  ا �للج�ّا ���َ، اإ لّا اإ
و�َلو ك�ا �لج�َ�ة �َم��ج اإ
اإ ل� رَج و�مَج �ه�ا921.
5.  عدم مداراة الزوج
�ة�ا �ج�ا،  �ج�ل  �ة�د  لا 
حج�لا �ة  رج و�مج �ه�ا  و��س��لوك��  اإ
�ة  ا للرج وحج ��ة  اإ
�ة�د  لا  �ةر�ةم��ج
�ج  اإ �لا �م�ه�ل�م�ا لا 
�ة�كو�ج �م�ل�هة��جولا ً �م��ج  ا �للج�ا �مة�ة��ة�ج  ا �ل�عر�ج�ة��ة وا �ل��سث ر�ع�ة��ة،  اإ لّا  اإ
�ة�ل�م ك��ج  اإ لا ّ �م��ج حج�لا ل  ا �ل��ة� �ل�ّم�ل وا ��م� ��جر  �ث�م ّ ا �لل�جم��م��ة� ��ة وا �ل�ل��و��م�ج ��ة  ا �ل�ح���ل�ج��ة 
��ة ا ���ل�مة�ل�مر ّ�ل���ل�ج��ة�ج 
���ل��ةم���ةع �ة�عج �ة��ةر ��س��لوك رج و�مج �ه�ا ا �ل�ّدج
�ة�د ر �ةحج �ا. وا �ل�ل�مراإ �ة لا �ة
���مث ��ر �م��ج  �ة�ا �مة�ه�ل�م�ا ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة، و�ل�دج �ل�ك �ج�اإ �ج  ّع��لل�مة �ه�ا 
ع�د �ة�د �ة حج�لا ل �جم� �ج �ع��ة اإ
�مة �ه�حج  �مع  رج و�مج �ه�ا  ���ل�ة�ا ��س��ة  ا �لل�ةو�ّ �  وا �لو�إ�ا �م  وا �ل�ل�م�د ا را �ة؛ 
�ج  �ة����ع�  اإ�ج  �ة�مج
اإ
ع  ا �ل�ل��م���لو�ج ،  واإ�ج 
و ج �اع  ا �لح�ا �للة��ة  اإ ل�  ا �لو �ج
حج �ل  ا ج �مة�ة�ا رج  �ه�دج �  ا لاإ
�م��ج  اإ
ع ا �ل��سث ر�ع�ة��ة وا �ل�عر�ج�ة��ة؛ ك�ة �ة�كو�ج �ج�ل�م�ل�هة�د ور�ه�ا 
�ة ك�لّ ا �ل�ل��وا �ج
�جع رج و�مج �ه�ا ��ج
�ة�مة
�ج �ة�ك���ل��ج رج و�مج �ه�ا.
�ة�د ر �ةحج �ة�ًا اإ
��ةّ �م�ل�هة�ّد �م�ا �ة 
رج وا�ج ا �ل���لث �ج�ا �ج ا �ل�دج �ة�ج  �ا �لل�ج وا �م�ج�دج ا �للج �د ء و� و�ج اإ
وا لاإ
�ج وا ���ة�ه�ل�م،  �ج�اإ �مّج�ه�ل�م  ا �لجة��لوا  �م�ج�دج 
�لج�ة�عج �ة��ةر  ��سث رك�ا ء  �ة�ا �مة�ه�ل�م  وا ج �مة�ة�ا ر�ه�ل�م  ع��ل�  اإ
ا �للج �د ء �ج�د وا �م��ة ا ��م�سرا ع�ا �ة وا �ل��جرج ا ع�ا �ة ، و�ل�م �ةحج ��جوا �ج�ا �إ�د �ة �م��ج �ة�دج ك��ةرا �مة�ه�ل�م 
��سر�ه�ل�م اإ ل� ح�ا �ج�ّ�ة �ه�ا و�ة��ة 
���� ج �ا �م��ه�ل�م و����ل��ج ، �ج�ل اإ �مّج�ه�ل�م ��س�ا ��ةوا اُإ
وع�د �م ا �ج
 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة (ع��للة�� ا �ل���لا �م) :
�ة روا �ة��ًة
ا لا �مج�ه�ة�ا ر. و�ة�د حج �ا ء ��ج
وحج �ا �َة �َم��ج لا �ةُوا �ة�031.131
��سَث ر ُّا للرجَّ
6.  التز يّن لغير الزوج
�ا �ة  ا �لل�ّة�ة  �مة�ه�ّد � 
�ج م��ر  ا لاآ �ج
  �ل�عج ��ةر  ا للرج و�ج  �م��ج  اإ
�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة
ّ
�ة�ع�ّد  �ةرج �ة
�ة ح�د �لة��ًث �ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
��سر�ة، ��ج�ل�هة�د حج �ا ء ��ج
ا لاُإ
: �ج 1 �� 441 � 1516.
حج�لا �ة
921  �م �ك�ا ر�م ا لاإ
ر َ��ة�ّ  �ا ر 
�ل�هج�َّل�ج و  ك��ُث
��لم�ه�ا ا ��م�ه�َل�مرج ��جَحُج
031  ا �ل�ل��ُوا �ة�ا �ة: �ُ����ل�ج ا �ل�ل��م��ا َوع��ة و ا �ل�ل��ُوا ��ج�َل�هة��ة، و اإ
�ة ").
 ا �ل�عر�ج : �ج 14 �� 13" اإ �ة
�ة�ل�هة�ا ل �ج�ا �لوا و ا �لحج�ا ��م� ��ة( �ل���ا �ج
رر ا �ل�ح �ل�م: � 5686.
131  ��ج
�ه�ا لَلَرحج �ُل ًعج�َ�ةر َ�ج�َع��لمَ�ه�ا، 
�ج �ةُم��مج ��ََر �َم�م��مَ �ل��مَ �ه�ا و�ة�ََد �م�َ
 لَا �مَراإ �ة ًاإ
ُّ
لا �ةَح�َل
واإ�ج ا ���لَج�ع�َ�ل�َ�ة �ج �ل�ََك �ل�َم �َةرَج ل ��ج� �ل�َع�ج�َ�ة َا �ل�ل�� َو����َجَم�َ��َ، و��َج م��مَج ��َج ا �ل�ل�� ُ
�ل�مة�ل�م�ا231.
 ��َم�ه�ا ع�َدج ا �ج�ا اإ
ع�َ�لل�َمة �ه�ا، و�ل�َع�َمج�َ�مة �ه�ا �َم�لا �َإ �ك�َ�ة ُا �ل�ل��َ، واإع�َدَّ
�ة  وا �ج���ل�ة�ا ���ة�ه�ا 
ر �مج �ة��ة  �للة��لّو�ث  ا �ل�ل�مراإ
�ه�ة�ّإ  ا لاإ
�ج��ة  ا �ل�جم���ةر�ة  �مة
و�ه�دج �  ا لاآ
��سر�ة، و�ل�دج �ل�ك �ةحج ��ج ع��ل� ا للرحج �ل �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر� ر�جّ 
�را ��ج وا �مج�ه�ة�ا ر ا لاُإ
�حو ا لا �ج
ج
�ل�ك �م�ا ا ���ل��ةم��اع اإ ل� �ج �ل�ك ��س��مجة�لًا، �ل� �ا رو��ة 
�ج ة�حول � و�ج �ج
��سر�ة اإ
ا لاُإ
�ع��ج ر��سول ا �ل�ل��( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
و�ُج 
َج�َ�ًة �ُم��َة �َم��َّ َر�ة ًَوا للرجَّ
ّ
�ة ُاإ �ج ا �َج َر َج ��ة �َم��ج �ج�ا �ج َ � ا َر�ه�ا �ُم��ةَرَج �لة
ا �ل�ل�َمراإ
�َة ا �للج�ّا َر331.
ً ، �ج�ُج�َةَ لَلرَج و�مَج �ه�ا �َج �ك�ُلّ َ�ة�ََد �ًم �ج�َمة��ٌة ��ج
�ج�َدج ا َك را ��ج
7.  النزعة للتنو يع
����ة ،  �ل� �ا 
  ��ل��ج  ا �ل�مة��جوّع  ا �لحج ��مج
�ةم�ج �ًا  �ج�ل�مر��ج
�ة  �ه�ة  اإ
�ة�د  �ةم� �ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
ر، �ج�اإ �ّج 
�ّج ا �ل�ل�هة��ةو� ا �ل�ل�م�ل��ج رو ج ��ة ع��لل�مة �ه�ا اإك��ث
�هو ا �لح�ا ل �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ ل� ا للرحج �ل، ولاإ
�ة  �ج �م���ج 
و  اإ ل�  ا �لحج�ة�ا �ج��ة  ��ج
�ه�دج ا  ا �ل�ل�مر��ج  �ة�د  �ة�د ���لج �م�ه�ا  اإ ل�  ��ل��ج  ا ��م��لا �ة ،  اإ
�ة�ا �ج�ًا. و�ل�دج �ل�ك، ��ج�ل�هة�د �ج �ّم��ة ا للروا �ة�ا �ة ا �ل���لث ��ج�ة 
�ل ا للرج و�ج اإ
و �ة�ة
ا �لح�ا لا �ة ، اإ
�ة ا للروا �ة��ة 
�ة �ل� �ا �ج �ّم�ة�� �ع�ج�د ا للرحج �ا ل431، �ل� �ا �ج�لا �م�طج ��ج
����ة �ل�د �� ا �ل�ل�مراإ
ا �لحج ��مج
 �ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ �ل��) :
ا �للة�ا �للة��ة
را �م ٌع�َ�لل�َمة �ه�ا 
َ
���ً، ��ج�َ
�ه�ا َ �لا �ة�ا ��ج� عج�َ�ةر َ�م�ا �ج�َاإ
��ة رَج و�مجَ
َ




را �إَح�َ�ة ُا �لحج �َج�َّ�َة531.
8.  الخيانة
��سر�ة �م��ج �ج�ا �ة��ة ا �ل�ل�مراإ �ة، 
�ا �ة ا �لل�ّة�ة �مة�ه�ّد � كة�ا �ج ا لاُإ
�ج م��ر ا لاآ �ج
�لة�مة�ل�م�ث�ّل اإ
�د رو��ة �ع��ج ا �ل�مج�ج�ةّ( ��ل� ا �ل�ل�� 
�ة ا �ل��سث ر��ج )، و�ة
�ة ا �لحج�ة�ا �ج��ة (وحج �ا ّ ��ة ا �لحج�ة�ا �ج��ة ��ج
��ج
�ل��) �ول �ج م��ر �ه�دج � ا �لحج�ة�ا �ج��ة ��ةو�ل��:
ع��للة�� و اآ
��َر: ... ورَج وحج �َ�ة ٌ�ةَح�ل��َج م��مُج �ه�ا رَج و�مجُ�ه�ا 
وا �مَ �ل�م َ ا ��م��مجَّ




�ج��ة  ا �ل�ل�هة�ا �م�ل�م��ة  �ل�لم��مج ��ر،  �ج�اإ �ّج 
حج �ل  ا �لح�ة��لو�ل��ة  � و�ج  �ه�دج �  ا لاآ
و�م��ج  اإ
 �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ�ة.
ّ
ع ع��ل� ع�ا �ة�ة ك�ل
ا �ل�ل�م���وإ�للة��ة �ة�ل�هة
�ج �م���ج ا �ل�ع��ل���ا ء.231  �م���ل�ة�د رك  ا �لو��س�ا �إ�ل: �ج 14 �� 242 � 16604  �ج�ل�هة�لًا �ع��ج م�ج��وع��ة �ع�مة��ة�هة��ة �ج�جم�ّط 
وا ر: �ج 103 �� 249 � 38.
ج �ج�ا ر: �� 447 � 1259، �جح�ا ر ا لاإ �ج
331  حج �ا �مع ا لاإ
�ح ك�مة�ل�م حج �ا �جوا � � : �� 448 (ا �للة�َّدَج وُّ �ة ).
431  را �لجع: ة
��ة :  �ج  3  ��  493 
�ج�ة � ا و�:  �ج  2  ��  268  �  2226،  ��س��ج�ج  ا �ل��ةر�م�دج
531  ��س��ج�ج  اإ
: �ج 1 �� 662 � 2055،  �م���ل�ج�د  ا �ج�ج  �مج�ج�ل: �ج 8 �� 323 � 
: �ج 10 �� 457، رو ج ��ة ا �لوا ��م�ج ��ة�ج : �� 411.� 1187،  ��س��ج�ج  ا �ج�ج  �م�ا حج ��ة
؛ م�ج��ع ا �ل�مج�ة�ا �ج
22442ك�لّم�ه�ا �ع��ج �ثو�ج�ا �ج
�ا �ج  �م��ج  لا  �ة�م�سج ر�  ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��:  �ج  4  ��  365  �  5762،  ا �ل�جم� �ا ل:  ��  206 
631  كة
�ج�ا �إ�� (ع��لل�مة �ه�ل�م  ا �ل���لا �م)، 
�لجة�� �ع��ج  ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة �ع��ج  اآ
���  �ج�ج م�� �ّد �ع��ج  اإ
�ج�ا �إ�� � 24 ك�لا �ه� �ا �ع��ج  اإ�ج
: �ج 2 �� 329 � 2656 �ع��ج ا لاإ �م�ا �م  ا ��م� �ا � �ة (ع��للة��  ا �ل���لا �م) �ع��ج اآ
حج�لا �ة
�م �ك�ا ر�م ا لاإ
وا ر: �ج 72 �� 39 � 35.
�ل��)، �جح�ا ر ا لاإ �ج
(ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م)�ع�ج�� ( ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� و اآ
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
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�ة  �ج�اإ �م �ك�ا �مج�ه�ل�م�ا  �م��ج حج�لا ل  ا �ل�ل�هة�ة�ا �م 
�ج  ّ ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
و�م��ج  ا �للج �د �مة�ه�ة  اإ
�ج ة�حولا � و�ج �ه�دج � ا لاآ �ج��ة، 
��ة �ج �ك�لّ �م��مج �ه�ل�م�ا، اإ
�جوا ج �ج�ا �مة�ه�ل�م�ا ا �ل�ل�م��ث ��ةرك��ة وا �لحج�ا ّ
ك��جر � و�ج ��سث �ّك.
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل اإ
�ّج �م���وإ�للة��ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
اإ لّا اإ
فهرست منابع
�ةّ،  ا �ل���ل�ة�ّد  م�� �ّد  �����ة�ج ،  ��ة�ل�م،  �ج��سث ر 
الميزان  في  تفسير  القرآن،  ا ��م��ج�ا �ج�ا �إ
اإ ��س�لا م�ة ، 1417 �ه�ـ ، �ج 2.
�ج�ة  ا �ل�ح����ل�ج  ا �ل�د �ة�ل�م�ة  (�ة  711  �م  )، 
�جو  م�� �ّد  ا �ل�ح����ل�ج  �ج�ج  اإ
إرشاد  القلوب،  اإ
ع��ل�م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا للرا �ج�ع��ة، 1398�ه�ـ .
�ج��ةرو�ة : �موإ����لّ ����ة ا لاإ
ح�ل�هة��ة�ة : �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  �ج�ج م�� �ّد 
� �د �ج�ج ا �ل�ح����ة�ج �ج�ج ع��ل�ة  ّا �ل�مج��مة �ه�ل��ة�ة ، �ة
الأسماء والصفات، اإ
�ج��ة ا �ل���وا � ��ة .
ا للرا ��سث �د ��ة ، حج �ّد �ة: �م ك�مة
�ل�م�ّة 
ر  م�� �ّد  �ج�ج  ع��ل�ةّ  �ج�ج  ا �ل�ح����ة�ج  �ج�ج  �ج�ا �جو�ة��  ا �ل�ل�هة
�جو  �لج �ع�ل��ج
الأمالي  للصدوق،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة : �موإ����لّ ����ة ا �لل�ج �ع�ث��ة، 
 �ج�ا �ل���لث ��ة�حج ا ��م� �د و�ة (�ة 381 �ه�ـ )، �ة
ا �ل�ل�م�عرو��ج
��ة�ل�م: �موإ����لّ ����ة ا �لل�ج �ع�ث��ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1407 �م.
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م، م�� �ّد 
ح�ل�هة��ة�ة : � ا ر اإ �ة�ا ء ا �ل��ةرا �ث ، 
�ة ا �ل�ل��� ج ��ل����ة (�ة 1111 �ه�ـ )، �ة
�ج�ا ��ةر �ج�ج م�� �ّد �ة�ل��ة
�ج��ةرو�ة : � ا ر اإ �ة�ا ء ا �ل��ةرا �ث ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1412 �م.
ح�ل�هة��ة�ة : 
�ة (�ة 430 �م )، �ة
� �د �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  ا لاإ ���مج �ه�ا �ج
�جو �ج�ع�مة�ل�م اإ
تاريخ إصبهان، اإ
���ل�ة�ّد  لل��سرو��ة �����ل�ج ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل ك�مة��ج ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة.
�جو  �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�   م�� �ّد  �ج�ج  اإ ����ل�م�ا �ع�ة�ل  ا �ل��ج� ج �ا ر��ة  (�ة  256  �م  )، 
التاريخ  اللكبير،  اإ
�ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل�ل�هج �لر.
��ة�ة : ع��ل�ة  ّ��سث ��ةر��ة ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل�ل�هج �لر، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1415 �م.تاريخ  مدينة دمشق،  ع��ل�ةّ  �ج�ج  ا �ل�ح����ل�ج  ا �ج�ج �ع���ا�لر  ا �ل�د �م���ث ��ة�ة (�ة 571 �م)، 
�ةح�ل�هة
�ة 
�جو م�� �ّد  ا �ل�ح����ل�ج  �ج�ج  ع��ل�ة  ّ ا �ل�را �ج
تحف  العقول  عن  آل  الرسول(ص)،  اإ
ك��جر ا �ل�عج�ل�هّج �ا ر��ة ، ��ة�ل�م: 
��ة�ة : ع��ل�ة اإ
ا �ل�ل�م�عرو��ج �ج�ا �ج�ج ��سث �ع�ج��ة (�ة 381 �م )، �ةح�ل�هة
����ة ا �ل�مج��سث ر ا لاإ ��س�لا م�ة ، ا ��م���ج�ع�� ا �للث�ا �لجة��ة، 1404 �م .
�موإ����لّ
� 
تحکیم  خانواده،  م�� �ّد ��  ر��  ���مث ��ر��،  م�� �ّد،   ��ة�ل�م:  �موإ����ل����  ع��ل�م�  ��جر�ه��ج�كگ
� ا را �لح�د �لة��ث ، 1389 ���ث ، � ّو�م.
ر  م�� �ّد �ج�ج  �م����عو�  ا �ل����ل�م�ة  ا �ل����ل�مر�ة�ج�د ��ة  ا �ل�ل�م�عرو��ج 
�جو  ا �لل�جم�سج
تفسير  العيّاشي،  اإ
�ة ، 
ح�ل�هة��ة�ة : ا �ل���ل�ة�ّد �ه�ا ���ث �ل�م ا للر��سو ل�ة ا �ل�ل��� �لّا �ة
�ج�ا �ل�ع�ة�ّا �ل�ث�ة (�ة 320 �م )، �ة
�م��را �ج : ا �ل�ل�م ك�مة�ج��ة ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1380 �م.
ح�ل�هة��ة�ة : 
�جو  ا �ل�ل�مة��ث �جم�سر �ج�ج م�� �ّد ا �ل����ل�مر�ة�ج�د ��ة (�ة 372 �م )، �ة
تنبيه الغافلين، اإ
��ةر، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1413 �م.
 ع��ل�ةّ �ج�د �ةو��ة ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ج�ج  للث
�ةو��س�ج
�جو  �لج �ع�ل��ج ر م�� �ّد �ج�ج ا �ل�ح����ل�ج 
التهذيب (تهذيب الأحكام في شرح المقنعة)، اإ
  �ج�ا �ل���لث ��ة�حج  ا ��م��و�ل��ةّ (�ة  460  �م  )،  �ج��ةرو�ة : � ا را �لل�ة�ع�ا ر��ج ، 
ا �ل�ل�م�عرو��ج
ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1401 �م.
ر م�� �ّد  �ج�ج ع��ل�ةّ  �ج�ج  ا �ل�ح����ة�ج  �ج�ج 
�جو  �لج �ع�ل��ج
ثواب  الأعمال و عقاب  الأعمال،  اإ
��ة�ة : ع��ل�ة 
 �ج�ا �ل���لث ��ة�حج ا ��م� �د و�ة (�ة 381 �م )، �ةح�ل�هة
�ل�م�ّة ا �ل�ل�م�عرو��ج
�ج�ا �جو�ة�� ا �ل�ل�هة
ك��جر ا �ل�عج�ل�هّج �ا ر��ة ، �م��را �ج : �م ك�مة�ج��ة ا ��م� �د و�ة .
اإ
جامع الأخبار أو معارج اليقين في اُصول الدين، م�� �ّد �ج�ج م�� �ّد ا �ل���ث �ع��ةر��ة 
ل ا �للج ��مة��ة 
ح�ل�هة��ة�ة :  �موإ����لّ ����ة  اآ
  ا �ل���ا �جع  ا ��م�ه��ج ر��ة )  �ة
ا �ل����جرج وا ر��ة  (ا �ل�ل��ةر�ج
ل  ا �للج ��مة��ة  ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م،  ا ��م���ج�ع��ة 
ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م،  ��ة�ل�م:  �موإ����لّ ����ة  اآ
ا لُا و ل�، 1414 �م.
�ة 
��سث �ع��ث  ا �ل�كو��ج
�جو  ا �ل�ح����ل�ج  م�� �ّد  �ج�ج  م�� �ّد  �ج�ج  ا لاإ
��سث �ع�مث�ة�ّا �ة )،  اإ
الجعفريّات  (ا لاإ
�ة  �مج �ل�م��ج ��ةر�ج 
�مة�جو��، ُ ��جع ��ج
ر�ج ا للرا �جع: ا ��م�ه��ج ر��ة )، �م��را �ج : �م ك�مة�ج��ة �ج
(ا �ل�ل��ة
ا لاإ ���ل�ج�ا �.
�ة 
�م��مج �ه�ا �ج
� �د �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  ا لاإ
�جو �ج�ُع�مة�ل�م اإ
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، اإ
�ا �ج ا �ل�عر�ج�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1387 �م.
(�ة 430 �م )، �ج��ةرو�ة : � ا را �ل ة
 �ج�ا �ل���لث ��ة�حج 
�ل�م�ّة ا �ل�ل�م�عرو��ج
ر م�� �ّد �ج�ج ع��ل�ةّ �ج�ج ا �ل�ح����ة�ج �ج�ج �ج�ا �جو�ة�� ا �ل�ل�هة
�جو  �لج �ع�ل��ج
الخصال، اإ
ك��جر  ا �ل�عج�ل�هّج �ا ر��ة ،  ��ة�ل�م:  �موإ����لّ ����ة 
��ة�ة :  ع��ل�ة  اإ
ا ��م� �د و�ة  (�ة  381  �م  )،  �ةح�ل�هة
ا �ل�مج��سث ر ا لاإ ��س�لا م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا للرا �ج�ع��ة، 1414 �م.
دانشنامه  فاطمی،  ج���ع�  ا رج  مح�ل�هة�ل�هة�ا �ج ،  ا �ج�مة��ث �ا را �ة  �پرث و�ه���ث �كگ�ا �  ��جر�ه��ج�گ  و 
ا �ج�د �ة��ث ��،3931 ���ث ا ّول.
�جو  �مج��ة�هج ��ة 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام، اإ
  ا �ل�مة�ل�م�مة�ل�م�ة  ا �ل�ل�م�عج ر�ج�ة (�ة 
� �د  �ج�ج  ��ةّو�ج
ا �لل�ج�ع�ل�م�ا �ج  �ج�ج م�� �ّد  �ج�ج  �م��جم� �ور  �ج�ج  اإ
�ة ، �م��سر: � ا را �ل�ل�م�ع�ا ر��ج ، 
��عج ر �ج��ةم��ج
 �ج�ج ع��ل�ة اإ
ح�ل�هة��ة�ة : اآ ��ج
363 �م )، �ة
ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �للث��ة، 1389 �م.
دوستى در قرآن و حديث دانشنامه فاطمی، م�� �ّد �� ر�� ���مث ��ر��، م�� �ّد، 
� � ا را �لح�د �لة��ث ، 1387 ���ث ، پ��جحج �ل�م.
��ة�ل�م: �موإ����ل���� ع��ل�م� ��جر�ه��ج�كگ
ع��ل�م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، روضة الواعظين، م�� �ّد �ج�ج ا �ل�ح����ل�ج �ج�ج ع��ل�ة  ّا �ل�ل�هج �ة�ّا ل ا �للج��مة���ا �جور��ة (�ة 508 �م )، 
ع��ل�م�ة ، �ج��ةرو�ة : �موإ����لّ ����ة ا لاإ
ح�ل�هة��ة�ة : �����ة�ج ا لاإ
�ة
1406 �م.
رج و�ة�ج�ة  (�ة  275  �م 
�جو  �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  م�� �ّد  �ج�ج  �ةرج �ة�د  �ج�ج  �م�ا حج ��ة  ا �ل�ل��ة
سنن  ابن  ماجة،  اإ
�ة ، �ج��ةرو�ة : � ا راإ �ة�ا ء ا �ل��ةرا �ث ، ا ��م���ج�ع��ة 
ح�ل�هة��ة�ة : م�� �ّد ��جوإا � �ع�ج�د ا �للج �ا ��ة
)، �ة
ا لُا و ل�، 1395 �م.
رج � ��ة 
�ة  ا لاإ
��سث �ع��ث  ا �ل�����ج ���ل�ة�ا �ج
�جو � ا وو�  ��س��ل�مة�ل�م�ا �ج  �ج�ج  اإ
سنن  أبي  داوود،  اإ
��ة�ة : م�� �ّد م�ح�ة�ة ا �ل�د �ة�ج �ع�ج�د ا �ل����ة�د، � ا ر اإ �ة�ا ء ا �ل���ل�ج�ّ�ة 
(�ة 275 �م )، �ةح�ل�هة
ا �ل�مج��جو�ة�ّ�ة.
�جو  ع��مة����  م�� �ّد  �ج�ج  ع��مة����  �ج�ج  ��سور�ة 
� �د م�� �ّد ��سث �ا�لر، �ج��ةرو�ة : � ا ر  اإ �ة�ا ء سنن  الترمذي  (ا �لحج �ا �مع  ا ��م� �� ��ة�ح)،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة :  اإ
��ة (�ة 279 �م)، �ة
ا �ل��ةر�م�دج
ا �ل��ةرا �ث .
�ة (�ة  303  �م  )، 
� �د  �ج�ج  ��سث �ع�مة��ج  ا �ل�مج���ا �إ
�جو  �ع�ج�د  ا للر ���ج  اإ
السنن  اللكبرى،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة : �ع�ج�د ا �ل�عج �ل�هّج �ا ر ��س��ل�مة�ل�م�ا �ج ا �ل�مج�ج�د ا ر��ة ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل ك�مة��ج ا �ل�ع��ل���ة��ة، 
�ة
ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1411 �م.
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ح�ل�هة��ة�ة : م�� �ّد 
� �د �ج�ج ا �ل�ح����ة�ج ا �ل�مج��مة �ه�ل��ة�ة (�ة 458 �م )، �ة
�جو �ج �لر اإ
ُشعب الإيمان، اإ
�ة رج عج��لول، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل ك�مة��ج ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 
ا �ل����ع�ة�د �ج���ل��ةو�ج
1410 �م.
�جو �جم�سر اإ ����ل�م�ا �ع�ة�ل �ج�ج  � �ّا � ا �ل�حج و��ر��ة 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، اإ
ور ��م�ّ�ا ر، � ا ر ا �ل�ع��لم �ل�ل���لا �ة��ة�ج 
� �د  �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�عج�ل�هج
ح�ل�هة��ة�ة : اإ
(�ة  398  �م )، �ة
�  ـ�ج��ةرو�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا للرا �ج�ع��ة، 1410  �م.
ر�جوإ وط،  �ج��ةرو�ة :  �موإ����ل����ة صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان، ع��ل�ةّ �ج�ج �ج�للج �ا �ج ا �ل�ل�هج �ا ر�ل��ة ا �ل�ل�م�عرو��ج �ج�ا �ج�ج 
ح�ل�هة��ة�ة :  ��سث �ع�مة��ج  ا لاإ
�ج�للج �ا �ج (�ة 739 �م )، �ة
ا للر��س�ا �ل��ة، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1414 �م.
�جو �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  م�� �ّد  �ج�ج  اإ ����ل�م�ا �ع�ة�ل  ا �ل��ج� ج �ا ر��ة (�ة 256 �م )، 
صحيح  البخاري،  اإ
��ةر،  ا ��م���ج�ع��ة  ا للرا �ج�ع��ة، 




صحيفة الإمام الرضا7، ا �ل�ل�م��مج���و�ج��ة اإ ل� ا لاإ �م�ا �م ا للر ج �ا ع��للة�� ا �ل���لا �م، �ة
 ا لاإ �م�ا �م ا �ل�ل��م�ه�د ��ة ( �ع�ج )، 
 ا لاإ �م�ا �م ا �ل�ل��م�ه�د ��ة ( �ع�ج )، ��ة�ل�م: �موإ����لّ ����ة
�موإ����لّ ����ة
ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1408 �م.
� �د �ج�ج ��ج ر ا ��م�ه�مة�مث�ل�م�ة 
الصواعق المحرقة في الرد ّعلى أهل البدع والزندقة، اإ
�ة (�ة 974 �م )، اإ ع�د ا �: �ع�ج�د ا �لو�ه�ا �ج �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�لم���ة�ج ، �م��سر: 
ا �ل�كو��ج
�م ك�مة�ج��ة ا �ل�ل�هة�ا ��ر�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1385  �م .
الطبقات اللكبرى، م�� �ّد �ج�ج ��س�ع�د ك�ا �لة��ج ا �لوا �ة�د ��ة (�ة 230 �م )، �ج��ةرو�ة : 
� ا ر �ا � ر.
ح�ل�هة��ة�ة : محج �مة�ج� عوالي  اللآلي  العزيز يّة في الأحاديث  الدينيّة، م�� �ّد �ج�ج ع��ل�ةّ �ج�ج  اإ �جرا �ه�مة�ل�م 
�ج�ة  ج��م�هور (�ة  940  �م  )،  �ة
�ة  ا �ل�ل�م�عرو��ج  �ج�ا �ج�ج  اإ
ا لاإ ����ا �إ
�ة ،  ��ة�ل�م:  �م����ج�ع��ة  ���ل�ة�ّد  ا �ل���مث �ه�د ا ء  ع��للة�� ا �ل���لا �م،  ا ��م���ج�ع��ة  ا لُا و ل�، 
ا �ل�عرا ��ة
1403 �م .
ر م�� �ّد �ج�ج ع��ل�ةّ �ج�ج ا �ل�ح����ة�ج �ج�ج �ج�ا �جو�ة�� 
�جو  �لج �ع�ل��ج
عيون أخبار الرضا ع��للة�� ا �ل���لا �م، اإ
ح�ل�هة��ة�ة :  ا �ل���ل�ة�ّد 
  �ج�ا �ل���لث ��ة�حج  ا ��م� �د و�ة  (�ة  381  �م  )،  �ة
�ل�م�ّة  ّ ا �ل�ل�م�عرو��ج
ا �ل�ل�هة
 ا �ل�ح����مة�ج�ة  ّا �ل�لا �ج ور� ��ةّ، �م��را �ج : �م��مج���ث ورا �ة �مج �ه�ا �ج .
ّ
�م��ه�د ��ة
  �ج�ج  م�� �ّد  ا �ل�ل�مة�ث�ة  ا �لوا ���م�ط�ة  (ا �ل�ل��ةر�ج 
ّ
�جو  ا �ل�ح����ل�ج  ع��ل�ة
عيون  الحكم  والمواعظ،  اإ
��ة�ة :  �����ة�ج  ا �ل�ح����ج�ة  ا �للج ��ةر ج �ج�د ��ة ،  ��ة�ل�م: � ا ر 
ا �ل���ا � ���  ا ��م�ه��ج ر��ة )،  �ةح�ل�هة
ا �لح�د �لة��ث ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1376 �م . ���ث .
�م�د ��ة  ا �ل�مة�ل�م�مة�ل�م�ة  (�ة  550  �م  )، 
غرر  الحكم  ودرر  الكلم،  �ع�ج�د ا �لوا ح�د  ا لاآ
ر�مو��ة ،  �م��را �ج :  حج �ا �م�ع��ة 
ح�ل�هة��ة�ة :  �م��ةر  ���ل�ة�ّد  حج �لا ل  ا �ل�د �ة�ج  مح�ّد �ث  ا لاإ
�ة
�م��را �ج ، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �للث��ة، 1360 �م. ���ث .
�ةّ 
حج �اع ��سث ��ةرو�ة�� �ج�ج ���مث ��ر� ا ر ا �ل�د �ة�ل�م�ة  ّا ��م�ه�ل�م�د ا �ج
�جو ���ث
الفردوس بمأثور الخطاب، اإ
�ة  رج عج��لول،  �ج��ةرو�ة : 
ح�ل�هة��ة�ة :  م�� �ّد  ا �ل����ع�ة�د  �ج�ج  �ج���ل��ةو�ج
(�ة  509  �م  )،  �ة
� ا را �ل ك�مة��ج ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1406 �م.
�ل�م�ّة (�ة �ج�ع�د 304 
�جو ا �ل�ع�ج�ّا ��� �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  �ج�ج  �لج �ع�ل��ج ر ا �ل�� ��ةر��ة ا �ل�ل�هة
قرب الإسناد، اإ
ل  ا �للج ��مة��ة  ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م،  ��ة�ل�م:  �موإ����لّ ����ة  اآل 
ح�ل�هة��ة�ة :  �موإ����لّ ����ة  اآ
�م  )،  �ة
ا �للج ��مة��ة ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1413 �م.
  ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة  ا للرا رج ��ة 
�جو  �لج �ع�ل��ج ر  �ث�ل�هة��ة  ا لاإ ��س�لا �م م�� �ّد  �ج�ج  �ة�ع�ل�هةو�ج  �ج�ج  اإ ���ح�ا �ة
الكافي،  اإ
ك��جر  ا �ل�عج�ل�هّج �ا ر��ة ،  �م��را �ج :  � ا را �ل ك�مة��ج 
��ة�ة :  ع��ل�ة  اإ
(�ة  329  �م  )،  �ةح�ل�هة
ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1389 �م.
ر م�� �ّد  �ج�ج ع��ل�ةّ  �ج�ج  ا �ل�ح����ة�ج  �ج�ج  �ج�ا �جو�ة�� 
�جو  �لج �ع�ل��ج
كتاب من  لا يحضره  الفقيه،  اإ
ك��جر 
��ة�ة : ع��ل�ة  ّاإ
 �ج�ا �ل���لث ��ة�حج ا ��م� �د و�ة (�ة  381  �م )، �ةح�ل�هة
�ل�م�ّة ا �ل�ل�م�عرو��ج
ا �ل�ل�هة
ا �ل�عج�ل�هّج �ا ر��ة ، �موإ����ل����ة ا �ل�مج��سث ر ا لاإ ��س�لا م�ة �  ـ��ة�ل�م، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة.
م� �� ��ة�ح:  ��هج و�ة  ا �ل����هة�ا، كنزالعمّال  في  سنن  الأقوال  والأفعال،  ع�لا ء  ا �ل�د �ة�ج  ع��ل�ة  ّ ا �ل�ل�م��ة�ّ�ة�ة  �ج�ج 
����ا �م  ا �ل�د �ة�ج  ا ��م�ه�ج�د ��ة  (�ة   975  �م  )،  �ة
را �ث ا لاإ ��س�لا م�ة ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1397 �م.
�ج��ةرو�ة : �م ك�مة�ج�� ا �ل��ة
�جو ا �ل�ل��ج م�ج �ل  ج� �ا ل ا �ل�د �ة�ج م�� �ّد �ج�ج �م �لر�م �ج�ج �م��جم��ج ور ا �ل�ل��م�سر��ة (�ة 
لسان العرب، اإ
711 �م )، �ج��ةرو�ة : � ا ر  �ا � ر، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1410 �م.
�ة  م�� �ّد  �ج�ج  ا �ل�ح����ة�ج  �ج�ج  �مو�ل�� 
�جو  ا �ل�ح����ل�ج  ا �ل��سث ر�ة�ل�ج  ا للر��ج
المجازات  النبو يّة،  اإ
�ة .
��ة�ة :  �� م�� �ّد ا للرج �ة�ج�ة ، ��ة�ل�م: �م ك�مة�ج��ة �جم� ��ةر �ة
ا �ل�ل��و��سو��ة (�ة 406 �م )، �ةح�ل�هة
�جو ع��ل�ة  ّا �ل�ل��ج م�ج �ل �ج�ج ا �ل�ح����ل�ج 
����ةر م�ج��ع ا �ل�مج�ة�ا �ج )، اإ
مجمع البيان في تفسير القرآن (�ة�ل�هج
�ةّ 
ح�ل�هة��ة�ة :  ا �ل���ل�ة�ّد  �ه�ا ���ث �ل�م  ا للر��سو ل�ةّ  ا �ل�ل��� �لّا �ة
ا ��م���جر�ل��ةّ (�ة 548  �م  )، �ة
�ةّ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل�ل�م�عر�ج��ة، ا ��م���ج�ع��ة 
وا �ل���ل�ة�ّد ��ج��ج �ل ا �ل�ل�ّ�  ا �ل��ةرج � ��ةّ ا ��م��ج�ا �ج�ا �إ
ا �للث�ا �لجة��ة، 1408 �م.
ح�ل�هة��ة�ة : �ع�ج�د ا �ل�عرج �ةرج 
�ة ، �ة
��سث �ع��ث ا �ل�����ج ���ل�ة�ا �ج
المراسيل، ا �جو � ا وو� ��س��ل�مة�ل�م�ا �ج �ج�ج ا لاإ
��لم، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1406 �م.
��رج ا �ل�د �ة�ج ا �ل����ةروا �ج ، �ج��ةرو�ة : � ا را �ل�ل�هة
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ا �ل�ل�م��ةررج ا �����ة�ج ا �لل�جور��ة ا ��م�َ��جَر�ل��ة 
ل  ا �للج ��مة��ة  ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م،  ��ة�ل�م: 
ح�ل�هة��ة�ة :  �موإ����لّ ����ة  اآ
(�ة  1320  �م  )،  �ة
ل ا �للج ��مة��ة ع��لل�مة �ه�ل�م ا �ل���لا �م، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1407 �م.
�موإ����لّ ����ة اآ
�جو �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  م�� �ّد �ج�ج �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  ا �لح�ا ل�م ا �للج��مة���ا �جور��ة 
المستدرك على الصحيحين، اإ
ح�ل�هة��ة�ة : �م�� �م��ل��ج� �ع�ج�د ا �ل�ل�هة�ا � ر ��م��ا، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل ك�مة��ج 
(�ة 405 �م )، �ة
ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1411 �م.
�ة (�ة  241  �م )، 
� �د  �ج�ج م�� �ّد  �ج�ج  �مج�ج�ل  ا �ل��ث ��مة ج �ا �ج
مسند  أحمد  بن حنبل،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة : �ع�ج�د ا �ل�ل�ّ�  م�� �ّد ا �ل�د رو�ة���ث ، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل�ل�هج �لر، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 
�ة
1414  �م.
 �ج�ج ا �ل�ل�م�مث�ج�ّ ا �ل�مة�ل�م�مة�ل�م�ة ا �ل�ل��و ��ل�ة 
ّ
� �د �ج�ج ع��ل�ة
�جو �ة�ع��ل� اإ
مسند أبي يعلى الموصلي، اإ
�ثر��ة ، حج �ّد �ة: � ا ر ا �ل�ل�هة�ج��ل��ة، ا ��م���ج�ع��ة 
ح�ل�هة��ة�ة : اإ ر��سث �ا � ا �ل�ح�ّة ا لاإ
(�ة 307 �م )، �ة
ا لُا و ل�، 1408 �م.
�ة 
�ل�م�ة  ّ ا ��م���جرا �ج
و�ج  ا �ل�ل� ج
ّ
�ة
� �د  �ج�ج  اإ
�جو  ا �ل�ل�هة�ا ����ل�م  ��س��ل�مة�ل�م�ا �ج  �ج�ج  اإ
مسند  الشاميّين،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة :  � �د ��ة �ع�ج�د ا �ل�ل��� ج �ة�د ا �ل����ل��ج�ة ، �ج��ةرو�ة : �موإ����لّ ����ة 
(�ة 360 �م )، �ة
ا للر��س�ا �ل��ة، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1409 �م.
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�ة�د  �ج�ج  ع��ل�ةّ  �ج�ج  ا �ل�ح����ة�ج 
مسند  الإمام  زيد  (�م���ل�ج�د  رج �ة�د)،  ا �ل�ل�م��مج���و�ج  اإ ل�  رج
ع��لل�مة �ه�ل�م�ا ا �ل���لا �م (�ة 122 �م )، �ج��ةرو�ة : �م��مج���ث ورا �ة � ا ر �م ك�مة�ج��ة ا �لح�ة�ا �ة، 
ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1966 �م.
� �د  �ج�ج 
�جو  ا �ل�ع�ج�ّا ���  اإ
المصباح  المنير في غريب  الشرح  اللكبير  للرافعي،  اإ
ا �للث�ا �لجة��ة، 1414  �م.م�� �ّد �ج�ج ع��ل�ة  ّا �ل�ل�هج ��ةّوم�ة (�ة  770  �م )، �موإ����ل����ة � ا ر ا ��م�ه��ج ر�ة �  ـ��ة�ل�م، ا ��م���ج�ع��ة 
ح�ل�هة��ة�ة : 
�ة  (�ة  211  �م  )،  �ة
�جو  �ج �لر  �ع�ج�د ا للررّج ا �ة  �ج�ج  �ه� �ّا �م  ا ��م��م��ج�ع�ا �ج
المصنّف،  اإ
ل�م�ة ، �ج��ةرو�ة : ا �ل�ل��� ج ��ل��� ا �ل�ع��ل�م�ة .
�ج��مة��ج ا للر ���ج ا لاإ ��م��ج
�ةّ  (�ة 
�ل�م�ة  ّ ا ��م���جرا �ج
�جو  ا �ل�ل�هة�ا ����ل�م  ��س��ل�مة�ل�م�ا �ج  �ج�ج  اإ � �د  ا �ل�ل� ج
المعجم  الأوسط،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة :  �ا ر�ة  �ج�ج �عو��ج  ا �ل�ل�ّ� ، و�ع�ج�د ا �ل�ح����ل�ج  �ج�ج  اإ �جرا �ه�مة�ل�م 
360 �م )، �ة
ا �ل�ح����مة�ج�ةّ، ا �ل�ل�هة�ا ��ر�ة: � ا ر ا �ل�ر�م��ة�ج ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1415 �م .
�م��ة�ج ا لاإ ��س�لا �م (�ة 
�جو ع��ل�ة ا �ل�ل��ج م�ج �ل �ج�ج ا �ل�ح����ل�ج ا ��م���جر�ل��ة ، اإ
مكارم الأخلاق، اإ
����ة ا �ل�مج��سث ر ا لاإ ��س�لا م�ة ، 
ل  �لج �ع�ل��ج ر، ��ة�ل�م: �موإ����لّ
ح�ل�هة��ة�ة : ع�لا ء اآ
548 �م )، �ة
ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1414 �م.
�ج�ة �ج �لر ا ��م�ه�مة�مث�ل�م�ةّ 
ور ا �ل�د �ة�ج ع��ل�ةّ �ج�ج اإ
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّان، �ج
ح�ل�هة��ة�ة : �ع�ج�د ا للررّج ا �ة  �مرج �ة، �ج��ةرو�ة : � ا ر ا �ل ك�مة��ج ا �ل�ع��ل���ة�ّ�ة.
(�ة 807 �م )، �ة
ح�ل�هة��ة�ة : 
�ج�ة (�ة 421 �م )، �ة
�جو ��س�ع�ة�د  ا �لورج �ةر �م��جم� �ور �ج�ج �����ة�ج ا لاآ
نثر  الدر،ّ  اإ
ح�ل�هة��ة�ة ا �ل��ةرا �ث ، ا ��م���ج�ع��ة ا لُا و ل�، 1981 �م.
م�� �ّد ع��ل�ة  ّ��ةر�ج��ة، �م��سر: �مر�لرج �ة
�جو  ا �ل����ع�ا � ا �ة  �م�ج�ا رك  �ج�ج  �م�ج�ا رك 
النهاية  في  غريب  الحديث  والأثر،  اإ
ح�ل�هة��ة�ة :  �ا ��ر  اإ � �د 
�ث��ةر  (�ة   606  �ه�ـ )،  �ة
ا �ل�ج رج ر��ة  ا �ل�ل�م�عرو��ج  �ج�ا �ج�ج  ا لاإ
ا للرج ا و��ة ، ��ة�ل�م: �موإ����ل����ة اإ ����ل�م�ا �ع�ة��للة�ا �ج ، ا ��م���ج�ع��ة ا للرا �ج�ع��ة، 1367 ���ث .
�ة م�� �ّد �ج�ج ا �ل�ح����ة�ج �ج�ج �مو�ل�� 
�جو ا �ل�ح����ل�ج ا �ل��سث ر�ة�ل�ج ا للر��ج
نهج البلاغة، �م�ا ا ج �ة�ا ر� اإ
�م��ةرا �ل�ل��وإ�م�ج��ة�ج ع��للة�� ا �ل���لا �م(�ة 406 �ه�ـ )، 
ا �ل�ل��و��سو��ة �م��ج ك�لا �م ا لاإ �م�ا �م اإ
ل�م  ا �ل�ل��� �ل�ّم�د ��ة  وم�� �ّد  ا �ل�د ��سث �ة�ة ،  ��ة�ل�م:  ا �ج�مة��ث �ا را �ة 
ح�ل�هة��ة�ة :  ا �ل���ل�ة�ّد   ك�ا �ج
�ة
ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة ع��للة�� ا �ل���لا �م، ا ��م���ج�ع��ة ا �للث�ا �لجة��ة، 1369 �ه�ـ .
